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V I D A 
D E MIGUEL D E C E R V A N T E S 
S A A V E D R A . 
SU AUTOR D O N GREGORIO MATANS 
y Sifcar. 
Iguel de Cervantes Saavedra , que vivien-
do fue un valiente Soldado , aunque muy 
defvalído ; y Efcritór muy célebre , pero 
fin favor alguno , defpues de muerto es 
prohijado á porfía de muchas Patrias. 
Efquivias dice fer fuyo. Sevilla le nie-
ga efta qloria , y la quiere para si. Lucena tiene la mif-
nia preteníion. Cada una alega fu derecho , y ningu-
na le tiene. 
1. Defiende la parte de Efquivias Don T h o m á s 
Tamayo de Vargas , Varón erudidfsimo , quizá porque 
Cervantes l lamó famofo á efte Lugar ; pero el mifmc» 
Cervantes fe explicó diciendo : Por mil caufai famo-
fo : una por fus i lufirs¡ L'mages, y otra per fus iht/lrift'í-
mos vinos, 
2. E l grande emulo de Tamayo , Don N i c o l á s A n -
tonio , patrocina la caufa de Sevilla ; y para probarla, 
alega dos razones , ó conjeturas. Dice que Cervantes, 
fiendo n i ñ o , vio reprefentar en Sevilla á Lope de Ruc-
Tom.I, A daj 
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ida añade , que los apellidos de Cervantes , y Saavedr* 
fon Sevillanos. L a primera conjetura prueba poco. Y o , 
íiendo niño , vi reprefentar en el Theatro de Valencia 
un gran Comedión , ( que es el único que he vi í lo ) y no 
foy de Valencia , lino de Oliva. Fuera de efto , dicien-
do Cervantes , que (i) Lope de Rueda , Varón infigne en 
la reprefentacien ) y en el entendimiento , fue natural de Se-
-villa , era natural también llamarla fu Patria : y ni en 
efle , ni en otros lugares donde nombró á Sevilla, la re-
conoc ió como tal. La fegunda conjetura aun prueba 
menos ; porque íi Miguel de Cervantes Saavedra hu-
viera fido de los Cervantes, y Saavedras de Sevilla; fien-
do nobles ellas Familias , lo huviera el apuntado en al-
guna parte , hablando en tantas de s i ; y lo mas que 
dixo fue, fer Hidalgo , fin añadir circunftancia que in-
dicaíTe fu folár : y á fer natural de Sevilla , en las mif-
mas Familias Sevillanas de Cervantes , y Saavedras fe ta 
huviera confervado defde aquel tiempo la glorióla me- fij 
moría de haver dado á Efpaña tan iluftrc Varón. Prue- á 
ba que huviera alegado Don Nicolás Antonio, fiendo XÍ 
de efia opinión , y natural de Sevilla. ni 
$. En Lucena dicen, que hay tradición de haver/f 
nacido alli. Quaudo fe pruebe la tradición , ó fe exhi- ¿{ 
ba la Fe de fu bautifmo , deberemos creerlo. q 
4. Entretanto tengo por cierto , que la Patria de c< 
Cervantes fue Madrid , pues él mifmo en el Viage del p, 
Parnafo , (z ) defpidiendofe de efta grande V i l l a , le dice d( 
aísi: te 
d Dios , dige á la humilde Chox.a mtay a 
A Dios y Madridy d Dios, tu P r a d o , y Fuentes^ \\ 
Que manan nefiar , llueven ambrosia. m 
A Ivi 
f j} E n el Prologo de fus ocho Comedias. ( O Cap. t. 
de Cervantes Saavedra* 'ú 
é rJi Dtot y converfaciones fuficientes 
>, A entretener un pecho cu'tdadofoy 
a T a dos mil de/validos pretendientes» 
O 'A Dios Sitio agradable , / mentlrofn9 
i- J)o fueron dos Gigantes abrafados 
n Con el rayo de J ú p i t e r fogofo. 
!« Dios , Theatros públicos honrados 
:t\ For la ignorancia que enfaldada ve» 
¡•I E n cien mil difparates recitados. 
)a; 'A Dios , de San Felipe el gran Pajfeo, 
l- Donde fi baxa , o fube el Turco galgOj 
i - Como en Gaz.eta de Venecia lee. 
I- rA Diosj Hambre f o ú l de algún Hidalgo, 
ie G>ue por no verme ante tus puertas muertey 
i - ' Oy de mi P A T R I A , y de mt mifmo [algo. 
T- j . Hecha efta obfervacion, he recurrido á los Apun-
te tamientos que hizo Don Nicolás Antonio para formar 
e- fu Bibliotheca , y en la margen de ellos he hallado aña-
s- dida efta mifma prueba de la Patria de Cervantes ; pe-
lo ro defeofo Don Nicolás de mantener fu antigua opi-
nión j concluye afsi : Si bien M i P A T R I A fe puede en-
er tender por E f p a ñ a toda. Qualquiera que lea atenta , y 
i - defapafsionadamente los Tercetos de Cervantes , juz-
gará que efta interpretación de Don Nicolás Antonio 
de es violenta , y aun contraria á la mente de Cervantes: 
¡e' porque los cinco primeros Tercetos fon tina Definición, 
CC deferiptiva de Madrid ; los dos primeros verfos del fex-
to Terceto , una Apoftrofe , ó razonamiento dirigido 
á fu Hambre j y el ultimo verfo , un retorno á la V i -
lla de Madrid , donde ya havia dicho que tenia la hu-
milde Chox.afuya , de la qual falia para ir al Parnafov 
Viage , cuya deferipcion le facaba de tino. 
Oy de mi Patria , y de mi mifmo falgos 
A z Fue<* 
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fuera de efío , en el Terceto immediato dice afsíi 
Con e/lo y poco d poco llegue al Puertof 
A quien los de Cartago dieren nombrey 
Cerrado a todos vientos y y encubierto. 
A cuyo claro , y fingular renombre^ 
Se ptj íran quantos Puertos el mar b a ñ a . 
De/cubre el Sol y y ha navegado el hombre*-
€. Si Cervantes entendiera por Patria fuya á toda 
Efpaña ( cofa muy impropria, y que no cabía en fu plu* 
ma ) al lalir de ella feria quando la llamaría Patria j pe-
ro uo , hablando con Madrid, y «1 falir de efta Villa 
para Cartagena ; y mas caminando poco a poco para lle-
gar á aquel famolo Puerto , donde fe havia de embar-
car para hacer con Mercurio el Viage del Parnafo. 
?• Quéde pues por affentado , que Madrid fue la 
Patria de Miguel de Cervantes Saavedra , y también el 
Lugar de fu habitación. E l mifmo Apolo dio las fefias 
de ella en el fobreferito de una graciola Carta , que di-
ce afsi : (1) -4 Miguel de Cervantes ^Saavedra en la Calle 
de las Huertas , frontero de ¡as Cafas donde folia vivir el 
Principe de Marruecos y en M a d r i d . A l porte medio reals 
digo diez, y fiete m a r a v e d í s . Y parece que fu habitación 
no era muy acomodada , pues en el fin de la Defcrip-
cion de fu Viage s dixo: 
Fuime con efto , y lleno de defpecho 
Bufque mi antigua, y lóbrega Pofada. 
SjC^Nació Miguel de Cervantes Saavedra, año i S A 9 ¿ 
fegun fe collige de erto que eferibió, (i) dia 14- de J u -
lio del año 1611,. M i edad no efth y á para burlarfe con la 
otra vida , que al cinquenta y cinco de los años , gano por 
nue-
(1) Viage del Parnafo , cap. i . en la Adjunta. 
( z f En el Prologo de las Novelas. z . ¿ ^ ¿f / ¡ C e . 
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ymtve mas , y por la mano. Ptr la mano entiendo yo la 
anticipación de algunos dias : de manera, que en mi 
lentir nació en el mes de Julio : y quando eferibia e í íb , 
tenia 64. años , y algunos dias. 
9. Defde fus primeros años tuvo grande afición á los 
labros : de fuerte , que hablando de s i , dixo: (1) To foy 
aficionado a her , aunque fean los papeles rotos de las Calles. 
A m ó muchifsimo las Buenas Letras , y totalmente fe 
apl icó á los Libros de entretenimiento , como fon las 
.Novelas, y todo genero de Poesía , efpecialmente de 
Autores Efpañoles , é Italianianos. En eftos géneros de 
Xetrasfue fu erudición confumadifsima , como lo ma-
ní fieñ a el donofo , y grande Efcrutino de la Librería 
•de Don Quijote ;(i)las frequentes alufiones á las H i í -
torias fabulofas ; los exaíl ifsimos juicios de tantos Poe-
tas J (0 V ^ u '^tage Parnafo. 
10. De Efpaña pafsó á Italia , ó bien para fervir 
en Roma al Cardenal Aquaviva , de quien fue Cama-
rero ; ( A ) 6 bien para militar , como mil i tó algunos 
a ñ o s , liguiendo las vencedoras Vanderas de aquel Sol de 
la Milicia Marco Antonio Colona, (y) 
i r . Fue uno de los que fe hallaron en la celebre 
Batalla de Lepanto, donde perdió la mano izquierda 
de un arcabuzazo : (6) ó á lo menos , herida de él , l f 
quedó inhábil. (7) Pe leó como debia un tan buen Chri í -
tiano , y Soldado» tan valiente. De lo qual él mifmo 
fe gloria no fin razón , diciendo muchos años def-
pues: (8) 
A j Arro~ 
(r) Tom. r. cap. 9. ( z )Ton> . i . cap. £ . (•$) E n el mif-
mo cap. 6. (4) Vea fe la Dedicatoria de la Calatea, (f) Vea-
fe la mi fm a Dedicatoria, (s) Prologo de las Novelas. (7) E n 
t i Vloge del Parnafo y cap. u (S) Viags del P a r m f , ca¡>. 1. 
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rAryojofe nil vtjla, a la Campan* jo 
K a f a del mar , que trujo a mi métnerté hi 
Del hercjco D o n j u á n la heroyca hax.aña9 TD 
Donde con alta de Soldados gloriay ' y 
T con propio valor , / adrado pecho, . it 
Tuve ( aunque (i) humilde ) parte en la vttoria, tí 
i ! . Defpues no sé c ó m o , ni quándo , le aprefa. C 
ron los Moros , y le llevaron á Argel. De aquí coli- ni 
gen algunos , que la Novela del Cautivo , (2) es una Re. la 
lacion de las cofas de Cervantes. Y por eíTb añaden, *' 
que firvió en Flandés al Duque de Alva j que alcanzó <" 
a fer Alférez de un Famofo Capitán de Guadalajara, lia- * 
mado Diego de Urbina ; y defpues , hecho ya Capitán * 
de Infantería , fe halló en la Batalla Naval , yendo con tt 
fu Compañia en la Capitana de Juan Andrea , de la qual Cl 
faltó en la Galera de Uchali , Rey de Argel ; y déf- a 
viandofe eíla d é l a que havia enveftidoj eflorvó que con ^ 
fus Soldados le liguieífen , y afsi fe hal ló folo entre fus w 
enemigos herido , fin poder reííllir ; y en fin , de tan-
tos Chriftianos vitoriofos, folo é l gloriofamente cau- w 
tivo. Todo efto , y mucho mas refiere de si el Cauti- ^ 
vo , que es el principal fugeto de la dicha Novela ; el * 
qual, defpues ds la muerte de Uchali Fartax , que quie- " 
re decir , el Renegado Tiñofo , ( porque havia fido uno, v 
y otro ) recayó en el Dominio de Azanaga , Rey crue. v 
lifsimo de Argél , el qual le tenia encerrado en una ¥ 
Prifion , ó Cafa , que los Turcos llaman Baño , donde ^ 
encierran los Cautivos Chriftianos , afsi los que fon del r 
Rey , como de algunos particulare s : y los que llaman 1 
de Almacén , que es como decir , Cautivos del Conce-
jo, 
(1) Alude , i que folo era Soldado , Jín Grado algum< J 
(2) T o m . i , de Don Quijote , cap. 
rde Cervantes SaaveHrá* y 
jo , que íírven á la Ciudad en las Obras públicas q u é 
hace , y en otros oficios i y eftos tales Cautivos tienen 
muy dificultofa fu libertad ; que, como fon del C o m ú n , 
y no tienen Amo particular , no hay con quien tratar 
fu refcate. Uno de los Cautivos , que por aquellos 
tiempos havia en Argel , juzgo yo que fue Miguel de 
"a. Cervantes Saavedra : y tengo para efto una prueba ma-
lí, nifiefta en lo que de el dixo el Cautivo , hablando de 
é. las crueldades de Azanaga : Cada d í a ahorcaba el fuyoy 
empalaba a efte, de/orejaba a aquel : 'y e/U por tan poca 
ccafion , y tan fin ella y que los Turcos cometan que lo hacia 
no mas de por hacerlo , y por fer natural condición fuya fer 
homicida de todo el genero humano. Solo libro bien con él 
on un Soldado E/pañol , llamado T a l de S A A V E D K A , el qual 
con haver hecho cofas , que quedaran en la memoria de 
aquellas Gentes por muchos arios , / todas por alcanKar l i -
bertad ; jamas le dio palo , ni fe lo mande dar , ni le dixo 
mala palabra : y por la menor cofa de muchas que híx.of 
t emíamos todos , que havia de fer empalado , y afsi lo te-
mld él mas de una vex.: y Jt no fuera porque el tiempo no 
da lugar , yo dlgera ahora algo de lo que efte S O L D A D O 
blxio , que fuera parte para entreteneros , y admiraros hartt 
mejor , que con el cuento de mi Htftoria. Hafta aqui Cer-
vantes , hablando de si mifmo en boca del otro Cauti-
vo : de cuyo fteftiraonio confta , que folo fue Soldado: 
y afsi fe l lamó en otras ocafiones , y no (i) Al férez , 
y Capitán : titulos con que fe hirviera honrado , á lo 
menos en el frontifpicio de fus Obras , fi los huviera 
tenido. Cinco años y medio fue Cautivo, donde apren-
A 4 dio 
> / x ' ——— 
^í \i} E n el Ftage del Parnaf. cap. i . E n el Prologo de l a 
ie> Gaíatea- E n la Aprobación del i , tom* de Don S u i j o t e ¡ y en 
h i Tratos de Argel , M , S, 
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d i o á tener paciencia en las adverfidades. (x) Bolv ió $ 
Efpaña , y fe aplico á la Cómica . Compufo varias Co-
medias , que fe reprefentaron con aplaufo , por la no-
vedad del arte , y adorno de las Tablas, el qual debie-
ron al ingenio , y buen gufto de Cervantes los Thea-
tros de Madrid. Tales fueron , Los Tratos de Arge l , i * 
N u m a n c í a , L a Batalla N a v a l , y otras muchas > (i) ma-
nejando Cervantes el primero , y ultimo aíTunto, como 
teltigo de vifla. También compufo algunas Tragedias, 
que fueron bien recibidaí. (?) Su buen Amigo Vicen-
te Efpinél , Inventor de las Decimas , que por él fe lla-
maron Efpinelas , le juzgo digno de ponerle en fu in-
geniofa Cafa de la Memoria , (4) quejandofe de la dc^. 
gracia de fu cautividad , y celebrando la gracia de fu 
genio Poé t i co , en efta Oólava: 
No pudo el Hado inexorable avaro. 
Por mas que uso de condicien proterha^ 
Arrojándote al mar y fin propio ampart 
Entre la Mora desleal caterva 
Hacer Cervantes , que tu ingenio raro. 
Del furor infpirado de Minerva^ 
Dexaffe de fub'tr a la alta cumbre. 
Dando altas mueftras de Divina lumbre. 
Antes que Efpinél , expl icó eftos mifmos penfamiento» 
Luis Calvez de Montalvo , en uno de los Sonetos, que 
preceden á la Calatea , que dice afsi: 
Mientras del yugo Sarraceno anduvo 
, T u cuello prefo , y tu cervix. domada, 
T a l l i tu Alma al de la fe amarrada 
A 
(j) En el Prologo de las Novelas* (•>) Don Quijote, tom. r. 
<:*;>.48. (?) Veafe el mifmo Capitulo. (4) Rimas de Efff*. 
n é l , / o / .44» col , i* 
de Cervantei Saavedra* f> 
yf m&s rigor , mayor firmeza tuvo', 
feflxóy* el Cielo , mas la tierra eftwvo 
• C a / í viuda fin ñ-, y defamparada 
De nue/iras Mufas la Real Morada 
TrifieK.a , llanto , foledad mantuvo* 
'Pero defpues que difte al Vatrio fuelo 
T u alma fana , y tu garganta fuelts 
Dentre las fuerzas barbaras confufasi 
De/cubre claro tu valor el Cielo'. 
Gozafe el Mundo en tu felice buelta: 
Y cobra Efpaña las perdidas Mufas, 
L a concluíion de efte Soneto prueba , que Miguel de 
Cervantes Saavedra , aun antes de fer Cautivo , era ya 
tenido en Efpaña por uno de los mas iluftres Poetas de 
lu tiempo. 
13. Pero como el informe que fe tiene por los o í -
dos , no fuele fer el mas exa£lo ; quifo Cervantes fuje-
«arfe al rigurofo examen , que hacen los juicios de los 
Letores en virta de las Obras. En el año , pues, 1^84.: 
publicó LOS SEIS LIBROS D E L A C A L A T E A , los 
quales ofreció , como primicias de fu ingenio > a Afca-
uio Colona , entonces Abad de Santa Sofía , y defpues 
Presbytero Cardenal con el Titulo de la Santa Cruz de 
Jerufalén. Don Luis de Vargas Manrique celebró efta 
Obra de Cervantes con un Soneto , que por fer much^ 
mejor que los que fuelen hacerfe , le pondré aqui. 
Hicieron muefira en Vos de fu grandeza) 
Gran Cervantes, los Dtofes feberanos'. 
2*, qual primera , dones immortales 
Sin taffa os repartió Naturaleza. 
Jove fu rayo os dio , que es la viveza 
De palabras que mueven pedernalesm 
Diana ei exctdcr a los morrales 
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E n ea/lldad de tft\lo con freftex.it\ 
Mercurio las Hi / íor ia t marañadas' . > 
Marte el fuerte vigor que el brazo os m u i v é H 
Cupido j f Venus todos fus amores: 
Apolo las Canciones concertadas-. 
Su Ciencia las Hermanas todas nueve y 
T al fin el Dios Silveftre fus Vaftores. 
14. Efte Soneto es una igualmente verdadera que 
hermofa dcfcripcion de la G A L A T E A , Novela en que 
Cervantes manifeftó la penetración de fu ingenio en la 
invención 5 fu fecundidad en la abundancia de hermo-
fas defcripciones, y entretenidos epifodios ; fu rara ha-
bilidad en defatar unos ñudos al parecer indiflolublesi 
y el feliz ufo de las voces acomodadas á las Perfonas,' 
y materia de que fe trata. Pero lo que merece mayor 
alabanza es , que trató de Amores honeftamente , imi-
tando en efto á Heliodoro , y Athenagoras : de los 
quales aquel nació en Emifa , Ciudad de Fenicia , y 
elcribió Los Amores de Theagenes , y Clariquéa ; y efté 
no fe fabe lí v iv ió jamás ; porque , íi fon verdaderas 
las conjeturas del fabio Obifpo de Avranches Pedro 
Daniel Huet , Guillermo Filandro fue el que compufo 
la Novela del Perfeto A m o r , y la prohijó á Athenago-
ras. Como quiera que fea , nueftro Cervantes eferibió 
las cofas de Amor tan aguda , y filofoficamente , que 
no tenemos que embidiar á la voracidad del tiempo las 
Erót icas y o Libros amorofos de Ariftoteles , de fus 
dos Difcipulos Clearco , y Theofraflo, y de Ariftón 
Ceo , también Peripatético. Pero elía mifma delicade-
za con que trató Cervantes del Amor , temió que ha-
via de fer reprehendida ; y afsi procuró anticipar la dif-
Culpa. Bien sé ( dice ) lo que fuele condenarfe exceder na-
die en la materia del efiilo que debe guardar/e en ellai 
í fues 
de Cervantes Saavedra* t r 
fues el Principe de la Poesia Latina fue calumniado en a l -
guna; de fus Eglogas , por hwerfe levantado mas que en 
las otras. T afsi no temeré múchr/s que alguno condene haver 
mez.clado razones de Filofofict entre algunas amorofas ?afio~ 
ras , que pocas veces fe levantan a mis que tratar cofas de 
campo , / efto con fu acoftumhradx llaneza. Mas adv'trtten-
do que muchos de los diifrax.ados Paflores de ella , lo eran 
falo en el habito , queda llana efla objeción. No tuvo Cer-
vantes igual diículpa que alegar en fatisfacion de otra 
cenfura , que viene á parar en una nota de la fecundidad 
de fu ingenio : y es , que entretegio en efia fu N o -
vela tantos Epiíodios , que fu multitud confunde la 
imaginación de los Letores , por atenta que fea ; por-
que enlazados unos con otros , aunque con gran artifi-
cio , erte mifmo no da lugar á feguir el hilo de la 
narración , frequentemente interrumpida con nuevos 
fuceflbs. Bien lo conoc ió él , y aun lo confefsó , quan-
do en boca del Cura Pero Pérez ( que era hombre doc-
to , Graduado en Siguenza ) y del Barbero MaeíTe N i -
colás , introdujo efte coloquio, (i) Pero que Libro es 
( preguntó el Cura ) effe que efid junto d él > ( Habla del 
Cancionero de Lope Maldonado ) L A C A L A T E A de Cer-
vantes ( dijo el Barbero ) Muchos años ha ( reípondió e i ° f 
Cura ) que es grande amigo mió effe Cervantes , / sé que 
es mas verfado en defdichas , que en verfos. Su Libro tiene 
algo de buena invención : propone algo y y no concluye nada,' 
E s menefter efperar la Segunda parte que promete : quix.& 
con la enmienda alcanzara del todo la mifericordla que abo-' 
ra fe le niega \ y entre tanto que efte fe v é , tenedle re-
clufo en vueftra Pofada. No l l egó el cafo de publicar la 
Segunda Parte de la Calatea , aunque la prometió mu-
chas 
0 ) Dan guijote , t m , i . c*t>,6. 
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chas veces, ( i ) Una cofa note algunos años ha » (a) y 
la repito ahora por fer propria del aíTunto ; y es , que el 
eftilo de L a Galatea tiene la co locac ión perturbada , y 
por eífo es algo a feóbdo . Las voces de que ufa fea 
muy proprias ; fu confirucciou violenta , por fer defor-
denada , y contraria al común eftilo de hablar. Imito 
en ello los antiguos Libros de Cavallerias : fe conoce 
que deinduftria , y por el defeo que tenía de la nove-
dad ; pues fu Dedicatoria , y Prologo tienen la colo-
cación mas natural; y las Obras que publicó defpues, 
mucho mas : de fuerte 4 que fon una manifíefla retrata-
c i ó n de fu antiguo error. En L a Galatea hay Coplas 
de Arte menor , de fuma diferecion , y dulzura , por 
la delicadeza de los penfamientos j y fuavidad del efti-
lo. Sus compoficiones de Arte Mayor fon inferiores; 
pero hay en ellas muchos Verfos , que pueden competir 
con los mejores de quaiquier Poeta. 
xj-. Pero nc es ella la Obra por la qual debe me-
dirfe la grandeza del ingenio , maravillofa invención, 
pureza , y fuavidad de eftilo de Miguel de Cervantes 
Saavedra. Todo efto fe admira mas en los Libros que, 
compufo del ingeniofo Hidalgo POAT S P I J O T E D E L A 
M A N C H A . Efte fue fu principal aftunto ; y el defapaf-
Conado examen de efta Obra , lo ferá también de mi 
pluma en eftos mis Apuntamientos de fu Vida , la 
qual e fer ibócon mucho gufto , por obedecer á l o s pre-
ceptos deun gran honrador d é l a buena , y feliz me-
moria de Miguel de Cervantes Saavedra , que quando 
no 
( i ) E n el fin de la Galatea y y en el Frolngo del tom.z . 
de Dofi Quijote, (z) E n la oración en alabanza de lasObrat 
4s D m Diego Saavedra Fajardo ; la qual precede i f u Re-
dil h lie a Literaria , reimpríjfA en M a d r i d año de 17 J y • 
ds Cervantes Saavedra, 
jftd tuviera , como tiene , una fama univerfal , la con-
l^guiriaahora por el favor de tan illuftreProteótór ( t ) 
16. Es la Letura de los Libros malos una de las 
Cofas que corrompen mas las coftumbres, y de todo 
punto deftruyen las Repúbl icas . Y fi tanto daño cau-
fan los Libros , que folamente refieren los malos cxem-
píos , que no harán los que fe fingen de propofito para 
jntroducir en los ánimos incautos el veneno almivara-
,do con la dulzura del eftilo ? Tales fon las Fabnlai M i ~ 
élefiat , llamadas afsi porque fe introdugeron en Mileto, 
ICiudad de jonia , Provincia infamemente aplicada á 
t;odo genero de Delicias ; como también los Sibaritas 
c:h Italia , de donde tomaron nombre las F á b u l a s Siba~ 
riticas. E l affunto de ellas Fábulas ( hablo ahora fola-
mente de las malas) fuele fer , deftruir la R e l i g i ó n , 
embravecer los ánimos , afeminarlos , ó inftruirlos en 
Uodo Genero de maldades, 
17. Efcribieron los Hebreos las defvariadas F á b u l a s 
de la Cabala > / el Thalmud , para foftener los defatinos 
de fu incredulidad con la crédula perfuafion de las men-
tiras mas ridiculas , enormes , y defpreciables , que fe 
pueden imaginar , y para no dar aífenfo á la verdad de 
la Re l i g ión Chriftiana , mas vifible al Mundo que la 
luz del Sol : y es tal fu afición á las patrañas , que en 
la mifma verdad defeonocieron la verdad , llegando á 
perfuadirfe , fin otro fundamento , que fu afición á la$ 
Fábulas , que el Libro de Jub , es una mera Parábola. 
Dieronles fé los Anabaptifias ; y arrojada , y temera-
riamente dixeron , que la Hiftoria de Efthér , y de ]u-
dith, también eran Parábolas , compuertas por los H e -
breos para diverfion del Pueblo. Afsi abufan ellos de 
fus 
(,*) E l Excmo. Señor Milord Carteret. 
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fus Fábulas para confirmar fu Seda ; y de fus propriai 
invenciones para deftriur la verdad de las Hiftorias tnas 
authenticas que tiene el Mundo , y como tales nos las 
confervaron fus propios mayores. 
18. Con eftc mifmo intento de deftruir la verdade-
ra Reliqion , eftá efcrito también E l Alcorán de Maho. 
ma , el qual , fegun obfervó el doólifsimo Maeftro Ale-
xio Vanesas: (i) Contiene una Sella quarteada , CUJÍ» 
principal é>j¿arto es la Vida Porcuna , que dicen Epicúrea, 
E l Segundo es tegido de Ceremonias Judaicas , vacias del 
fignificado que folian tener antes del advenimiento de Chrif. 
to. E l tercero Cuarto , de las Heregias , Arriana , jr Nef-
torea. E l quarto Quarto , es la Letra del Evangelio , tor- qu 
tida , / mal entendida conforme a fu defvariado fropofi- feí 
lo. También fon Fábulas d efte jaez. La Cuna , / Jarai nu 
que urdieren los Moros en fu Iglefia de Malignantes. gV 
19. E l otro deíignio de los perverfos Libros Mile-
íios , es , afeminar los á n i m o s , reprefentando con vi- lai 
veza las cofas del Amor , y excitando con las Image- ca 
nes, penfamientos, y defeos amorofos. En efte genero 
de Efcritos mucho mejor es no citar cxemplos, y quan-
do fe alegue alguno , fea E l Afno de Apuleyo , para que 
el mi ímo exemplo fea recuerdo de que la Torpeza 
transfórmalos Hombres en Beftias. 
20. Afeminan los ánimos por una parte , y por 
otra los embravecen > ciertos Libros que llamamos Di 
Cavallenas , porque en ellos fe deferiben las monftruo-
fas hazañas de unos Cavalleros imaginarios , que tenían 
fus Damas, y por ellas hacian mil locuras > hafta llegar 
a hacerles oración , invocándolas en fus peligros con 
' cier-J 
(1) E n la Expojicion d e l M o m o , traducido por Aguji'ta 
deAlmax.dn 3ecncluf.z\ 
de 'Cervantes Saavedra* t % 
ciertas formulas, como íi fueflen abogadas de las lides, 
y peleas: (i) y por fu refpeto emprendían , y hacían 
mil locuras. La letura pues de eftos Libros incitaba los 
ánimos á unas acciones barbaras por el imaginario pun-
to de defender las Mugeres , aun por caufas deshonef-
tas. Y eílo llego á tal efiremo , que las mifmas Leyes 
lo juzgaron digno de reprehenfion , y como tal lo refie-
ren entre los abufos diciendo : (z) E aun porque esfor-
z.ajfen mas , teman por cofa gutfada , que los que ovtejfert 
amigas , que las nombrajfen en las lides , porque les crecief-
fen mas los corazones, é oviejfen mayor vergüenza de errar. 
a r . E l ultimo genero de pcrniciofas Novelas es, el 
que con pretexto de cautelar de la vida picara, la en-
feña. De cuya compoficion tenemos en Efpafia tanto 
numero de exemplos , que feria cofa ociofa citar al-
gunos. 
, 2t. De todos eflos Libros, los que malearon mas 
las coñumbres públicas , fueron los Cavallerefcos. Las 
caufas de fu introducion fueron eftas. 
23. Las Naciones Septentrionales fe apoderaron de 
toda Europa. Los habitadores de ellas arrojaron las 
plumas, y empuñaron las armas. E l que mas podía , 
mas valia. Pudo mas la Barbarie , y falió vencedora, 
y triunfante ; quedaron abatidas las Letras; perdido 
.or el conocimiento de la Antigüedad i y aniquilado el 
Bt buen guño . Pero , como donde no fe hallan eftas co-
o- fas , la necefsidad las echa menos ; fucedieron en fu 
aa lugar > Ia falía dotrina, y depravado gufto. Efcribie-
;ar ron Híñorias que fueron fabulofas , porque fe perdió, 
on ó no fabia bufcarfe la memoria de los fuceífos paífa-
:r- dos. 
Vtú C1^  Dow Stuifvte , t om. i . cap j . 8. 1 j . 
(z) Fea/e la Ley x*. ttt.xx. Partid, z. 
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idos. Unos Hombres, que de repente querían fcr los 
Maefiros de la Vida , mal podían enfeñar á los Leaorej 
lo que nunca havian aprendido. Tal fue relefíno He, 
lio , Eferitór Inglés , que cerca del año feiícientos 
quarenta , reynando Artús en Bretaña , efcnbió los he. 
chos de efie Rey fabulofamente. Imitóle Melquino 
Avalomo , que en tiempo del Rey Vortiporio , cerca 
del año 6 jo. efcribió la Hiftoria de Bretaña , mezclan-
do los cuentos del Rey Artíis , y de la Tabla redonda. 
L a Hiftoria publicada en nombre de Gildas , por re. 
nombre el Sabio , Monge que fue de Gales , es del mif. 
mo jaez. Refiere las maravillofas hazañas del Rey Ar-
t í i s , deParcebal , y Lanzarote. E l Libro de Hunibal-
do Franco, reducido á compendio por el Abad Trithe-
m i ó , es un montón de mentiras neciamente fingidas, 
E l otro Libro falfamente atribuido al Arzobifpo Tur-
pin , fiendo pofterior á él mas de IOOo años , trata d( 
las hazañas de Cario Magno llenas de patrañas , y fe 
fingió en Francia; no en Efpaña, como alguno dije 
folo porque quifo. Con eflbs Libros fe deben adocenai 
las fabulofas Hiíloriasj falfamente prohijadas á Hancot El i 
Fortcman , y Salcon Forteman , á Sivardo el Sabio, a que 
Juan Abgil-lo, hijo de un Rey de Frifia, y á Adcl-Ade- firn 
lingo , decendiente de los Reyes de la mifma Nacioní qu: 
todos los quales fe dice que fueron Frifios, y fe fingí qui 
que vivieron en tiempo de Cario Magno, cuyas coía: 
eferibieron. 
24. También fue fabulofa Htftoria de lot Ortgtnt 
de F r i f i a , atribuida á Occon Efcarlenfc, nieto , fegi 
fingen , de una Hermana de Salcon Forteman , y coéta 
neo de Othon el Grande. N i merece mayor crédito I 
Hifioria de Gaufredo Monumetenfe, Bretón , don<J 
cfíánefcritas las hazañas d e l R e y A r t ü s , y del Sabii 
Mcr-
'de Cervantes Saavedra. ty 
Merluí , por mas que fe diga que las facó de memo-
rias antiguas. 
iy . Eftas eran las Hillorias que tanto fe apludian 
entre las Naciones que entonces eran-- menos rudas. H a -
via Hombres neciamente ocupados en fingir , y publi-
car tan extravagantes caprichos ; porque havia Letores 
mas necios que ellos , que los leían , y aplaudían , y 
tal vez los creían. 
z6. Los Trobadores también , quiero decir los 
Poetas , que en tiempo de Ludovico P i ó empezaron á 
cultivar L a Gaya Ciencia , eño es , la Póei ia , como íl 
dixeflernos L a Ciencia f e j ü v a , fe aplicaron á reducir al 
metro aquellas mifmas patrañas , y cantándolas todos, 
fe hicieron vulgares. 
^7. En Efpaña el ufo de la Poesía es mucho mas 
antiguo. No trato de los tiempos mas apartados del 
nueñro ; y por eíTo no me valgo del teñimonio de Ef -
trabón. (i) Hablo folo de la Poesía vulgar , que lla-
mamos Rithmica. No hay memoria de ella en toda E u -
ropa antes de la entrada de los Arabes en Efpaña. 
Ellos folos tienen mayor numero de Poetas , y Poes ías , 
que todos los Europeos. Pegaron efta afición , ó con-
firmaron mas en la que ya tenian á los Efpañoles , los 
quales componían Rimas con todo el primor que re-
quiere el Arte : como lo refiere con prolija curiofidad 
Alvaro Cordoves , (z) quejandofe de ello 150. años 
defpues de la pérdida de Efpaña. Si algunas , ó mu-
chas de aquellas Poesías Arabes que refiere Alvaro, 
eran efpecie de Novelat , no me atreveré á; firmarlo. 
Las hazañas de fu Buhalul , tan celebradas de ellos en 
Tom.I. B pro-
CO Lih . 3. (2) Veafe Aldrete, Origen de la Lengua Caf-
tellana , U b . i . cap.zz . 
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profa, y verfo , fin duda lo fon. L o cierto es, q u e í i 
tradición aun ^oy coaferva en Efpaña ciertas Hablillas 9n^ e 
que ílamanmos Cuentos de Viejas , llenos de Encanta-"^" 
mientos , de donde viene á tantos la credulidad de t{A'ar 
tos. Por effo Cervantes, hablando con la propiedad que-'^ 
fuele , l lamó Cuentos á fus Novelas, ( i ) Bien que Lopt ' " ^ 
de Vega quifo diftinguir los Cuentos de las Novelas, t0 ' 
quando eferibiendo á la feñora Marcia Leonarda , dixe ' 
afsi : (x) M á n d a m e F . m. efcr'tba m a Novela. H a yz¿( s^  • 
novedad para mi : que aunque es verdad que en L A AK* ^ Z 
C A D I A , r P E R E G R I N O hay alguna parte de e/ie gene, 
ro ¡ y eftilo , mas ufado de Italianos , / Francefes , que di 
E/pañoles , con todo es grande la diferencia , / mas humil* 
de el modo» E n tiempo menos difereto que el de agora aun-' 
que de mas hombres fabios , llamaban a las NOFELASí ^1° 
C U E N T O S , Eflos fe fabian de memoria , / nunca , que /j z}C{ 
me acuerde , los v i eferitos. Yo foy de fentir , que entre T or 
Cuento y y Novela , no hay mas diferencia , fies que hay 
alguna , que lo dudo , que fer aquel mas breve. Co« 
mo quiera que fea , los Cuentos fuelen llamarfe Novelai, 
y las Novelas , Cuentos ; y eftos , y aquellas , Fábulas, 
Los que pretenden hablar con diíi incion , aun añades 
otra efpccie de F á b u l a s j que llaman Caval ler ías . Poi 
elfo Lope de Vega , continuando en referir las Coftura-
bres de los Efpañoles en lo que toca á la afición de Re-
laciones fingidas, immediatamente añadió : Porque /< 
reducian fus F á b u l a s a una manera de Libros que parecim 
í í i / í o r i a s » y fe llamaban en lenguage Cafiellano , CAVA-
L L E R I A S , como fi dixejfemos H E C H O S G R A N D E S M 






(t) Veafe el fin de f u Calatea , y la Dedicatoria de 
Novelas, {z) E n la Dedicatoria de fus Koveías» 
de Cervantes Saavectra,. 19 
iu *ngeni«fifsimos , porque en la invención ninguna Nac ión del 
*,Mundo les ha hecho ventaja , corio fe v é en tantos Efplan~ 
nta' d/anes , Febos , Palmerines , Lifuartes , Florambelos , Ef~ 
feramundos y y el celebrado Á m a d i s , Padre de toda efta 
^ maquina, que compufo una Dama Portugueja. A l leer cf-
to ultimo , me detuvo la novedad , porque en el cíente 
J po en que fe publicó la fingida Hil íoria de J m a d i i , no 
sé yo que huviefle en el Reyno de Portugal Dama ca-
" paz de eferibir Libro de tanta invención , y novedad. 
^ 28. E l erudito, y juiciofo Autor ¿ é i Dialogo de las 
ent* Lenguas, que eferibió en tiempo de Carlos V . y exa-
te, minó efla Obra muy de propofito , fiempre habla í u p o -
w'¿' niendo que el Autor fue Hombre , y no Muger. El fa-
bio Arzobifpo de Tarragona , Don Antonio Aguftin, 
' 1 dice, hablando de Amadis de Gaula : (1) E l qual dicen los 
ie ^ Portuguefes que le compufo Vafeo Lobera. Y uno de los 
?Cr£ Interlocutores añade luego : EJfe es otro fecreto que potos 
^ lo faben. Manuel de Faria y Soufa , en el erudito Prolo-
) go que hizo á fu Fuente de Aganipey publicó un Soneto, 
1 que dice que eferibió el Infante Don Pedro de Portu-
gal , hijo del Rey Don Juan el Primero , en alabanza 
de Vafeo de Lobera , por haver eferito el Amadts. Yo 
he obfervado , opté Atí tadh de Gaula es Anagrama puro 
^1' de la Vida de Gama. De donde mis amigos los Portu-
™ guefes podrán inferir otras muchas , y muy probables 
conjeturas. 
29. Como quiera que fea (que femejantes cofas 
defpues de tanto tiempo no fon fáciles de averiguar) 
^ fiendo nuefiro Libro de Cavallerias mas antiguo cerca 
nolti cjen a-os p0fterior ¿ ios qUe tratan de Trillan , y 
m' Lanzarote j efto dio motivo a que el erudidfsimo Huet, 
^ ^ B i figuien-
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figuiendo á Juan Bautifta Giraldo, dixefle (i) que IQJ í ad 
Efpañoles recibieron de los Francefes el Arte de Nove, ¿ o : 
lar. En lo que toca al aíTunto de Cavallertas, lo cree, niií 
re fin repugnancia. Pero la mi íma Arte que recibieron 
los Efpañoles , ruda , y defaliñada , la pulieron, y her. mai 
mofearon tanto , que pafsó el atavio á deícompoftura, Señ' 
Empezaron los Efpañoles de la mifma fuerte que lo; •« 
Eftrangeros. La ignorancia de las Hiftorias verdaderas, ^ 1 
pueftos en ocafion de haver de efcribirlas, los obligo 
á llenarlas de mentiras, particularmente tratando d( 
cofas paliadas, que raras veces fue tan grande el atre. a^ e 
vimiento , y defearo , que fe atrevieífen á mentir á laj 9ue 
claras eferibiendo de las prefentes. Pero como el tienv inn 
po prefente fe hace paffado , la libertad de fingir con. vut 
fundía de tal fuerte la verdad con la mentira, que m f p 
fe podia difiinguir la una de la otra. Afsi vemos qm ret 
los Cantares Fabulofos , ó por hablar mas claro, loi í1^ 
Romances , en mi opinión afsi llamados de Roman¡ nla 
palabra Francefa , que fignifica Novela ; vemos digo, ^ 
que los Cantares , ó Romances mentirofos , que al 
principio folo eran entretenimientos del vulgo igno-
rante, defpues llegaron á autorizarfe tanto , repitiendo- ' 
í e en boca de los demás , que con facilidad paífaron a llb 
fer Texto , entretejidas fus ficciones en la Chromca Ge- PUI 
neral de E f p a ñ a , que fue copilada por Autoridad Real. an' 
Perniciofo exemplo , cuya imitación l l egó á ponei tan 
nuefiras Hiftorias en tan infeliz eftado , que fe atrevió a 
decir un Hifioriador nueflro , reputado por uno de loi 
iras Difcretos de fu tiempo, que Fuera de las Letrai & 
Divina! j no hay que afirmar , ni que negar en ninguna di 
ellas. Y quien era efte Hombre que defterraba la Ver- ^ 
dad 
^ P" 
, — — — i t 
( j ) L t i r e de l( Orí-'""" ds Romans. 
de Cervantes Saavedra. 
lo¡ í a d de la Hiftoria , íiendo efta el teftigo mas abona-
re, d o , y caíí único de los tiempos paíTados ? Digalo el 
ree. miftno que derechamente fe lo reprehendió , el erudi-
:roii tifsimo Bachiller Pedro Rhua , Profeflbr de Letras H u -
her. manas, el qual efcribiendole, le dice afsr. ( i ) Es vuejira 
ura, Señoría en fangre Guevara: ( i ) e/ en Oficio Coronijia : tt 
lo; #w Profefs'ton Theológb : es en Dignidad , y Méritos Obifpo: 
ras de todos e/ios renombres es amar la verdad : efcribir ver-
[]gj! dad ; predicar verdad : vivir en la verdad : y morir por 
(j, tila. Afsi holgará oír verdad , / fer avifado de ella. Y mas 
adelante : Efcribt a vuejira Señoría , que entre otras cofas 
que en fus Obras culpan los Letores , es una la mas fea , y 
intolerable que puede caer en Efcritor de Autoridad ^ como 
vuejira Señoría lo es, y es , que da F á b u l a s por Hifiorias^ 
y Ficciones propias por Narraciones agenas : / alega Aut$-
res que no lo dicen y b lo dicen de otra manera , o fon tales, 
que no los hallaran fino in Aphanis , como digeron los CrotO" 
niatas & los Sibaritas : en lo qual vuejira Señoría pierde ft* 
Autoridad > y el Letor y fi es idiota , es engañado \ y j i es 
diligente , pierde el tiempo , quando bufca i do cantan lot 
Gallos de Nihas , como dice el refrán Griego. De efta fai-
fa o p i n i ó n , que tenia el Obifpo de Mondoñedo de la 
libertad de fingir Hiftorias , nació el parfuadirfe , que 
pues otros muchos havian efcrito lo que fe les havia 
antojado , podia él imitarlos : licencia que fe t o m ó 
tan atrevidamente, que no folo fingió Suceflos, y A u -
tores , en cuyos nombres lo confirmaba , fino también 
1-cyes. Y aludiendo á efto Rodrigo Dofma en el Cata-
logo de los Obifpos de «fia Ciudad , que fe halla al fin de 
B i fus 
(i) E n la Carta j . (») F r . Antonio de Guevara , Obif-
po de Mondoñedo, difiinto de Ven Antonio de Guevara3 Prior 
4e San Miguel de Efcalada. 
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fus Dtfcurfos Patrios , hablando del Rey Don Alonfo 
X I . de León , dixo: Pobló la C i u d a d , / le dio Fuem f^t, 
llamados de Badajoz. , que yo tengo ciertos, no los Fingidos 
de Guevara. Como tales los tenia el DoóHfsimo Aldre. 
te ; pero por fu gran modeftia no fe atrevió á manifef, 
tar del todo fu juicio- Lo mifmo e/(dice) ( i ) en los Fut-
res de Badajox. , fi fon ciertos , que yo en eflo no quiero de. 
terminar. Por el Autor que los pufo , corre riefgo f u certu 
dumbre , por la poca que tienen otras cofas que eferibe. Har. 
to hizo feñalando con el dedo al Obifpo de Mondoñe. 
do. De quien dixo tales cofas Don Antonio Aguftinj 
aunque tan modefto , que por la autoridad de quien las 
•refiere, mas quiero yo que fe lean en fus D i á l o g o s , qu{ 
no copiadas aqui. (j) No es mi ánimo infamar la me-
moria de un Varón de tan delicada conciencia , que ha-
viendo íido Coronifta del Emperador Carlos V . y eferi. 
to fus Coronicas haña que vino de Túnez , mandó en 
fu Teñamento que fe reftituyeffe á fu Mageftad el fala-
rio de un año , porque en él no havia eferito cofa al-
guna ; coníiderando , como d e b í a , que elle , y feme-
jantes falarios , no fe dan en remuneración de fervicios 
pafiados , fino en recómpenfa del trabajo que fe debí 
poner, fatisfaciendo á la obl igación del propio empleo; 
la qual es indifpenfable , porque fe debe á toda la Re-
pública , que es lo mifmo que decir , que fon Acree-
dores legí t imos los que fon , y ferán miembros fuyos, 
efto es , los Ciudadanos prefences , y venideros. Solo 
he referido tan memorable exemplo para que fe coníi-
dérc lo que puede la coñumbre de las Ficciones con-
trarias á la Verdad , íi aquella fe eftiende j pues aun a 
los 
( i ) Origen de lengua Ca/lellana, Ub .z . c a p . í * 
( i ) Dialog. X . p a g ^ z ú , Dialog.XI. p a g . ^ l » . 
rde Cervantes Sdavfdra, 13* 
5<js hottibres buenos , naturalmente difcretos , y muy 
eftudioíbs , como fue el Obifpo Guevara , llega á per-
vertir el juicio j y miferablemcnte pervirtió los de la 
mayor parte de los Efpañoles , folo porque fe dejaban 
llevar del perniciofo alhago de los Libros de Cavallc-
yias. - ' P »fe M 
30. Acoftumbrados , pues , los entendimientos á la 
maravilla que caufaban las eftravagantes hazañas entre-
tejidas en las Hiftorias , fe atrevieron á efcribir unos 
Libros enteramente fabulofos , lo qual feria mucho mas 
tolerable , y aun digno de alabanza , fi fingiendo con 
vero limilitud , reprefentaífen la idea de unos grande? 
Héroes , en quienes fe vieífe premiada la Virtud , ycaf-
tigado el Vicio en la gente ruin. Pero de que manera 
fe eferibieflen aquellos Libros § digalo el juiciofo A u -
tor del Dialogo de las Lenguas, guanta Á las cofas ( dice ) 
fitndo ejio afs't , que los que e/criben mentiras , las deben ef-
cribir de Juerte , que fe alleguen , quanto fuere pofsible , a l * 
verdad , d : tal manera , que pnedan vender fus mentiras por 
verdades. Nuejiro Autor de Amadu ( que fue el primero, 
y el que mejor eferibió los Libros de Cavallerias ) una 
vez. por defeuido, y otras no sé por que , dice cofas tan a la 
clara mentirofas , que en ninguna manera las podéis tener 
por verdaderas. L o qual confirma con varios exemplos. 
Efto mifmo reprehendía el fabio Luis Vives , (1) con 
aquella gravedad , y peíb de razones , que hizo el 
mas fevero Critico de fu tiempo. , , L a erudición (decia) 
5, no fe ha de efperar de unos hombres, que ni aun vie-
3> ron la fombra de la erudición. Pues quando cuenta» 
a, algo , que güilo puede haver en unas cofas J que fin* 
B 4- »» gen 
(1) De Chrifliana Foemina. Cap .&ui non le¿endi Scrip~ 
f9rei9 quilegendi^ 
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i , geti tan aMerta , y neciamente ? Efle homt>re fola la 
mato á veinte juntos : aquel á treinta : el otro traf, rr 
paflado con í o o . heridas , y dexado ya por tnuerto>a) le 
3i fe levanta luego ; y el dia figuientc , reftituido ya aj} p; 
fu falud , y fuerzas , mata en un deí?fio á dos Gi- ^ 
gantes , y fale alli cargado de oro , plaia , redas,en c 
piedras preciofas , con tanta abundancia , que ni unjeion 
Nave de carga las podria llevar. Qué locura es de-rias 
j , xarfe llevar, y detenerfe en femejantcs derpropofitoslí/Vo/ 
3, Fuera de e ü o , n o hay cofa dicha con agudeza, lino eiefiüc 
5, que fe cuenten como tales algunas palabras , que fa.la T 
)x carón de los mas ocultos efeondrijos de Venus , hsLibr 
quales fe dicen muy á propofito, para mover , y Cz-gene* 
car de fus quicios á la que dicen que aman fi potra jt 
5, ventura en ella hay alguna Conftancia en refiítirfe. Sipara 
3y por efto fe leen efios Libros , menos mal ferá leer/"» 
aquellos que tratan ( permitid , Letores , el termino)/ co 
de alcahuetería. Porque en lo demás , qué diferecio-<»/j?« 
9> nes pueden decir unos Efcritores faltos de toda buc-/^ fi> 
na doólrina , y arte ? Yo nunca he oido á hombrí f^^ 
3, que dixeífe agradarle tales Libros , exceptuando foloqu^j 
á los que nunca tocaron en fus manos Libro bueno:y di 
j , y confieífo mi pecado , que también los he leído al-de h 
guna vez ; pero no hallé raftro alguno , ó de buena InCa 
3y intención, ó de mejor, ingenio. A aquellos,pues,queícer 
a, los alaban , d é l o s quales conozco algunos , enton-fu a, 
ees les daré crédito , quando diga eflb defpues á t e o n 1 
3, haver gullado á Séneca, ó á Cicerón , ó á San Gcro-*'*0J 
nymo , ó á la Sagrada Efcritura : y quando fus cof-"^ 
„ tumbres también no fean del todo cílragadifsimas, 
9, porque las mas veces la caufa de aprobar tales L i - * ~ ~ " 
3, bros , es contemplar en ellos fus coftumbres, repre- y 
>3 fentadas , como un cfpejo , y regocijarfe de ver-^ "*"1 
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^ 0 , , las aprobadas. Finalmente,aunque lo que dicen fueíTe 
^ C - , , muy agudo , y agradable , yo nunca quería un de-
•"f0»,, ley te emponzoñado , y que mi muger fe ingeniaíTe 
^ a,, para hacerme trayeion. 
Gi* jx. A cfte tenor proíigue el Sabio Vives, el qual 
das,en otra parte refiere (r) entre las Caufas de la Corrup-
unjeion de las Artes, la leyenda de los Libros de Cavalle-
de-rias : Suieren (dice) leer unos Libros manifiejiamente rnen-
tosltirofos , / llenos d* meras hágatelas , por cierto alhago del 
o t\efiilo , como Amadts , / Florian , Efpamles j Lanx.arute , y 
! h - la Tjbla Redonday Francefes j Rolando, Italiano; los quales 
\ZiLibros finguieron unos hombres ociofos , y los llenaron de un 
genero de mentiras, que ni conducen algo para faber , ni pa~ 
porn» juz.zar bien de las cofas , ni para vivir , fino folamente 
• Sipara hacer cofquillas a la concupifcencia. T aun por ejfo los 
Itzt leen unns hombres de unos ingenios corrompidos con el octoy 
inn)/ condecendencia de fu proprio amor : no de otra fuerte , que 
Cío* algunos eflomagos delicados , que fe lifmgean mucho , y folo 
)UC- fe fuflentan con ciertas confituras de ax.ucar , y miel , defe-
ü x i c h a n d o toda comida solida. No era folo Vives el que fe 
folo quejaba de eño . Pero Megia , Chronifta de Carlos V . 
:no:y difereto Hiftoriador de aquellos tiempos , fe lamentó 
> al'de lo mifmo con gran fentimiento , (z) tanto , que el 
lena Inca Garci-LaíTo , por folo fu teíHmonio nunca quifo 
que^rtan defatinados Libros. E l Maefiro Venegas , con 
:on-^ u acofiumbrado juicio , dixo : (^ ) F n nuefiros tiempos y 
(Jgfon detrimento de las doncellas recogidas , fe eferiben los L í ~ 
xo-^ros defaforados de Caballerías , que no firven , fino de fer 
•Of,unos Sermonarios del Diablo , con que en los rincones caza 
iaSj ¡os 
(I)Z?Í Caufis corruptarum art ium,l ib .z . in fine. (2) Hif-
r&Zmtcria Imperial , y Cefarea. En la Vida de Coiiftantino, 
as FaP«i' (3) E n la Expoficton del Momo, conc lv f . z± 
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los ammoi tlernoi de las doncellas. Omitiendo el teftíiflo «an 
nio de otros gravifsiraos Autores , uno de los Efpano aut 
les de mayor juicio , y el mayor Theologo que huvi caí 
en el Concilio de Trento, ( v i ü o es que hablo delObil bit 
po Cano) nos dexó efcrito lo íiguiente: ( i ) Nueftra etU hoi 
ba viflo un Sacerdote que efiaba muy perfuadiáo , a que cej. yo 
que una vex. fe huviejfe imprejfo , de ningún modo era fa\ ag' 
f a . Porque , fegun decía , los M'm'tflros de la República n do^  
havian de cometer tan gran maldad , que no folo permitte] 
fen que fe divulgaffen mentiras ^ fino que también las autt¡ CCi 
rix.ajfen con f u privilegio , para que mas feguramente fe ej 
parcieffen por los entendimientos de los hombres j y móvil ^e 
de efte argumento llego a creer , que AmadiSy y Ciarían ve\ ve(-
daderamente obraron aquellas cofas , que fe cuentan en ¡\ ^ 
Libros patrañeros . Quanto pefo tenga el motivo de aqn rar 
( aunque fencillo Sacerdote) contra los Mini/tros de la R ta 
publica y no es proprio de efle lugar , y tiempo el dífputaÁ e^ c 
Yo ciertamente , por lo que ¿ mi me toca , con grande fenw 
miento , / dolor de mi alma , digo , que con gran daño , r'a-
ruina de la Iglefia , folo fe cautela en la publicación del ^ 
Libros , qut no e/ién rociados de errores contra la Fe, fin c» a^c 
dar que no los haya dañofos a ¿as cofiumbres, Yprincipd 
mente no me inquieto por effas Novelas , que poco ha non va.r 
bre y aunque efcritas fin erudición ; / tales que nada nai c " 
conducen , no digo para vivir bien y y dichofamente j pero\ tts 
aun para formar buen juicio de las cofas humanas. PorQ ^ ^ 
qué pueden aprovechar unas meras , / vanat frialeras y fo 
gidas por unos hombres ociofos y y manofeadat de unos /«| ^ .^ 
nios corrompidos con los vicios ? Si no que mi dolory V e , Pl 
labras dignas de eferibirfeen letras de oro , por lasqui 
les fe conoce quanto apreciaba el Obifpo Cano los di' or 
tí' 
( i ) De Locu Theologicu 3 U h , i , c a p . 6 » 
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iBo eamenes de Vives , á quien frequentemente copiaba, 
ino aunque tal vez le zahirió injurtamcnte por las ocultas 
iiivj caufas que yo me se, y que, li Vives viviera, huviera fa-
>bií bido vindicar. Pero Vives vivirá en la memoria de los 
eda hombres : y algún tiempo havrá algún aficionado fu-
co/ y o , que juntando la autoridad al faber, deshará el 
fa\ agravio que fe hizo, y aun oy fe tolera, contra tan pia-
•ajt dofo Varón. 
\titl 3 *• Entretanto bailen las quejas referidas para ha-
tuu cer juicio del daño que hacian los Libros de Cavalle-
e t\ r ía s : los quales eftaban tan encaftillados en los ánimos 
•)V'H de la mayor parte de los Letores, que las quejas , in-
W| veó l ivas , y Sermones de los hombres mas juiciofos , fá-
YI y, bios, y zelofos de la Nac ión , no bailaban á defier-
an rarlos.. N i fe logro confeguir tan inmortal hazaña , haf-
, ¿ ta que quifo Dios , que Miguel de Cervantes Saavedra 
4HÍ efcribiefle ( como él mifmo lo dice (1) en boca de un 
Amigo fuyo ) una inveBiva contr* los Libros de C a v á l l e -
lo y r ías , publicando la H I S T O R I A D E D O N Q U I J O T E 
j D E L A M A N C H A ; la qual no mira a mas , que a def-
, CK hacer la autoridad , y cabida , que en el Mundo , y en el 
¡pt Vulgo tienen los Libros de Cavallenas. Confideraba Cer-
n01l vantes, que un clavo faca á otro ; y que fupuefla la i n -
ml clinacion de la mayor parte de los ociofos a femejan-
,ro 1 tes Libros, no era el medio mejor para apartarlos de 
or^  tal letura, la fuerza de la razón, que folo fuele mover á 
^ ^  los ánimos confiderados , fino un Libro de femejante 
^ Inventiva , y de honefto Entretenimiento , que exce-
PJ diendo á todos los demás en lo deleytable de fu letu-
qu j ra , atragefle á si á todo genero de gentes , diferetos , y 
¿i, tontos. Para cuyo fin no era neceffario gran fondo de 
doc-
( i ) En el Prologo de fu tom* l» 
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'doítrina , ííno tal difcrecion, y gracia eti el áéc!r , 
fe ilevaflen toda la atención. Por efíb Cervantes ei 
aquel fu difcretifsimo Prologo , en que tan agudament 
fatirizo la vanidad de los malos Efcritores , defpues di rfí.;¿( 
un gracioíifsimo Coloquio entre el, y un Amigo fuyo aicdn 
hace que elle le proponga la Idea que debe feguir, i ^ 
qual es efta : Si bien caygo en la cuenta 3 tfte vuefiro Liht, vean: 
no tiene necefsidad de ninguna cofa de aquellas que vos di j ^ 
t u que le f a l t a ; porque tedo el es una i n v e í i t v a contra k j^-q . 
Libros de Cavallerias , de quien nunca fe acordh Ari/ioteh Leng 
ni dixo mada^San Bafilio , ni alcanx.o Cicerón : ni caen dt ^ j 
baxo de la cuenta de fus fabulofos dlfparafes las puntualidi yaóie 
des de la verdad , ni las obfervaciones de la Afirolopa , i ¿Jolc 
le fon de importancia las medidas Geométricas , ni la con defví 
futacion de los argumentos de quien fe firve la Rhetorica , i nia < 
tiene para 'qué predicar b ninguno , mezclando lo bumai eligi< 
ton lo Divino , que es un genero de mez.cla , de quien «oj y poi 
t a de veftir ningún Chriftiano entendimiento. Solo tiene 51 cion 
aprovecharfe de la imitac ión en lo que fuere efcribiendo , enatr 
quanto ella fuere mas perfeta , tanto mejor ferd lo que ¡ él en 
efcrihkre. T pues efta vueflra Efcritura m mira k wií / j ien fi 
a deshacer la autoridad , y cabida , que en el Mundo, SancI 
tn el Vulgo tienen los Libros de Cavallerias , no hay p» falió 
que andéis mendigando Sentencias de Filofofos , Confejosi \ 6 
i a Divina Efcr i íura , F á b u l a s de Poetas , Oraciones de Kh dra , 
toricos , Milagros de Santos , fino procurar que a la llant come 
con palabras fignificantes , honeftas > y bien colocadas y figo y 
ga vueftra Oración , / perisdo fonoro , y fefiivo , pintaiÁCzvz 
en todo lo que alcanx.aredes , y fuere pofsiblt , vuefira »mal c 
tención , dando d entender vueflros conceptos , fin intrincáiCaval 
ios , y efcurecerlos. Procurad también y que leyendo vutjhtno 2 
Hifioria , ti melancólico fe mueva a rifa , el rifueño la actWt Pa 
yente > el Jimple no fe enfadt, el difereto fe admire de Iciaito 
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^ Invención , el grave no la de/precie , ni el prudente dexe da 
d alabarla. E n efeBo , llevad la mira fuefta a derribar ta 
ent! maquina mal fundada de eftos Cavallerefcos Libros s ahsr-
s ^ recidos de tantos 3 y alabados de muchos mas ', que Jt tftt 
.alcanx.ajfedes, no bavriades alcanzado poco. 
» I 35. Eftando , pues , Cervantes tan bien inftruído, 
veamos ahora, fin pafsion, fi fue capaz de cxecutarlo. 
¿« 34. En tres cofas confiíle la perfección de u n - L i -
' ^ bro : en la buena Invención , debida Difpoficion , y 
t^s Lcnguage proporcionado al aífunto que fe trata, 
¿i La Invención de Cervantes es conforme al ca-
rader de un Hidalgo de arto buen juicio , que havien-
» 1 d o l é iluftrado con la letura de los Libros , le perdió 
coi defvelandofe €n los de Cavallerias ; y dando en la ma-
»' nia de imitar aquellas locas hazañas que havia l e í d o , 
e l ig ió por Efcudero un Labrador fencilio , y graciofoj 
•jojypor no eftár fin D a m a , fe la figuró en fu imagina-
íi cion, fegun la medida de fu corazón Platónicamente 
?i enamorado. Y con el penfamiento de probar aventuras, 
w j él en fu Cavallo , á quien l lamó Rocinante , y dcfpucs 
s f en fu Segunda, y Tercera Salida, con fu Efcudera 
o, Sancho Pancha, muy fobre fu Afno , llamado Ructo% 
/>« falió en bufea de la buena fuerte. 
os i \ 6 . L a Idea pues de Miguel de Cervantes Saave-
Kh dra , y el fentido de «Ha , á lo que yo alcanzo , fon 
¿wcomo fe figuen. Alonfo Quijada , Hidalgo Manche-
/jgo , fe dio enteramente á la lección de los Libros de 
<j«ilCavallerias , vicio muy general en la gente ociofa , y 
¿«mal entretenida. La demafiada aplicación á los Libros 
cjfCavallerefcos , le fecó el celebro,y bo lv ió el juicio, co-
tftitcío al otro famofo Rufiico , conocido por el nombre 
(crtde Paladín. L o qual fignifica , que aquella vana Letura 
!«Itrallornaba los juicios, haciendo a los Letoies atrevi-
ft»' des, 
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dos, y temerarios, como fi huvieflen de tratar con honp^ 0 *n 
bres meramente fancafticos. E l infeliz Manchego crey»'*^' > 
fer verdaderas aquellas hazañas prodigiofas que h ^ ¡ m a g ' n 
leido , y le pareció neceffaria en el Mundo la profep ««^ 
íion de los Cavalleros Andantes « para deshacer , y ^on^ 
derezar tuertos, como el decia. Quifo, pues , entrar i 3 8. 
tan honróla Cofradía , y emplearle en unos exercici(JOTí 
tan faludables al Genero Humano. Condición muy pr£mbo1 
pia de hombres prefumidos de valientes , que con in|"u Seg 
lente atrevimiento todo lo quieren remediar , fin ferifu ^ •u, 
fu obl igación. Alonfo Quijada t o m ó para si el nombi 
de D O N Q U I J O T E D E L A . M A N C H A , y fe dejiente 
armar Cavalíero de un Ventero. Los que falen de rs ^ 
esfera, luego fe tienen por unos Guzmanes : fuelen vP0? ^ 
riar los Apellidos > y , fi fe llega á ello alguna exteri(0Pini0 
marca de honor, pienfan que folo fe lee aquel fobrfi|ua'es 
ctito , y que en el Mundo Politico no hay Zahoris, qiferen 
miren , noten , y regiftren lo mas interior. ien 
n - D O N Q U I J O T E fe l lamó con el rivete i j 6 0 ^ 
L A M A N C H A , y fu Dama imaginaria , D U L C I N E j.3 1 
D E L T O B O S O , Lugar de la Mancha j porque íegf ^ 
he oido decir, Miguel de Cervantes fue allá con UL^0n 
Comifsion , y por ella le capitularon los del Toboft 1 
y dieron con él en una Cárcel. Y en agradecimicni ^0' 
de eílo (que no la hemos de llamar Venganza , ^av'en"azon 1 
refukado en tanta gloria de la Mancha ) hizo Cervant^ - , 
Manchego$ á fu Cavalíero Andante , y á fu Dama. Q^f^g 
Cerventes (qual otro Nevio , que eferibió en la CariLdjanl 
fus dos Comedias , E / Hartólo > y Leonte ) compuíieífe el^  ^ 
Hiñor ia encarcelado también , lo confefsó él mifnii. 
diciendo : (i) Q u é podrá engendrar el efteril , y mal cu!^_ r o 
_ _ _ _ _ _ —• v zg% 
( i ) E n el Prologo de la primera parte. . ; , 6' 
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ütfado Ingenio mío , fino la Hifioria de un Hijo feco , avella-
n a d o , antogadtx.o , / lleno de penfamientos varios , y nunca 
llftnaglnados de otro alguno ? Bien como quien fe engendra 
fjpj una Cárcel , donde toda incomodidad tiene fu afiientot 
^ donde todo trifte ruido hace fu habi tac ión . 
r 38. Veamos ahora qué es lo que hace D O N Q U I -
c¡JOTE, el qual ya fale de fu Cafa en un Cavallo flaco, 
n ¡íimbolo de la debilidad de fu empreífa , figuiendole en 
J u Segunda , y Tercera Salida S A N C H O P A N Z A en 
r(íu Rucio , geroglifico de la fimplicidad. 
^ En D O N Q U I J O T E fe nos reprefenta un va-
cílente Maniático , que pareciendole muchas cofas de 
^as que vé , femejances alas que leyó , figue los enga-
'v^os de fu imaginación , y acomete empreífas , en fu 
,r¡|opinion , hazañofas ; en la de los demás , difparatadas, 
^quales fon las que los antiguos Libros Cavallerefcos re-
fieren de fus Héroes Imaginarios : para cuya imitación 
"bien fe hecha de ver quanta erudición Cavallerefca era 
jjneceffaria en un Autor , que á cada paífo havia de alu-
j^dir á los hechos de aquella ¡numerable caterva de C a -
balleros Andantes. L a letura de Cervantes , en efle ge-
'hiero de Hiftorias fabulofas, fue fin igual, como lo ma-
ol.nifiefta en muchifsimas partes. (1) 
em 40' ^uera e^ u^s canias habla Don Quijote como 
^hombre cuerdo , y fon fus Difcurfos muy conformes á 
n¿azon* ^on muy ^^§nos leerfe los que h^ 20 fobre el 
^Siglo de Oro , ó primera Edad del Mundo , poét ica-
emente deferipta; (z) fobre la manera de vivir de los Ef-
¿udiantes , y Soldados ; (?) fobre las diftinciones que 
.^ liay de Cavalleros, y Linages i (4) fobre el ufo de la 
Poe-
^ (1) T o m . i . cap. 18. 3 z. IT 49. Et T o m . r . cap. i , 
Y z*' { í ) T o m . i . c u . (?) Tc-w. 1. c 58. ( 4 ) ^ ^ . 1 . 
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Poes ía ; (r) y las dos Inítrucciones , una Política , (telehr 
y otra Económica , (?) las qnales dio á Sancho Pan¡cal, ( 
quando iba á fer Gobernador de la Infula Baratari Y fin 
fon tales , que fe pueden dar á los Gobernadores verdprim 
deros, y ciertamente deben ponerlas en prádica. te ba¡ 
41. £ n S A N C H O P A N Z A fe reprefenta la Si llera 
plicidaddel V u l g o , que aunque conozca los errori tendr 
ciegamente los figue. Pero para que la Simplicidad ¿ mi 
Sancho no fea enfadofa á los Letores j la hace Cervi q"* e 
tes naturalmente graciofa. Nadie definió mejor á & tfpar 
cho Panza , que fu Amo Don Quijote , quando habh 4! 
do con una Duquefa , dixo : (4) Vueflra gi andez.a imt no et 
ne, que no tuvo Cavallero Andante en el Mundo Efcui j^ nzs 
mas hablador , ni mas graciofa que yo tengo. Y en c te fe 
ocafion : (y) Quiero que entiendan •vueflras Señarlas , , chos 
Sancho panza es uno de los mas graciofos Efcuderos , 1 vos, 
jamtks firvio a Cavallero Andante. Tiene a veces unasj) ros, 
flicidades tan agudas , que el penfar fi eifimple , oi agtk ííade 
xaufa no pequeño contento. Ttene malicias , que le canda todo 
par v e l l a c o y de/cuidos 3 que le confirman por bobo, Dt ^anc 
f^f todo , / créelo todo. Quando pienfo que fe va a defpá 
de tontoy fale con unas difereciones , que le levantan 
Cielo. FinalmentCy yo no le trocaría can otro Efcudero , ¡J! 
que me dieffen de añad idura una Ciudad. En prueba de 
fencilléz ,, y gracia de Sancho Panza , leafe íb lo el cuf 
to del Rebuzno.(6) 
4 z . Siendo tales los principales Perfonages de { 
Hí l lor ia ,, viene á fuceder lo que en agena períbna di 
Cervantes: (7) Que los fucejfos de Don Quijote fe hat 
(1) T o m . t . cap. 16. (2) t c m , %» cap.A-z. ( t ) Tom 
cap.41. (4) Tcw. z. cap 10. (j) T t w . i . c.3.a. ( ^ í ' 
c a p . t j . eri el fin, (v^Ticw.z. ca^,^^. 
de i^ervdnieí Saavedra. j j 
> [te íehrar : coa admiración , ó con r i / a i y que Sancho es 
anjeal , (i) ^ cayas grac'tai no hay algunas que fe le igualen. 
tan Y fin hablarnos por boca de otros, dixo-en el fin de fu 
'erj primer Prologo : To no quiero encarecerte el f é r v i d o que 
te bago en darte a conocer tan noble , y tan honrado C a v a -
i Si; llera 5 pero quiero que me agradezcas el conecimiento que 
ron tendrás del fimofo S A N C H O P A N Z A fu Efcudero, en quierjy 
,ad ¿ mi parecer , te doy cifradas todas las gracias efcuderiles, 
;rvi que en la caterva de los Libros vanos de Cavallerias eflan 
efparcidas. 
4?. Para que la Hidoria de un Cavallero Andante 
no enfadafe á los Letores con la uniformidad , ó feme-
janza de los fuceíTos : lo qual acontecería , fi únicamen-
te fe tratafle de locas aventuras ; ingirió Cervantes mu-
chos Epifodios, donde los fuceífos fon frequentes , nue-
vos, y veroíimiles j los Razonamientos, artificiofos, cla-
ros , y eficaces; los Enredos, maravillofamente enmara-
ñados : las Salidas de ellos , fáciles , naturales, y fobre 
todo tan agradables, que dexan el ánimo loflegado, que-
dando muy quietos, y pacificos aquellos afeólos , que 
con ñngular indufiria , y artificio fe havian alborotado. 
Y lo que mas admira á los perfpicaces Letores , es, que: 
todos eílos Epifodios, menos dos, Las Novelas) digo Del 
Cautivo , y del Curiofo Impertinente , eftán entretegidos 
en el principal affunto de la Fábula , tan ingeniofamen-
te , que qual hermofo Tapiz , forman con ella una mif-
ma tela, y hacen una labor muy amena, y agradable. 
44- Quando es muy hábil el Artiftce , nadie conoce 
mejor que el la perfección de fus Obras. Por eífo decia 
el mifmo Cervantes , hablando de fu Hiftona. (a) Lot 
Cuentos, y Epifodios de ella ^ sn parte no fon menos agrada-
Tom.I. C hiél» 
C i - ) T o m , i . c a p . ¡ % . ( x ) T o m . i . c a p . i i . 
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'bles, arttfictofol, y Verdaderos , que la mifma Hljlorldi 
4$ . Para hacer Cervantes fu Invención mticho f | 
Verofimil, y plaufible j fingió (i) haver fido el Autor J 
ella C I D E H A M E T E B E N E N G E L I j Hifloriadc 
Arábigo , natural de la Mancha. Fingióle Manchego 
para fuponerle bien informado de las cofas de Don 
jpte. Es cofa muy graciofa ver como celebra Cervan 
tes la efcrupulofa puntualidad de Cide Hamete, enl 
R e l a c i ó n de las cofas aun mas minimas , como quani 
hablando de Sancho Panza , maltratado á garrotazos 
dixo : ( i ) De/pidiendo treinta ajíes , y fefenta fufptrcj) 
-tentó y veinte pefetes^ y reniegos j de quien alli le havia trii] 
doy fe levanto. Y quando dice de otro*. (?) E r a uno del 
ricos Arrieros de Arevalo , fegun lo dice el Autor de efla E 
toria , que de efte Arriero hace particular mención , pcr¡i 
le conecta muy bien : / aun quieren decir , que era algo ¡r. 
tiente fuyo. Fuera de que Cide Hamete Benengeli fue Hiji 
riador muy curiofo , y muy puntual en tedas las cofas \ 
«chafe bien de ver , pues las que quedan referidas^ cen fer tt 
minimas , y tan rateras , no las quifo paffar en filencio, 1 
donde podran tomar exemplo los Hifloriadores graves , 51 
nos cuentan las acciones tan corta 3y fucintamente, que aft 
vías nos llegan a los labios , dexandofe en el tintero , yúf. 
defeuido y ya per malicia , o ignorancia » lo mas fv.bflam 
de la Obra. Bien haya mil veces el Autor de Tallante y 1 
Kicamonte , y aquel del otro Libro donde fe cuentan los B 
chos del Conde Tomillas , y con qué puntualidad lo efcrlh 
todo ! No habló mas diferetamente el mifmo Luciat 
en fus dos Libros De la verdadera H i / í o r i a . 
4cr. En otra parte , poniendo en práólica cfta mifis 
puntualidad en referir las cofas muy por menor , dio 
Cer-
Ü? Cervantes Saavedra. 5 5 
Cervantes en boca de Benengeli : (1) Entraron A Don 
J¡>u!jote en una Sala : de/armóle Sancho : quedo en valonei, 
y en jubón de carnuza , todo h'tfunto ton la mugre de lat ar -
mas : el cuello era haUna á lo E/iud'ianúl , fin a l m i d ó n , 
y fin randas : los bnrceguies eran datilados , y encerados lot 
xapatos : ciñoíe fu buena efpada, que pendía de un tahatt de 
Lobos marinos > que es opinión que muchos años fue enfermo 
de los ríñones ; cubribfe un herreruelo de bven paño pardo', 
pero antes de todo ton cinco calderos , ¿ feis de agua , que en 
la cantidad de los calderos hay alguna diferencia , fe lavo la 
tahex.a ¡ y n j i r o . Nimiedad fencilla , y graciofa ! Vero-
fimiluud admirable , y fin igual ! Exclame , pues , Cer-
vantes, y con razón: (2) Real , y verdaderamente to-
5, dos los que guñan de íemejantes Hiílorias como cf-
s, ta , deben de moftrarfe agradecidos á Cide Hamctc 
s, fu Autor primero, por la curioíidad que tuvo en con-
„ tarnos las feminimas de ella , fin dexar cofa , por me-
nuda que fuefie , que no la facalfe a luz diflintamen-
j , te. Pinta los penfamientos , defcubre las imagina-
j , ciones , refponde á las tácitas , aclara las dudas , rc-
3, fuelve los argumentos , finalmente los átomos del 
mas curiofo defeo manifiefta. O. Autor celebérrimo! 
5, O Don Quijote dichofo \ O Dulcinea famofa ! O 
5, Sancho Panza graciofo ! Todos juntos , y cada uno 
de por si , viváis figlos infinitos , para gufio , y ge-
neral pafiatiempo de los vivientes. 
47. Fingió Cervantes que el Autor de efia Hifloria 
fue Arábigo , (?) aludiendo en ello a lo míe muchos 
pienfan , que los Arabes pegaron á los Efpanoles 1» 
afición de Novelar. Es cierto que Arifioteles , (4) Cor-
C i nu-
(i)7*6w.2. cap.i%, {i) T o m . i . tap.40. { ^ T o m . x , 
e a p . ¡ , . {A)In BJietoricit, 
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¡ñuto , ( i ) y Pn'fciano ( i) hicieron mención d é l a s Vi* 
bulas Libicas. Luciano añade (5) que entre los Arabes 
havia hombres empleados en explicar las Fábulas. Loe. 
man , á quien celebra el Alcorán de Mahoma , , es opi. 
nion muy valida , que fue l í b p o , Fabulero iníigne, 
Thomás Erpenio fue el primero que tradujo íus Fabu, 
las en Latin , A ñ o l í z y . Bien cierto es, que las de 
l í b p o eftán acomodadas al genio de cada N a c i ó n . Aun 
las que eílán en Griego no fon las miímas , que eferi. 
b ió Ifopo. Fedro , que las tradujo en Latin , confieflj 
que las interpoló. (4) Yo las tengo en Efpañol , im-
prefías en Sevilla por Juan Cromberger , A ñ o i n y 
eftán interpoladas , y añadidas eíirañamente. No es 
maravilla pues, que los Arabes las hayan acomodado 
á fu genio. Y qué mayor Fábula que el Alcorán de 
Mahoma ? Efte fe eferibió á manera de Novela , para 
que fe aprendieffe con mas facilidad , y fe olvidaífe rae-
nos. Las Vidas de los Patriarcas, Profetas , y Apof-
toles , que tienen eferitas los Mahometanos , eftán lle-
nas de Fábulas. Algunos de fus Filofofos , que inten-
taron explicar los foñados Myfterios de fu Dotrina, 
formaron unos Libros á manera de Novelas. De eíle 
genero es la Hiftoria de Hayo , hijo de Yocdan , de 
quien contó Avicena grandifsimas patrañas. León Afri-
cano , y Luis del Marmol , como teftigos de vifta , di-
cen , que los Arabes tienen tanta afición á las Novelas, 
que celebran las hazañas de fu Buhalul en profa , y 
verfo , como los nuefiros las de Reinaldos de Montal-
van , y rolando el Enamorado. Y fin falir de Efpaña, 
los que llamamos Cuentos de Viejas , fon unas breves 
{r) De Denrum Natura, (2) In Prteexercitamsntif. 
£ 3 ) In M a c r e b i t í . (4) Initio Hb. z. 
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Novelas s cuyos affuntos , que de ordinario fon Encan-
tamientos j y apariciones de horribilifsimos Negros pa-
ra caufar efpanto á los Niños , haciéndolos afsi vi l-
mente raedroíbs , eftan manifefiando fer invención Ará-
bica. 
^48. Prueba de efto es también , que los primeros 
Libros de Cavallerias fe eferibieron en Efpaña en tiem-
po en que los Arabes aun eftaban en ella. Y afsi en-
tiendo que eferibia trafeordado Lope de Vega , quan-
do dixo : (1) Llamaban a las Novelas , Cuentos. Eflos fe 
fab'tan de memoria , y nunca , que yo me acuerde , los v\ 
eferhos. Haylos eferitos , y los havia leído Lope en 
los mifmos Libros de Cavallerias j pero no fe acorda-
ba : quizá porque los que le havrian contado , no fe-
rian los mifmos. Aunque yo no niego, que muchos ef-
tan hoy únicamente encomendados á la tradición de los 
ociofos habladores. 
49. Tenemos Manchego , y Arabe al Autor de 
efta Hiftoria eferita en Arábigo. Añade Cervantes , fi-
jjuiendo'el hilo de fu ficción, que mandó traducirla de 
Arábigo en Caftellano á un Morifco Aljamado. (t) 
Aludiendo á ello introdujo al Bachiller Sanfón Carraf-
co , que hablando con Don Qujjotc > dixo afsi : (?) 
Bien haya Clde Hamete Benengeli s que la Hifiorta de vuef-~ 
tras grandezas dejo eferita y y reblen haya el gu hfo (4) que 
tuvo cuidado de hacerla/ traducir de Arábigo en nueftro 
vulgar Cafiellano , para univerfal entretenimiento de las 
gente Sm 
fo. Y para que fe cntendiefle que el Traduí lor ^ 
también hacia fus Criticas ; en abono fuyo añadió eí lo 
C 3 ,. , • Cer- I 
. (1) E n la Dedicatoria de fu primera Novela. ( z ) T c m . r.. 
tap.s. (3^ T o m . i , c.}. (4) Miguel de Cervantes Saavedra. 
ti! 
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Cervantes: ( i ) Llegando a efcnbir el Tradul íor de eft* 
Htflaria efle quinto Capítulo dice , que le tiene por apócrifo^ 
porque en él habla Sancho Panxa con otro efiilo del que fe ^ 
podia prometer de fu corto ingenio ; / dice cofat tan (uttles^ 
qu° no tiene pnr p'fsihie , que él las fupiejfe ; pero que no 
quifo dejar de fraducillo , por cumplir con lo que a fu Ofi~ 
ció debia , _y af<i pmfiguib , diciendo , tTc. Gran docu-
mento para los Traduítores , que no faben que fu Ofi-
cio es co¡no el de los Reti aciftas , que no hacen fu de-
ber , fi facan un retrato mas perfcto que el original. 
Hablo de las cofas , que en lo que toca al elHlo , cada 
qual ufa de fus colores , y eftos deben fer proporciona-
dos á lo que fe quiere reprefencar. Siendo efto afsi , no 
sé c ó m o difeulpar á Cervantes, el qual hace que en 
otra parte falte el Traductor á fu acoftumbrada puntua-
lidad , diciendo afsi t (i) Aqui pinta el Autor todat ¡at 
circunjiancias de Ui Cafa de Don Diego , pintandonot en' 
ellas lo que contiene una Cafa de un Cavallero Labradory 
y rico i pero al Tradufíor de efla Hi/ioria le pareció pajfar 
tftas ¡ y otras femejantes menudencias en fílencio , porque no 
venian bien con el propejtto principal de la Hi/ioria j la qual 
mas tiene f u fuerza en la verdad, que en las f r ías dtgrefsio-
nes. Por ventura diremos , que lo que es reprehenfion 
del Tradudlor , es tácita alabanza de la puntualidad de 
Cervantes ? O que con ello quifo reprobar la enfadofa 
proligidad de muchos Efcritores, que defviandofe de fu 
principal aífunto , fe paran en hacer deferipciones de 
Palacios , y de femejantes cofas ? Uno , y otro es pofsi-
ble. Lo cierto es , que la Novela del verdadero, y perfeíio 
Amor , atribuida á Athenagoras , es defagradable por 
las frequentes deferpeiones de Palacios , hechas coa 
tan 
( i ) Tom.t, cap,f% (i) Torn.t. cap.xS». 
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tan fobrcraliente arte , y efta Vitruviana , que parece 
que el que las hizo no podia diíítnular fer Arquite&o, 
.pues deferivia los Palacios como Artífice , no como No-
veliza. De donde infirió el fagacifsimo Huet , que el 
Autor de aquella Novela no fue Athenagoras , como fe 
íupone , fino Guillermo Filandro , ilufirador infigne de 
Marco Vitrubio , el qual quifo en aquella Obra lifon-
jear el genio de fu gran favorecedor el Cardenal Gre-
gorio Armanac, muy amigo de la Arquitedura. N i po-
día Athenagoras, pintar tan al vivo, como pinta, las cof-
tutnbres modernas. Y no fue dificil perfuadir á F u m é o , 
publicador de la Novela y que el original Griego, que le 
enfeñaron , era verdadero ; pero debía él haverle exa-
minado mejor , para que no creyeífemos que fu tra-
ducion es íupuefta. Fuméo fe portó muy al contrario 
de aquellos, que quando publican algunos Libros , que 
faben ellos fer falfos, ponen gran conato en perfuadir fu 
legitimidad, diciendo haverlos facado de Manufcritos 
muy antiguos de letra apenas legible , carcomidos del 
tiempo , y que eftaban en eña , ó en la otra Librería 
( donde nadie los v ió ) , que pudieron lograrlos por me-
dio de uno que ya no vive. Y cftos , y femejantes arti-
ficios fon los que engañan á los fencillos Letores, y los 
que nos reprefenta Cervantes, (i) fingiendo que el A u -
tor de eña Obra fue Hiftoriador Arábigo , y Manche-
go, el Truduftor Morifco, y la continuación de la Hi f -
toria por buena dicha hallada, y comprada de un mucha-
cho , que vendía unos cartapacios , y papeles viejos en 
el Alcana de Toledo. Pudo fer arbitrario fingir en T o -
ledo tal hallazgo. Pero á tiempo que Cervantes decia 
efto, corría muy valido entre la gente crédula haver 
C 4 en 
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en Toledo quien tenia una Hí/ íoria Univerfat, donde t& ¿ o n 
dos hallaban lo que bufeaban , y aun lo que querían, tod( 
E l Autor de ella fe fuponia gravifsimo. Y en efefto aten 
aquella Hiftoria que trataba de todas las cofas, y otras j 
muchas mas ; ello es , de quanto querían los que pre, en 1 
guntaban algo al que fuponian Theforero d é l a Erudi, difli 
cion Eclefiañica, era una Fábula preñada de muchas Fa, fe A 
bulas, que con toda propriedad fe llamaría en Francés rnej 
con el nombre de R o m á n , y en buen Romance, Cuentt á a y 
de Cuentos : los quiles fueron tan bien recibidos,que & que 
lieron varias Continuaciones , no menos aplaudidas , qut ees 
las de los Libros de Amadis, y Jo que es mucho- peor, con 
mas leídas , .y mas creídas, y aun no deserradas, icfer. T C 
vando Dios efta gloria á quien fe digne dar tantas fuer- col 
ras, é induftria , que fea capaz de enveftir , y venen Efci 
á todo el Vulgo de una Nación. Pero eñe no es afíun- que 
to proprio de eíle lugar. Lo fera de otro, y en otra © o fio! 
fion , fi Dios quiere. tes 
bjrrt Ultimamente , por no incurrir Cervantes en lo Do 
mifmo que reprehendía de la vanidad de los Libros Cat dez 
vallerefcos , y acordandofe del fin que fe havia propuef- ene 
to de hacer defpreciables aquellas patrañas , hizo que Á V 
Don Quijote de la Mancha , que como Loco havia íído 
llevado á fu cafa, encerrado en una Carreta, como ft ÍBte 
fueífe en una jaula, bolvieífe luego en fu juicio, y con-
feíTaífe llana , y chiiftianamente haver fido difparate to- fu'j 
do quanto hizo , y obro , por el defeo de imitar á aque- ^ 
l íos Cavalleros Andantes puramente imaginarios. 9Wf 
jz* Según lo dicho , ya fe vé quan admirable es la 
invención de efta grande Ol ra. No lo es menos la dif- tBn 
poficion de ella.; pues las imágenes de las perfonas de 
que fe trata , tienen la debida proporción , y cada una & 1 
ocupa el lugar-que46 toca : los fuceflbs eftáu enlazados »» ' 
c^ a 1 
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fft con tanto artificio , que los unos llaman a los otros , y 
•an, todos llevan fufpenfa , y guílofamente entretenida la 
ío, atención del Lctor. 
eras s i - En orden al eíHlo , ojalá que el que oy fe ufa 
•re. en los affuntos mas graves , fuelTe tal. En él fe vén bien 
¡dÜ difiinpuidos, y apropriados los géneros de hablar. Solo 
Fa< fe valió Cervantes de voces antiguas para reprefentar 
ees mejor las cofas antiguas. Son muy pocas las que intro-
dujo nuevamente, pidiéndolo la necefsidad. Hizo ver, 
k- que la Lengua Efpañola no necefsita de mendigar vo-
ees Eftrangeras, para explicarfe qualquiera en el trato 
or, común. En fuma , el efhlo de Cervantes en efta HIS-
er. T O R I A D E D O N Q U I J O T E , es puro , natural, bien 
er- colocado , fuave, y tan enmendado, que en poquifsimos 
GCÍ Efcrirores Efpañoles fe hallará tan exafto. De fuerte, 
an- que es uno de los mejores Textos de la Lengua Efpa-
ca- fióla. Bien fatisfecho de efto efiaba el mifmo Cervan-
tes , pues dirigiendo el Tomo fegundo de la Hifloria de 
lo Don Quijote al Conde de Lemos ; Don Pedro Fernan-
dez de Caftro , con inimitable gracia , con la qual fupo 
ef- encubrir las propias alabanzas , le dixo afsi: Embiandv 
juí ¿ V. Exc, los dtas pajffados mis Comedias , antes impreffas* 
ido f«« reprefentadas , f i bien me acuerdo , dixe) que Don Qui~ 
3 ft jote quedaba calzadas las ejpuelas para ir ¿5 vefar las manos 
)n- aV. Exc. : y ahora digo , que fe las ha calzado y y fe ha 
:o- fuefto en camino $ y fi el alia llega , me parece , que havri 
je- hecho algún fervicio a V. Exc . : porque es mucha la priejfa 
que de infinitas partes me dan a que le embie,, para quitar 
la *lamago, y la naufea que ha caufixdo. otro Don Quijote, que 
\í± ion nombre de Segunda Parte fe ha disfrazado, y corrido por 
¿Q el Orbe. T el que mas ha mofirado defearley .ha fid» el Gran-
na Emperador de la China, pues en Lengua Chinefca , h a v r i 
os ftn mes qtte me efeñbib una Carta j COA m ftopio , pidiendo-
X me3 
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vte , r) Por mejor decir) fuplicandome, fe le embiajfe : por i^xó C! 
quería fu idar un Colegio , donde fe leyejfe la Lenzua Cafid di* < 
llana 3 y quería que el Libro que fe leyejfe , fueffe el dt li'tftori 
Hifl'tr'ia de Don Quijote. Juntamente con eflo me deciai qfa je h 
fuejfe yo a fer el Retor del tal Colegio. Pregúntele al partido en / 
dar f i fu Magefiad le havia dado para mi alguna ayuda ffiacinn 
cofia. Refpondiorne, que ni por penfamiento- Pues Hermaneo poi 
le refpondi yo y vos os podéis bolver d vuefira, China d /ípioiies 
áiex-y o a las veinte , o a las que venir dífpachadoy porque jpi í tz 
no eftoy con ftlud para ponerme en tan largo viage. Adils los 
mas , que fobre efthr enfermo , efioy muy fin dineros , y Enfi* ,ne 
ferador por Emperador , y Monarca por Monarca , en NapuNaciat 
les tengo al gran Conde de Lemos , que fifi tantos titulas i,de mi 
Colegios , ni R e t o ñ a s , me fufienta , ampara , / hace mf* &e 
merced y que la que yo acierto d defear. Con efio le defpedíP^1^ 
y con efio me defpido , ííTc. De M a d r i d ultimo de O ó i u b ^ ^ h 
d e i S i f . J&uijá 
S4-' Examinada ya por fus partes la perfección d^*.^' 
efta Obra ; y vifta también la buena diftribucion , y enJne)0 
laze de todas ellas , fácilmente puede penfarfe quan bteii^ 0 ^ 
recibida debió fer cfta infigne Obra. Pero cotno h W a n f l 
en dos volúmenes , y cada uno de ellos en diferentt^'"^ 
tiempo ; veamos c ó m o fe recibieron , qué cenfuras pa-'"^' 
decieron , y quál es la que merecen. a^>^  
S í » E l primer Tomo falió en Madrid , impreílo 
por Juan de la Caefta , año i^of. en quarto , dirigido^0Clrl 
al Duque de Bejar , de cuya protección fe congratulo^" 
Cervantes en unos verfos, que eferibió al Libro de Don ™ ' 
Quijote déla Mancha , Urganda la defeonocida. ^y'1 
f í . Una de las mayores pruebas de la celebridad ' n 
de algún Libro , es el fácil defpacho de él . Fue tal el 
que tuvo el primer Tomo de efta Hiftoria de Don Qui'^ 
jote , que antes que Cervantes publicaíTe el feSund()' .í"1 
di-i Kar-
de Cervantes Saavedra, '¿$ 
;?é'xó en boca de Sanfón Carrafco : (i) Tengo para mi , que 
fitJ día de oy eftan hnprtjfns mas de d ee mil Libros de la tal 
tlii/inria. Si «o, digalo Portugal ^Barcelona, y Valencia, don-
fie fe ha impre/fo. T aun bjy f i r n a que fe ejia imprimien~ 
talo en Amberes , y a mi fe me trasluce , que no ha de ha-vet 
• matim , ni Lengua donde no fe tradux.ga. Afsi ha fucedi-» 
«o,!© por cierto : de fuerte , que folamente de las Traduc-
ciones le pudiera formar una larga relación. En otra 
izarte introduce á Don Quijote , exagerando el numero 
áde los L i ! ros impreííbs de fu Hiftoiu,de efta fuerte: (z) 
Infle merecido andar ya en efiampa en cafi todas , o las mat 
puNacinnes del Mundo. Treinta mil -volúmenes fe han irnpreffa 
¿de mi H-floria, y lleva canino de imprimirle treinta mil ve~ 
nfes de millares, f el Cielo no lo remedia. En otra parte la 
!¿ipuquefa ( cuyos Filados hafta ahora no fe ha podido 
Averiguar quales fon ) hablando de la W/leria de Don 
£>uijote , dice: ( l ) De p'.cos dias a efia parte ha falido d la 
¿iux. del Mundo , con general aplaufo de las Gentes. Mucho 
;njnejor fe explico el Bachiller Sanfón Carrafco , hablan-
iei¡do de efta Hi'íoria con el mifmo Don Quijote : (4) E$ 
X t^an clara ( dixo ) que no hay cofa que dificultar en ella, Lot 
nltNims la manofean , 'los M.x.os la leen , los Hombres la en-
venden , y los Viejos la celebran : y finalmente , es tan trilla*-
da,y tan l ú d a , / tan fabida de todo genero de Gentes , que 
;fÍ0 aPe"as han v i fio a l g ú n Rocin flaco , quando dicen , a l l í v i 
[^'Rocinante. T í o s que mas fe han dado i fu letura , fon lot 
ulí-Pate'' hay antecámara de Señor , donde no fe halle um 
)0l J?&« Quijote. Unos le toman , fi otros le dexan : efios le en-
viften y y aquellos le piden. Finalmente , la tal Hificria et 
fardel mas guftofo , y menos perjudicial entretenimiento , que 
[ el hafia 
ur 
doi (0 Tom. z. cap. 3. (z) Tom, |« caf. j í . (3) Tom, 2^  
to^-S*. (4) Tom. 2. w^.j . 
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hajla agora fe haya v'tfto \ porque en toda ella m fe dtfc 
bre , ni per femejas , una palabra deihone/ia , ni un f^njntíen* 
miento menos que Catholico. Mucha razón, pues, tuvoSf0 c*< 
cho Panza para hacer efta profecía, (i) apnftaré (dinuchc 
Sancho) que antes de mucho tiempo no ha de haver ío^quel 
gon. Venta, ni M e s ó n , o Tienda de Barbero , donde «o^ftos 
pintada la Hifloria de nueftras h a z a ñ a s . Afsi vemos (/adas , 
fucede , y mucho mas : pues no folo en los Meíbncs ^7« 
Caías particulares fe hallan los Libros de Don Qui]ie loS 
te , fino en las mas efeogidas Librerías , haciendo^0 
D u e ñ o s una grande ofientacion de efta Hifloria , fijgundo 
ventura logran tenerla de las primeras Imprefsionp6 un; 
Los mas diedros Buriliftas , Pintores , Tapiceros ,dc fu 
Efcultores, eftan empleados en reprefcnt.ir efla Hit*0' ^ 
ria , para adornar con fus Figuras las Cafas, y PalacF0^0^ 
de los grandes Señores , y mayores Principes. A u n ^ ^ 
viendo Cervantes , configuio la gloria de que fu Ot^"™ 
tuviefíe la aceptación Real. Hilaba el Rey DonPher' > ' 
pe , Tercero de efte nombre , en un balcón de fu PalrF/árw7l 
c i ó de Madrid , y efpaciando la viña obfervó , / f a™ 
un Eíludiante junto al Rio Manzanares leia un Libtre, av 
y de quando en quando interrumpia: la lección , 1 J™pr( 
daba en la frente grandes palmadas , acompañadas ¡ e. n 
extraordinarios movimientos de placer , y alegría 1 
dixo el Rey : Aquel Ejiudiante , o efia fuera de n , ¿I. ^ 
la Hif íoría de Den Quijote. Y luego fe fupo que la ^ ( ^ a ¡ 
porqué los Palaciegos fuelen interefíarfe mucho eng;^, Se 
nar las albricias de los aciertos de fus Amos en ' 
que poco importa. Mas ninguno de ellos iollCltor4„^ 
Cervantes una moderada penfion , para que con ellap. wd 
dielfe entretener fu vida. Y por eífo no sé yo cont¡mac 
en- _ ' 
«" cortfin. 
r¿e Cervantes Saave&m, 
' W A l atflüelh Parábola del Emperador de la China; 
• Tvcto es i que Cervantes mientras v iv ió , debi5 
^ n u c h o á losEftrangeros , y muy poco á los Efpañoles. 
' D ?nnellos le alabaron , y honraron fin taffa , m medida, 
iflftos le defpreciaron , y aun le ajaron con Sátiras pri-
os ^adas, y P ^ ^ 1 " ^ que¿e efla vcrdad á la mera cortesía 
-?le Itís Lctores , produzgamos las pruebas. E l Licencia-
t'So Márquez Torres , en la Aprobación que dio al Se-
riando Tomo de la Hiftoria de Don Quijote , defpues 
• 'deunaiurtifsima Cenfura contra los perverfos Libros 
'de fu tiempo , dice afsi : Vten diferente han fentido de 
u\h¡ Efcritos de Miguel de Cervantes , afsi nueftra N a c i ó n , 
\\ tomo las e/irañas i pues como h milagro defean ver el Autor 
In'de Libros , que con general aplaufo , afsi por fu decoro , / 
rldecencia , como por la fuavidad , y blandura de fus difeur-
pTfos , han recibido Efpaña , Francia s Italia , Alemania . y 
g l a n d e s . Certifico con verdad , que e m ú de Febrero de ef-
te año de 61 f. baviendo ido el Illmo. Señor Don Bernarda 
' M V Sandoval , y Rojas , Cardenal Arx.ohifpo de Toledo , mi 
Señor , a pagar lavifita que a fu Jllma. hix.o el Embajador 
, ^ de Francia , que v i m & tratar cofas tocantes A los Cafa-
• mientas de fus Principes , y los de Efpaña J muchos C a v a -
13 fileros Francefes de los que vinieron acompañando al E m b a -
' 't jador , tan cortefes como entendidos , y amigos de buenas 
1 Letras , fe llegaron k tm > y ¿ otros Capellanes del Cardenal 
* %tni Señor , defeofos de faber que Libros de ingenio andaban 
í.n> mas validos : y tocando acafo en e/le , que yo efiaba cenfu-
^ rando , apenas oyeron el nombre de Miguel de Cervantes 
guando fe comenzaron á hacer lenguas , encareciendo la ef-
ttmacion , tn que afsi en Franc ia , como en los Reynos fas 
confinantes fe tenian fus Obras y L A C A L A T E A , que 
alguno dt ellos ttene cali d i memoria j L A P R I M F R A 
PAR-
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P A R T E de tfa s y las N O V F L A S . Füerm i t n t t , ^ ™ 
encarecimientos , que me ofteii a llevarlos a que viejf^05' 
uíutor de ellas y que efiimaron con mil demtnflrath^ e 
vivos de feos. Preguntáronme moy por menor f u edad 
f rafef ion , calidad ^ y cantidad H á l l e m e obligado á ¿(1 
que era Viejo , Soldado , Hidalgo , y Pobre. A que Une, 20 
fondib eflai frmales palabrai : Puet A tai W . i ^ . J "D0V1, 
tiene Efpaña muy rico , / fufientado del Erario pÚ¡,L ^ 
'uicudid otro de aquellos Cavalteros con efte penfamientn, ^ ' 
con mucha agudeza , y d xo : St necefsidad le ha de ¡j , 0 
gar a efcrihir, plega d Dios , que nunca tenga ¿bundark 2 ^ r< 
f a r a que con fus Obras , fiendo él pobre , baga rico a tii ^ , 
Mundo. Bien creo , aue efla (para Cenjura un pnco lar^ ' 
. átlguno d rd , que taca los limites de lifr ngero elogio ] 
la verdad de lo que cortamente d'go , deihace en el Cñ 
la fofpecha , y en n \ el cuidado. Ademas y que el dk 
boy no ft lifongea d quien no tiene con que cebar el picu ^ ¡ ^ [ ^ 
j í ludador , que aunque afe&uofa , y f tifamente dice deh jne¡¡ 
Jas y pretende fer remunerado de veras. Penfará el Leu (ja ¿t 
<jue quien dixo efto , fue el Licenciado Francifco Mi ^  [ 
«juez Torres } no fue fino el mifmo Miguel de Cera ru 
tes Saavedra ; porque el eftilo del Licenciado Mar(¡« rDr0¡ 
Torres es Metaphorico , afedadillo , y pedanteíccM 
ano lo manifieftan los D'fcurfos Confolatoríoi que efcrítii Cafiei 
Don Chifioval de Sandoval y Rojas , Duque de Uceda,- tacicr 
l a muerte de Don Bernardo de Sandoval y Rojas y fa i\ tn la 
primer Marques de Belmonte ; y al contrario , el eílilo' d0 ¿e 
la aprobación es puro , nacural, y cortefanó , y tanf leye¡ ( 
recido en todo al de Cervantes , que no hay cofaf'íífl de 
el que le diflinga. E l Licenciado Márquez era ^lrofo , 
pellán , y Maeftro de Pages de Don Bernardo Sa 
doval y Rojas , Cardenal , ArzoHfpo de Toledo,W-
«juifidor General i y Cervantes era muy favoiecido • ( i ) 
rde Cervantes Saavedra, ^ 
íhifrtio. (i) Con que ciertamente eran entrambos ami-
'' / '«^y'g, Supueña la amiftad , no era mucho, que ufat 
,bn" (e Cervantes de femejante libertad. Contentefe pues el 
f*1 Licenciado Márquez Torres, con que Cervantes Je hi -
¿íl zo participe de la gloria de fu eftilo. Y veamos que 
í<'",, movió a Cervantes á querer hablar , como dicen, por 
*VI boca de ganfo. No fue otro fu defignio, fino manifef-
tar la idea de fu Obra , la eflimacion de ella , y de fu 
fm' Autor en las Naciones e í lrañas , y fu defvalimiento ea 
ie * la propia. 
^ Ya hemos vifto citas dos ultimas cofas 5 vea-
* hi «ios ahora qual dice que es el fin de fu Obra : c ó m o 
H dice que eflá eferita , y c ó m o no eftá 5 que todo e í lo 
) contiene la aprobación de eíle Libro , igual en todo al 
,Cw primero , atendida la dificultad que tiene la continua-
cien de una ficción , tan perfe¿h , que ya pudiera te-
nerfe por felizmente acabada. No hallo ( dice) en él cofa 
indigna de vn Chrift'tano xelofo , nt que difuene de la decen-
e^t( cia dtbida a buen exemplo , nt virtudes morales, antes w>u~ 
tha erudición , / aprovechamiento^ afsi en la continencia de 
ervl fu bien feguido ajfunto , para extirpar ¡os vanos , y mentím 
arf refos Libros de Cavallenas , cuyo contagio havia cundid» 
0>c mas de lo que fuera jufio , amo en la lifvra del Lenguage 
rib" Caflellano , »3e adulterado con enfadofa , y efludiada afee-'-
'^ i t ación {vicio con raz-tn aborrecido de hombres c u e r d o s y 
'* k tn la corrección de vicios , que generalmente toca , ocajtona-
lilo do de fus agudos difeurfos : guarda con tanta cordura las 
an f leyes de la reprehenjicn Chrifiiana , que aquel que fuere toca-
sfa do de la enfermedad que pretende curar j en lo dulce , y f a -
a C ¿r(,y0 ¿g fus mtdicinas, gu/iofamente havrd bebido ( quan-
i Sí ¿ g 
0,1 
lo « (1) Veafe el Prologo del fegundo Tomo d i Den guijot*. 
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'do menos lo imagine ) fin empacho , ni afeo alguntr ^ lo p,k. 
tiechoje de la dete/iacion de f u •vicio: con que fe halln*** tín. 
{que es lo mas dificil de confeguirfe ) gufiofo , / reprebení"* 
do. H a havido muchos , que por no baver fabido t t m p l ^ 3 ^ 
n i mezclar á propnfito lo útil con lo dulce , han dad* con f l y ' l 
do fu mnlefio trabajo en tierra ; pues no pudiendo imitar 
Diogones en lo Filo fofo y y D o í i o , atrevida ( por no detiA ¿ m ' ¿ ° 
cencio/a , / defalumhradamente ) le pretenden imitar J / 
Cínico , entrega idofe d maldicientes y inventando cafos j ^ ^ * ^ ' 
na pajfaron , para hacer capaz, al vicio , que tecan , ¿; ¿ ¡ D ^ 
ofpera reprebenfion ; / por ventura defeubren caminos fu r ¿ r 
feguirle , ha/ia entonces ignorados : con que vienen á ^ 
dar , fino Reprehenforet , A lo menos Mae/iros de él . fi 
cenfe odiofes d los bien entendidos ; con el Pueblo pierdin • 
crédito { f i alguno tuvieron )p tr admitir fur efcritos ;y\ • 
vicios y que arrojada , é imprudentemente quifitron corni de 'i 
quedan en muy peor efiado que antes j que no todas lasfi p^y, 
temas d un mifmo tiempo e/idn difpueflas para admitirl ¿g 
recetas , ó cauterios : antes algunos mucho mejor red ve £ c 
las blandas y y fuaves medicinas y con cuya aplicac'm pes . 
atentado y y doíio Medico conjigue el fin de refolverlas'. tí f^fifa 
mino que muchas veces es mejor , que no el que fe alan ren „ 
con el rigor del hierro. Cenfura digna por cierto del bis Xií¿tf 
juicio , y de la moderación de ánimo de Migueli e^  
Cervantes. e/ioj ( 
í o . Muy diferentes eran las que le hacían fus c» ¡nt ^ 
trarios , dejandofe llevar de fu dañada intención , y m ¿ei 
ledicencia, Unas , como dixe , fueron privadas} os jor fe 
publicas : pero tales , que el mifmo contra quien leí Cenfi 
rigieron , hizo- alarde de contarlas. Efiando, yo 6z 
( i ) en Valladolid , llevaron una Carta a mi cafa para* ¿ 0 i , 
To 
( i ) E n la Adjunta al Viage del Pamafo, (i 
de Cervantes Saavidra*: 14^ 
0Pn ton un real dt porte , recibióla , j> pago el porte una fnbri~-
^"''na rnia j que nunca ella le pagara ; pero dióme por d'ifcul-
'1er>ipA que muchas veces me bavia oído decir , que en tres co~ 
fas era bien gaflado el dinero : en dar limofna, en pagar 
m a l buen Medico, y en el porte de las Cartas , ora fean de 
'tar amigos j ¿ de enemigos j que las de los amigts avifan , y de 
¡as délos enemigos fe puede tomar a lgún indicio de fus pen-
eni ^amientas. Dteronmela , y venia en ella un Soneto malo, 
os ? defmayaio , fin garvo , ni agudeza alguna , diciendo mal 
1^ de Don Qwjote y y de lo que me peso fue del real , y prepu-
5 f* fe defde entonces de no tomar Carta con porte* 
* ?!! 61. Mas fentido fe raanifefto Cervantes con otro 
• ^ enemigo de fu Don Quijote ; pues le deferivió tan al 
vivo , que bien fe echa de ver la fuerza de fu indigna-
cion. Solo fe fabe que era Frayle ; pero no quien, ni 
de qué Rel ig ión ; y afsi bien podemos copiar aqui fu 
pintura. (1) L a Duquefa ^ y el Duque falieron a la puerta 
de la fala á recibirle y ( á Don Quijote } y con ellos un gra-
ve EclefiafticO) de ejios que gobiernan las Cafas de los Princi" 
:m pe¡ . ¿g ej}gS qUg i como no nacen Principes , no aciertan a 
'• " enfeñar como lo barí de fer los que lo fon : de eftos que quie-
Icw r(n)que ¡a Grandeza de los Grandes fe mida con la eftrecbe-
x.a de fus ánimos : de eftos que queriendo mo/irar d los que 
u^ 1 ellos gobiernan d fer limitados , los hacen fer miferables. De 
eftos tales digo^ que debía de fer el grave Religiofo , que con 
s a los Duques falio á recibir a Don Quijote. E l recibimiento 
7 u del dicho Frayle, y facudimiento de Don Quijote , me-
• 00 jor fe leerá en el original, Y dexando nofotros las 
ft; Cenfuras ocultas , hablemos ahora de las defeubiertas. 
6z. Publicado, como queda dicho, tan bien recibi-
do, y diverfas veces impreííb el primer Tomo de la Hif -
1 Tom.I . D t o -
irá 
(1) Tom.z, cap .n . ( ^ T o m . z . f^ />.3 1 . ^ 3»• 
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toria de Don Quijote de la Mancha ; no faltó en Efpj, 
fia , quien embidiofo de la gloria de Miguel de Cervan, pre^ 
tes Saavedra , y codiciofo de la ganancia de fus Libros del I 
aun viviendo é l , fe atrevió á efcribir , y publicar unlcilmí 
Continuación de aquella Hirtoria inimitable. E l titulo cretii 
que dió á fu Obra fue eííe. cien 
<í 5. Segundo Tomo del Ingenio/e Hidalgo Don Quijote i¡ gona 
la Mancha , que contiene fu Tercera Sa l ida , y es la (gu^na dei 
ta Parte de fus Aventuras, compuefto per el Licenciado Ahi¡.flel'e/ 
fo Fernandez, de Avellaneda , natural de la Villa de Toré "as > 
f i las . A l Alcaide , Regidorei , / Hidalgos de la noble Ftl¡Ae af' 
del Argamaftlla y Patria fclix. del Hidalgo Cavallero ]k en'r'ai 
Quijote de la Mancha. Con licencia , en Tarragona, en cs¡itertt0 
de Phelipe RnhertOy año de 1614, en c£iavo. mas ^ 
6\ . N i el Autor de efla Obra fe llamaba Alonfi'•^* 
Fernandez de Avellaneda, ni fue natural de Tordefilk^ 
célebre Villa de Caftilla la Vieja , fino que fue A r a g ^ ^ 
nés ; pues Miguél de Cervantes Saavedra, á quien debt^  P0( 
mus fuponer bien informado , afsi le nombró en variiw,M-y ^ 
ocafíones. En una l lamó á ella Continuación ( 1 ) f",0 
ria del A r a g o n é s , recien tmpreffa. En otra , hablando 
ella , dixo : ( 2 ) Ef ia es la fegunda Parte de Don i|»/jlrj*anc 
de la Mancha , no compuefla pgr Cide Hamete fu / " " ' « I I ^ f ' 
Autor , fino per un Aragonés-, que el dice fer natural de TV . , 
defillas. Aunque Cervantes, pues, en alguna parte (5)'j0 1 
l lamó Autor Tordefillefco , folo fue por hablar en fupof^^lu 
cion de la ficción de fu Patria , y quizá para tratarle 
apodo equivoco á R o c í n Tordillo : como fi dixera: Aa S 
ter Arrobinado. En fupofícion , pues , de que la O^'f^ffe 
finge haverfe eferito en Tordeíil las , y de haverfe inr ^ 
pref-| mia m 
(1) Tom.z . cap.61. (z) T o m . z . cap.jQ, (i) '^cnia t 
del T í r n . z . ' 
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prefíb en Tarragona , como lo manifieñan Xz. Aprobación 
b^'del Libro , y Licencia para imprimirle, fe entenderá fa-
talmente lo que dixo Cervantes en el principio de fu dif-
t^ul' cretifsimo Prologo del fcgmdo Tomo , aludiendo á la fie-
cion de la Patria, y realidad de la imprefsion en Tarra-
ot ig002' Sus Pa^ras o^n z^' -Valame Dios,y con quanta ga~ 
na debes de e/tar efperando ahora, Letfor ilu/ire ( ó qualquier 
A l ¡ f l t b e y o ) ejh Prologo , creyendo bailar en él venganzas, r i ~ 
re i nas , / vituperios del Autor del fegundo .Don Quijote j dig» 
" "L ¿e aquel que dicen , que fe engendro en Tordefillas , / nacil 
ñ' e« Tarragona : pues en verdad , que no te he de dár efte con-
0 ] tente i que pue/io que los agravios defpiertan la colera en los 
1 mas humildes pechos; en el mió ha de padecer excepción efta 
^ r e g l a . Quijieras tu que le diera del afno , del mentecato , / 
^ ¿el atrevido i pero no me pajfa por el penfamientó . Cafi i -
guele fu, pecado , con fu pan fe lo coma , y.al ia fe lo haya, 
debt"^  Poco mas ade^ ante '• Parecerne que me dices , que ando 
muy limitado , / que me contengo mucho en los términos de 
^ ! » » / modeftia , fabiendo que no fe ha de a ñ a d i r afiiecion al 
¿^ f 'f l ' í '^0 ' y I11' a^ ?Me ^* '06 ^ e tener eftt Señor , fin duda es 
Grande, pues no offa parecer h campo abierto , / al Cielo 
claro , encubriendo fu nombre , fingiendo fu Patria , como Ji 
yhuviera hecho alguna trayeion de lejfa Mazeftad. Aquellas 
' ^palabras Señor , y Grande^ fon myfteriofas para m í : y fea 
^ M o que fuere , yo eíloy perfuadido á que el enemigo de 
'P0 Cervantes era muy poderofo, quando un Efcritor , Sol-
i d a d o , aniraofo,y diellro en el manejo de la pluma,y de 
J' la cfpada, no fe atrevió á nombrarle. Si ya no es que 
. íjiieíTe hombre tan v i l , y defpreciable, que ni aun quilo 
e 'jíque fe fupieffe fu nombre, para que con la mifma infa-
>re 'mia no lografle alguna fama. 
, 6f. Don Nico lás Antonio juzgó que efle Autor no 
''^cnia genio para continuar tal Obra. Efto es poco. N i 
D i te-
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tenia genio > ni ingenio para tan difícil empreífa. ífjiw, > 
tenia genio , porque eñe fupone ingenio i pues con, r m ( 
decia la Duquefa , que tanto honró á Don Quijos j hal 
(i) L a j gradas > y l»t donaires no afsientan fohre tngt^  mo S( 
torpes. Y tal era el del Autor A r a g o n é s , cuya leyeni mas 1 
es indigna ds qualquier Letor que fe tenga porhoneflj nanct 
Efcribir, pues, con gracia, pide un natural muy agiidj de 
y muy difereto , de que efíaba muy ageno el dici xxx^ 
Aragonés . N i aun le tenia para inventar con algm de M 
apariencia de verofimilitud ; pues haviendo intenta! Per^ e 
continuar la Hiftoria de Don Quijote, debia haver iuj las n 
tado el caraólcr de las Perfonas , que fingió Gervants ta^  i1 
guardando íiempre el decoro, que es la mayor perfei 
cion del Arte. Ultimamente fu dodrina es pedantefe a^ ot 
y fu eftilo lleno de impropiedades, folecifmos, y fa / P0* 
barifmos, duro , y defapaciblc : y en fuma , dignoi *^on 
defprecio que ha tenido ; pues fe ha confumido en pfi i11^ -
viles ; y únicamente el haver llegado á fer raro , pui f'*** 
darle eftimacion ; pues haviendofe reimpreflb enM faña 
drid , defpues de ciento y diez y ocho a ñ o s , efto es^  ^ca 
el de no hay hombre d« buen gufío, que hi¡ ' lt 
aprecio de él . E l año 1704. fe imprimió en Parisii '^0s 
que fe llama Traducción de efta Obra en Lengua Fn 0m * 
cefa : pero fe obferva el orden invertido , muchas col 
quitadas , y muchas mas añadidas, y citas han podi "J-T 
grangear algún crédito á fu primero Autor. 
¿ 6 . Hile fupo ocultar fu nombre, pero no fu mí ^J" 
dicencia, y codicia , pues fe atrevió á hablar en fuPr *" f 
logo con tanta infolencia, como erta : Ss projigue ( i 
Hiftoria de Don Quijote de la Mancha ) con la 
ridad que él ( Miguel de Cervantes Saavedra ) la co» 
w ^ ^ ^ j tfcilc 
(1) Tom. z. cap, 3 o. 
BHBBBÍB- • 
de Cervantes Saaveara» ¿ 
ItyyJ , f f«« 1¿ (0P'a fieie¡ i laciones qué á fu mano lltga-
Com, r m ( Y d'go mann > P""' confitjf* de f» > ?»« yo/a una3 
ijott J hablando tanto de todos , ¿fwo/ ¿ec/V de él , 
\gt^  tno Soldado tan viejo en años , quanto mox.o en brios , tiene 
jfeni tnas lengua que manos) pero quejefe de mi trabajo por la ga-
nell) nancia que le qutco de fufegunda Parte. No - hagamos ca-
gU(j( fo de la Gramática de eííe Efcritorcillo digno de la fe-
d¡c| rula. Oygaraos otra rcprehenfion de la inculpable vejez 
ilgu, de Miguel de Cervantes , de fu condición , pobreza , y 
:ntaj perfecuciones ; y tengan paciencia los Letores en fufrir 
r las necias hablr.durias de un ridiculo p e d a n t e , que por 
ant¡, tal juzgo al que dixo erto : Tpues Miguel de Cervantes es 
(erf{¡ y £ de viejo , como el Cafiillo de San Cervantes , y por los 
1K[(; años tan mal contenfadtz.o , que todo , jr todos le enfadan* 
y bí / e^ 0 eft* tan fa^t0 d! ¿migo1 > H**1 quando qulfera 
no i *dornar fus Libros con Sonetos campanudos s bavia de aht-
n ufi Íítr^ot ( (:omo M dice) al Prefie Juan de las Indias, o a l E m -
^ puj feradnr de Trapifonda , per no hallar Titulo quizás en E f -
^ p a ñ a y que no fe ofendiera de que tomara, fu nombre en la 
es,! ^r'ca • con pfw't 'r tantos , baxan les fuyos en los principios 
; hi| e^ o^s ^'^rof ¿ ' l Autor , de quien murmura ; / plegué i 
n ú ^ '"3í aun ^eje a^ora I11' fe ha acogido á la Igltfa , y Sagra-
m do. Contentefe con fu C A L A T E A , y C O M E D I A S en 
seo! frc'fay ^ue eJf0 f o » las mas de fus N O V E L A S . Nonos 
podt car>ft' Santo Thomás en la 2. z. q. ?£. enfeña , que la em-
bidia es trifte%.a del bien , y aumento ageno. Doéírina qu» 
j ni¿ ^ tom^ ^f San J u a n Damafceno. A efte victo da por Hijos 
ru pi ^w Gregorio en el lih. j 1. cap. \ 1. de la Expofcion M o r a l , 
e ^ que h'tKn á la Hijforia del Santo Job , aludió , fufurracion, 
detracción del próx imo , gnM de fus pefares , / pefar de fus 
buenas dichas: y bien fe llama ejfe pecado Invidia á non vi-
dendo, quia invidus non poteft videre bona allorumj 
tfeilos tedot tan i n f e r n a h í ) como f u caufa 5 y tan contrarits 
D i * 
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a los d é l a Caridad Chrifliana , d ' quien dijo San Vahío ¡ \ ea.TÍ 
Corinth. 13. Charitas paciens efl:, benigna eft , non too \ 
latur, non agic perperam : non inflatur , non eft atu, ¿ i 
bitiofa , congaudet veritati , &c . Pero di/culpan los hit,, (b, < 
ros de fu primera Parte en efta materia el haverfe eferito «, cía 1: 
tre los de una Cárcel . T afsi no pudo dexar de falir ttxma^  y pr 
de ellos , ni falir menos que quejofa , murmuradora , imft res-
dente , y colérica , qual lo eftan los encarcelado!. ocafi 
07. Si preguntamos á efte hombre , que le rnovii tan 1 
á decir tan grandes defverguenzas ; en todo fu Prolog 7< 
no hallaremos otra caufa , fino que él , y Lope de Vj que 
ga fueron reprehendidos en la Hiftoria de Don Quijo, del . 
te. Sus palabras fon eftas: No podrá por lo menos dejs fus 
4e confeffar tenemos ambos un fin , que es defterrar la ps. cottl 
nteiofa ledon de los vanos Libros de Cavallenas , tan orá de 
naria de gente ntfiiea 3 y ociofa j s\ bien en los medios dijt vien 
rendamos , pues él tomo por tales el ofender á mt , y pad cuni 
culdrmente h quien tan j u / i a m e n í e celebran las Naciones mu dias 
tflrangeras , ( efte es Lope de VeiJa ) y la nueftra lé. por 
tanto y por haver entretenido honefiifsima y y fecundamenn terrt 
tantos años los Theatros de Tífpaña con ejlupendas , é tnmu 
daífi 
rabies Comedias y con el rigor del Arte que pide el Mundo ^ tuvi 
con la fegur'tdad , y limpieza que de un Minifiro del SM tO) 1 
Oficio fe debe efperar. Fue Lope de Vega Familiar ü p°-
Santo Oficio. ( 1 ) dorí 
8. Es muy propio de ignorantes, quando fe vei 
reprehendidos, fundar el agravio que imaginan havei 
feles hecho reprehendiéndolos , en la Cenfura hecha; 
otros grandes Hombres , para que los apafsionados á ¿ 
tos fe irriten contra el Cenfor. Lope de Vega era en [1 
tiempo , y aun el dia de hoy , el Principe de la Comí-
, • ,• a 
(x) D . Nicel. Antonm in Biblioth. Hifp. 
rde Cervantes Saav'édrd¿ 5^ 
0 * J, ea HpaSola. Ccnfurar un Ffcritor tan célebre , era co-
^ü. mo poner las manos en un hombre facroíanto. 
am, <í<?. Pero Lope, que fabia que era de carne, y huef-
Ife fo, como los demás Efcritores ; como cuerdo agrade-
cía las Cenfuras hechas con verdad, y buena intención, 
-«4 y procuraba aprovecharfe del conocimiento de fus erro-
w/ií, res. En prueba de ello , bafte el mifmo fuceíTo que dio 
ocaíion á que el indifcreto Autor Aragonés fe quejaffe 
'ovii tan fuera de propoíuo , y maldigeífe tanto. 
)logi 70. Reprehendieron muchos á Lope de Vega , por-
Vs que coraponia Comedias , no ajuftadas á los preceptos 
riijo. del Arte. Tengo por cierto , que Cervantes fue uno de 
áí;'» fus mas fuertes Ccnfores. Procuraría Lope difeulparfe 
como mejor podia , quiero decir, atribuyendo muchos 
de fus defeuidos á la condecendencia del vulgo > y 
viendofe eftrechado , l l egó á decir , que las nuevas cir-
cunftancias del tiempo pedían nuevo genero de Come-
dias : como fi la naturaleza de las cofas fuelfe mudable 
por qualefquiera accidentes. L a controverfia fe pufo en 
términos , de que la Academia Poética de Madrid man-
daífe á Lope de Vega , que alegaffe por fu parte lo que 
tuvieífe que decir. Entonces compufo el Razonamien-
to, que intituló Arte nuevo de hacer Comedias en efte tiem-
po. Como hombre ingenuo huvo de confeífar fus yerros, 
dorándolos como mejor pudo , de efta fuerte: 
Afandanrne Ingenios nobles , fíor de E / p a ñ a , 
<^«í un Arte de Comedias os eferiba) 
¿¡>ae al eflilo del vulgo fe reciba. 
Fác i l parece efte fugeto , / f a d l 
Fuera para qualquiera de vofotroty 
Que ha eferito menos dellas , / mas fabe 
Del Arte de efcribirlas y y de todo', 
D 4 
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JOae Jo que á mi me daña en eftct partej 
E s haverUs efcrito fin el Arte* 
Mo porque yo ignorajfe los preceptos^ 
Gracias h Dios j que ya tiren GramatJc» 
F a / s é los Libros que trataban de f ío . 
Antes que huviejfe -vi/lo al Sol diez -vectt 
D 'ifcurri de/de el Aries a los Peces. 
M&s porque en fin hallé , que las Comediai 
Ejiahan en E / p a ñ a en aquel tiempo, 
Jfo como fus primeros Inventores 
Tenfaron que en el Mundo fe efcriblerany 
JMas como las trataron muchos barbaros, 
Que enfeñaron el vulgo A fus rudezas. 
Y a f s i fe introduxeron de tal modo, 
^ue quien con Arte agora las efcrihes 
Afuere fin fama , y ga lardón : que puedet 
Entre los que carecen de fu lumbre. 
M a s que rax.on, y f uerza , la coftumbre* 
Verdad es, que yo he efcrito algunas veces 
Siguiendo el Arte , que conocen pocosx 
M a s luego que falir por otra parte 
Veo los monfiruos de apariencias llenos. 
Adonde acude el vulgo , y las Mugeres 
S u e efle trifle exercicio canonizan! 
A aquel habito bárbaro me buelvóy 
Y quando he de eferibir una Comediaf 
Encierro los preceptos con feit llaves. 
Saco a Tereneio , y Flauta de mi Eftudtt 
T a r a que no me den voces , que fuele 
D a r gritos la Verdad en Libros muchos, 
Y eferibo por el Arte que inventaron 
Los que el vulgar aplaufo pretendieron'. 
Forque ,'como las paga el vulgo, es jufio 
Hablarle en necio para darle gufio. 
Mas 
de Cervantes Saavedra* 5^1 
Mas adelante dicet 
Creed, que ha fido fuerx.A , que os trugejft 
A la memoria algunas cofas defiasy 
porque veá i s que me pedís que efcrtba 
Arte de hacer Comedias en Efpañay 
Donde quanto fe efcrihe es contra el Arte^ 
Y que decir como ferein agora y 
Contra el antiguo , y que en rarjon f t funda9 
Es pedir parecer A mi experienciat 
No el Arte y porque el Arte verdad dice) 
SOue del ignorante vulgo contradice. 
Lo mifmo confiefía poco defpues. 
Mas pues del Arte vamos tan remotosy 
T en Efpana le hacemos mil agravios^ 
Cierren los DoBos efta vex. los labios, 
Y eñe mifmo , que por los mas juiciofos > y leídos es 
tenido por Principe de la Cómica Efpañola , ( porque 
Don Pedro Calderón de la Barca , ni en la invención, 
ni en el eftilo es comparable con el) concluye fu Ar i» 
de eíle modo. 
Afas ninguno de todos llamar puedo 
JUfaf bárbaro que yo y pues contra el Artt 
M e atrevo a dar preceptos y y me dexo 
Llevar de la vulgar corriente adonde 
M e llamen ignorante Italia , y Francia* 
Pero qué puedo hacer , fi tengo eferitas 
Con una que he acabado efta femana 
Cuatrocientas y ochenta y tres Comedias"* (i) 
Porque fuera de feis , las demks todas 
P í -
CO Montalvan en los Elogios <¿ Lope de Vega Carpió y i 
Fama Po/iuma , dice que Lope compufo m i l / ccbQcisntas 
Ctmedias. 
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Ttcaron contra el Arte gravemente. •* ie 
Sufiento , en fin •> lo que efcribt, y conozeo, * ' ¿ent 
Jgue , aunque frieran mejor de otra maneráf " DoC( 
ATo tuvieran el gufio que han tenido: " uie 
Porque a veces , lo que es contra ¡o juflo V Ü \ \ 
For la mifma rax.on deleyta el gufln, 5 jant 
71. Tenemos Reo confeíío a Lope de Vega antes4 mar 
año if iQi. pües en é l fe imprimió efta Arte, fi mera arci 
tal nombre un Razonamiento Académico tan contrati j,C<)r 
a ella. Reflexionemos ahora quan juña , y quan modi jjtas 
rada fue la Cenfura de Cervantes, dirigida á los mal) jjde I 
C ó m i c o s de fu tiempo 5 no á Lope de Vega , de quiites : 
hizo el debido aprecio , contentandofe folo con reprt „ do 
hender (fin nombrarle) lo mifmo que él publicamen ,,apri 
havia confcífado. E l Difcurfo de Cervantes, en mi jii¡ 3J Au 
cio;.^  es el mas feliz que cfcribio : y afsi débame el li rep 
tor , que le repita el guño de bolver á leerlo. SupoD¡< 3, las 
que Miguel de Cervantes Saavedra fe reviftió de la pa j , que 
lona de un Canónigo de Toledo , y en nombre de el pidi 
habló de efla fuerte con el célebre Cura, Pero Pérez.{i ,,tien 
3, He tenido cierta tentación de hacer un Libro de 0 tenc 
val lar ías , guardando en él todos los puntos quei ,,de < 
s, íigniíicado ; y , fi he de confeífar la verdad , tengot poc 
a, critas mas de cien hojas, y para hacer la experieno de 
a, de fi corüefpondian á mi eftimacion , las he comuit „ cep 
cado con hombres apafsionados de efta leyenda, (te sillo. 
, , tos, y difeiretos, y con otros ignorantes, qucfsl j ,a l ( 
atienden al gufto de oir difparates , y de todost jjtiet 
hallado una agradable aprobación. Pero con todo* jjtan 
3)to no he proferido adelante, afsi por parecenJ í>no 
a, que hago cofa agena de mi profefsion, como por« >» rad 
(1) 7om. 1. ^ . 4 8 . ^1' 
ele Cervantes Saavedra. ¿e} 
que es mas el numero de los í ímples, que de los pru-
dentes: y que puerto que es mejor 1er loado de los 
pocos fabios , que burlado de los muchos necios: no 
quiero fujetarme al confufo juicio del delvanecido 
vulgo; á quien por la mayor parte toca leer ferne-
jantes Libros. Pero lo que mas me lo quitó de las 
manos , y aun del penfamiento de acabarle , fue un 
argumento que hice conmigo mifmo , facado de las 
Comedias que ahora fe reprefentan , diciendo : Si ef-
tas que ahora fe ufan , afsi las imaginadas como las 
de Hiñoria , todas , ó las mas fon conocidos difpara-
tes, y cofas que no llevan pies , ni cabeza , y con to-
, do eflo el vulgo las oye con guíío , y las tiene, y las 
, aprueba por buenas , eflando tan lejos de ferio j y los 
, Autores que las componen , ( i) y los Adores que las 
, reprefentan , dicen , que afsi han de fer , porque afíi 
, las quiere el vulgo, y no de otra manera : y que las 
¡ que llevan traza , y figuen la Fábula como el Arte 
, pide , no íirven fino para quatro diferetos que las en-
| tienden , y todos los demás fe quedan ayunos de en-
, tender fu artificio, y que á ellos les eílá mejor ganar 
, de comer con los muchos, que no opinión con los 
, pocos : de elle modo vendrá á fer un Libro , al cabo 
, de haverme quemado las cejas por guardar los pre-
, ceptos referidos , y vendré á fer el Safire del Campi-
,11o. Y aunque algunas veces he procurado perfuadir 
, á los A¿tores, que fe engañan en tener la opinión que 
, tienen , y que mas gente atraerán , y mas fama cobra-
, rán reprefentando Comedias, que haga el Arte , que 
, no con las difparatadas : eftán tan afidos , y encorpo-
, rados en fu parecer, que no hay r a z ó n , ni evidencia 
„ que 
(i) Vea/e lo qut dixo Lope de Vega ya citado. 
9 
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que de el los faque. Acuerdóme que un idia di^  -j'as 
jy uno de eftos pertinaces. Decidme : No os acordai,*' Con 
9, que ha pocos años que fe reprefenraron en Efp/' fer \ 
tres Tragedias, que connpufo un famofo PoctaíS'vid; 
a, eftos Reynos, las quales fueron tales, que admiü" ¿e i-
ron , alegraron, y fufpcndieron á todos quantos|1,, peic 
a, oyeron , afsi fimples como prudentes, afsi del vulj" gen 
como de los efcogidos , y dieron mas dineros á \s i ¿e { 
3, Reprefentantes ellas tres (olas, que treinta de las IB " en r 
9f jores que defpues acá fe han hecho > Sin duda, refpo¡ ' cn 1 
dio el Autor que digo , que dtbedc decir V.m.tn "ma^ 
a, L A I S A B E L A , L A FILIS , y L A ALEXAI \ \ Zo, 
a, D R A . Por eíías digo , le repliqué yo : y miraii ' teje 
9t guardaban bien los preceptos del Artes y íi por gm > Qu 
„ darlos dcxaron de parecer lo que eran, y de agrai ,,tier 
5, á todo el Mundo. Afsi que no eOá la falta en el vil is nes 
3, go que pide disparates , íino en aquellos que noí j , la ) 
», ben reprefentar otra cofa- Si , que no fue difparu en 
3, L A I N G R A T I T U D V E N G A D A , ni le tuvo 11 „ de 
„ N U M A N C I A , ni fe le halló en la del MERO -s,y ; 
i , D E R A M A N T E , ni menos en L A ENEMIG „ M i 
a, F A V O R A B L E , ( i ) ni en otras algunas, que deil „ ha 
9i gunos entendidos Poetas han fido compuertas, pi », faj 
s, fama, y renombre íuyo , y para ganancia de losf do 
, , las han reprefentado. Y otras cofas añadí á eflas,ci s,yC 
9, que a mi parecer le dexe algo confufo ; pero nod , , na 
3> tisfecho , ni convencido , para facarle de fu crtii cli 
a, penfamiento. En materia ha tocado V . m. íeñorü ,,§31 
a, nonigo, (dixo áefta fazón el Cura) que ha^efpcrtíi vi( 
3) «n m i un antiguo rencor , que tengo con las Co* de 
diast SJ da 
cec 
( i ) Comedias de Miguel dt Ctrtanttf Saavtdra. V ' S » co 
Adjunta al I^ aroaio*. 
cié Cervantes Saavectra. 
4,"días que agora fe ufan , t a l , qae iguala al que tengo 
;r^i , con los Libros de Cavallerias ; porque haviendo do 
fer la Comedia , fegun le parece á Tul io , Efpejo de 1» 
« a v i d a humana, Exemplode las Coftumbres ,é Imagen 
^mi,:„ de la Verdad ; las que ahora fe reprefentan , fon , E f -
tos,isj Pejos e^ Difparates, Exemplos de Necedades, e Ima-
^'f,, genes de Lafcivia. Porque que mayor difparate pue-
3 l d e fer en el fugeto que tratamos , que falia un N i ñ o 
jjen mantillas en la primera Scena del primer A ¿ l o , y 
e% en la fegunda falir ya hecho Hombre barbado ? Y qué 
p i m a y o r , que pintarnos un Viejo , Valiente, y un M o -
^Aí ^ zo, Cobarde j un Lacayo, Rhetorico i un Page, C o n -
^ lejero j un Rey, 'Ganapán ; yunaPrincefa , Fregona» 
gwi Qué diré, pues, de la obfervancia que guardan en los 
gr3i j , tiempos en que pueden , ó podian fuceder las accio-
^ vil nes que reprefentan , fino que he vifto Comedia , qua 
M j , la primera Jornada comenzó en Europa , la fegund» 
psri! J,en Afia, la tercera fe acabo en Africa ; y aun (i fuera 
'oL 9) de quatro Jornadas , la quarta acabara en America, 
RC1 , , y afsi fe huviera hecho en todas las quatro partes del 
Mundo ? Y íi es que la imitación es lo principal que 
ckil „ ha de tener la Comedia , c ó m o es pofsible que fatif-
p» j , faga á ningún mediano entendimiento , que fingien-
osf j , do una acción , que paífa en tiempo del Rey Pepino, 
is,co , , y Cario Magno ; al mifmo que en ella hace la perfo-
noíi na principal, le atribuyan que fue el Emperador Era-
:rral clio , que entró con la Cruz en Jerufalén , y el que 
)rCi »)ganó la Cafa Santa , como Godofre de Bullón , ha-
crtji ti viendo infinitos años de lo uno a lo otro , y fundan-
o^aí s dofe la Comedia fobre cofa fingida , atribuirla ver-
dift j , dades de Hiftoria , y mezclarle pedazos de otras , fu-
— ' j) cedidas á diferentes perfonas , y tiempos ; y efto no 
¡írf/<* »j con trazas verifimiles , fino con patentes errores de 
5> t « -
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todo punto inefcufables ? Y es lo malo , que hay ¡," vert^ 
norantes que digan , que eño es lo perfedlo , y que| W*®' 
demás es bufear gullurias. Pues qué , fi venimos af C0 ^ 
Comedias Divinas ? Qué de milagros fallos finqen¡,' en r 
ellas ? Qué de cofas apócrifas, y mal entendidas, a t i í ' ^ j 
huyendo á un Santo los milagros de otro ? Y aun > 
las Humanas íe atreven á hacer milagros, fm mt 
refpeto , ni confideracion , que parecerles que allit[' 3 
tara bien el tal milagro, y apariencia, como elloslli' 
man, para que gente ignorante fe admire, y vengif j 
la Comedia: qne todo efio es en perjuicio de l a V ^ 6 
dad, y en menofeabo de las Hiftorias, y aun en oprii' ttema 
bio de los Ingenios Efpañoles: porque los E^nn t^,'Qom( 
ros , que con mucha puntualidad guardan las leyesí' /s> v 
la Comedia , nos tienen por barbaros, é ig^orantíij'¿'i,^ 
viendo los abfurdos, y difparates de las que hacemes,0 p0et 
Y no feria bailante difeulpa de efto decir, que el ptij.' tance 
cipal intento que las Repúblicas bien ordenadas tit''eft0 j 
nen, permitiendo que fe hagan públicas C o m e d i a s , ¿ ¿ a s 
para entretener la Comunidad con alguna honeílatt;. tos ] 
creación , y divertirla á veces de los malos humóres^  con t 
que fuele engendrarla ociofidad : y que pues efte^ jtan ^ 
coníigue con qualquier Comedia buena, ó mala, ffi^ cion 
hay para qué poner leyes , ni eílrcchar á los quel^ } ¿t f, 
componen^, y reprefentan, á que las hagan como ios \ 
bian hacerfe ; pues como he dicho , con qualquiei:aíi)3 iie^a 
coní igue, lo que con ellas fe pretende. A lo quaheí-,, quie: 
ponderia yo , que cite fin fe configuiria mucho mí 
jor , fin comparación alguna , con las Comedias bu£w _ 
ñas , que con las no tales. Porque de haver oido 1' (j) 
Comedia artificiofa, y bien ordenada, faldria el o.yfHvi fu A 
te alegre con las burlas, enfeñado con las veras, d'ompvf 
mirado de los fuceffos 3 difereto con las razones, ¡%¿ efe, 
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vertido con los embulles , fagaz con los exemplos, 
lay if ayrado contra el vicio, y enamorado d é l a virtud; que 
todos ellos afcdos ha de defpcrtar la buena Comedia 
)S ^ en el ánimo del que la efeuchare, por ruftico, y torpe 
§en,Cque fea. Y de toda impofsibilidad es impofsible de-
•^ ati: xar alegrar, y entretener, fatisfacer, y contentar la 
autlComedia que todas ellas partes tuviere, mucho mas 
ln .lt;,, que aquella que careciere de ellas , como por la ma-
a^! } yor parte carecen eñas , que de ordinario agora fe; re-
osll¡', prefentan. Y no tienen la culpa deé f to los. Poetas 
^"S'^ que las componen; porque algunos hay de ellos , que 
^aví:, conocen muy bien en lo que yerrau , (1) y faben ef-
l ^ jttemadamente lo que deben hacer. Pero como las 
""S',Comedias fe han hecho mercadería vendible , dicen, 
e^sC) (O Y dicen verdad , que los Reprefentantes no fe las 
^™!, comprarían , fino fuelTen de aquel jaez. Y afsi el 
cem8S} Poeta procura acomodarle con lo que el Reprefen-
^ P™, tance , que le ha de pagar fu obra , le pide. Y que 
lastit.} eft0 fea vetdad , veafe por muchas, e infinitas Come-
lasiCi,dias que ha compuello un felicifsimo ingenio de-el% 
tos Reynos,( i ) con canta gala , con tanto donaire, 
móre\, con tan elegante verfo , con tan buenas razones , coa 
e ^ ; „ t 3 n graves fentencias; finalmente tan llenas de elocu-
l ^ ^ c i o n , y alteza de eftilo , que tiene lleno el Mundo 
l^Kjde fu fama. Y por querer acomodarfe al gufto de 
no ;^,, los Reprefentantes no han llegado todas , como han 
i"1'1,, llegado algunas , al punto de la perfección que re-
val rel,} quieren. (4) Otros las componen tan fin mirar lo que 
o n« >> ha-
,s biiew, 1 . 
ido I' (1) Uno de ellos era Lope de Vega, (z) E l mifmo Lopt 
, o,ye*« fu Arte. (5) Lope de Vega, de quien dke Montalvan que 
s , ikompufo mil ochocientas. (4) Seis dixo Lope de Vega que h a ' 
s , Wta eferito con Arte. No las feña lo , lihrandofe con efla can-
fSSl'tla de nutva ¡ y mas rigurofa cenfura. -
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hacen , que defpues de reprelentadas tienen necefs¡', es i 
dad los Recitantes de huirfe , y lufentaríc , temen ** con 
s, fos de fer caftigados , como lo han íido muchas vt algi 
9, ees, por haver reprefentado cofas en perjucio dej 71. 
3, gunos Reyes , y en deshonra de algunos Linagcs. dables 
a> todos eños inconvenientes ceíTarian, y aun otros j,, /eos ! 
„ chos mas , que no digo , con que huvieíTe en la Q model 
3y te una perfona inteligente , y difereta , que exa» que el 
3> nafle todas las Comedias , antes que fe reprefenti le ofrt 
a, fen , no folo aquellas que fe hicicífen en la Con elHma 
fino todas las que fe quifieífen reprefentar en Efpaí 73. 
a, fin la qual aprobación , fello , y firma, ninguna Ji wo d 
ticia en fu Lugar dexaífe reprefentar Comedia al? d cue i 
3, na , y de efta manera los Comediantes tendrian ci > y 
3i dado de embiar las Comedias á la Corte , y conl con el 
a, guridad podrían reprefentarlas , y aquellos que! dolé c 
3, componen , mirarian con mas cuidado, y elludio aludei 
3, que hadan , temerofos de haver de paífar fus OH muy 
3, por el rigurofo examen de quien lo entiende. Y imitat 
3, efta manera fe harían buenas Comedias, y fe con' chifsii 
s, guiria felicifsimamente lo que en ellas fe pretem quiza 
afsi el entretenimiento del Pueblo, como la opini ^ " ^ * 
3, de los ingenios de Efpaña , el interés , y fegurii cotno 
d é l o s Recitantes, y el ahorro del cuidado de al "lalec 
gallos. Y fi le dieífe cargo á otro , ó á elle miín 
3, que examinaífe los libros de Cavallerias , que 
a, nuevo fe compuficífen, fin duda podrían falir algu 
j , con la perfección que vueftra mrd. ha dicho , I 
3, queciendo nueftra Lengua del agradable , y preci' 1ue nt 
», theforo de la eloquencia , dando ocafion á qiif! ' 
3, Libros viejos fe efcurecieffen á la luz de los nu» 
s, que falicífen, para honefto paflatiempo, no folai 
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•ttkéi es pofslble que eñe continuo el arco armado , ni Ja 
tnert J} condición , y flaqueza humana fe pueda fuflentar fin 
asv( „ alguna licita recreación. 
de¡: 7*. Son acafo mas graves , mas diferetos , y 3gW¿i 
;cs.! dables los Diá logos de Platón ! Fueron mejores fus^dc-
)Sia /eos ! Pudo la Cenfura de Cervantes ler mas jnfta , y 
aCo riiodefla ! Ella fue tal en lo que toca á Lope de Ve^a, 
exan que elle no fe dio por ofendido , antes bien quando fe 
fent¡ le ofreció decir algo de Cervantes , eícribió con mucha 
Con elHmacion. , 
ífpií ' 75« ^ e í 0 ^ mal Continuador de Don Quijote, co-
la) «no desfacedor de agravios literarios , quifo enderezar 
a alj el tuerto, que imaginaba fe havia hecho á Lope de V e -
an ci ga > y abroquelandofe de la autoridad de eÜe , intento 
con con ella reparar los golpes que le dio Cervantes, hirien-
qucl dolc quiza en alguna de las Cenfuras particulares, á que 
miio aluden eíle Coloquio,y la Novela délos Pirro/,que puede 
5 Oh muy bien llamarfe Sát ira Luci l io-Horadaría , porque 
y imitando á Lucilio , y á Horacio , reprehende á mu-
chifsimos mordacifsima , pero ocultamente. Y fiendo 
quizá uno de los heridos el Aragonés , en lu^ar de fa-
cisfacer con buenas razones a la Cenfura d¿ Cervantes, 
gUri( como no las hallaba , ni aun aparentes , fe valió de fu 
[eca( maledicencia. Pero bien f e l á cafligó Cervantes ; por-
i^f,! que á lo que le opufo de la vejez , manquedad , y ge-
qy. nio embidiofo, le refpondió afsi : (i) Lo que no he podi~ 
¿o dejar de íentir es , que me note de Viejo , y de Mineo, 
e( como fi hwvlera ftdo en mi mano haver detenido el tiempo, 
ncá 1UÍ no P ^ ^ J Í * Por m' ' o fí mi manquedad huviera nacido 
que! tn alguna Taberna, fine en la mas alta ocafion (z) que v'te-




.laitK - " — — — . 
pues En el Prologo dtl fegi-ndtí tvrn». (z} En la Batalla 
de Lcpantt, 
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ron los Jtglos pafades ¡ los prefentes, ni efperan ver m 
fieros. Si mis heridas m resplandecen en los ojos de qukrti 
mira ; fon eftimadas a lo menos en la eftimaaon de los^  
Jahen donde fe cobraron , que ti Soldado mas bien 
muerto en la batalla.•> que libre en la fuga. Tes eflo tn i, 
de manera , que f i ahora me propufieran , y faeilttara^ 
impofí ihlc y quijiera antes baverme hallado en aquella 
cion prsdigiofa, que fano ahora de mis heridas 3 fin haven^ehn 
¿al iado en ella. . Las que el Soldado muefira en el roflrn^  con la 
en lus pechos , eflrelhis fon que guian a los demks al Cieki £ 
Ja henra y y al de dtfear la jufia alabanza. Y hafg deti 
'vertir , que no fe eferibe con las canas , fino con el enteni¡ 
miento , el qual fuele mejor arfe con los años. He fentido ti%Y autt 
hien y que me.llame invid'wfo ^ y. que , como k '¿«ow«(itinuac: 
tne deferiha que cofa fea la Jnvidia, que en realidad de vi de Ar 
Jad , de dos que hay , yo no conozco fino a la fanta , «\(^ Luis 
rfobie, y bien intencimada. (r) Y fiendo efio affty comohnj otro j 
no tengo yo de perfegu'tr Á ningún Sacerdote y y nías fi in^nto j 
for a ñ a d i d u r a fer Familiar del Santo Oficio. T f i él loijfnuchs 
for quien parece que lo dijo , ( efto es , por Lope de VeCcnfui 
ga ) engañbfe de todo en todo , que del tal adero el /«¿ftjii bidia , 
admiro las Obras y y la ocupación continua'y y virtmft, dida a 
74. Qué Miguel de Cervantes Saavedra no tuvieímuy ji 
c m r i d i a á Lope de Vega ,.fe vé en las alabanzas quelTorde: 
/dio antes , y defpues del Difcurfo que hizo de las -Co nable 
inedias., donde en perfona del Canónigo de Tolcioli 7r-
ceníuró tan moderadamente , como hemos viílo. Enilnablo 
Libro VI. de íu Galatea , en boca de la; miima Calio¡(quand< 
dixo: de la r 
Muefira en un Ingenio la ex^erienc'iAy riofa 1 
Sute en años verdes y y en edad temprana" * 
X O Eft0 et > ¿ ¡* Emulaciori, ' t ' l} 
\*t) L . 
»tk de Cervantes Saavedra,. ¿y 
"« i. Hace fu habitación anfi la Ciencia> 
'^{i Como en la edad madura antigua ^ y cana, 
pan; í f o entrare con alguno en competenciat 
en i <£ue contradiga una verdad tan llana; 
''ana X mas f i acafo á fus oídas llega% 
a ¡tu g u v l o digo por vos , Lope de Vega. 
^Defpnes , en el Viage del Parnafo ( i ) habló del mifm© 
^Vcon la mayoreftimacion. 
-'{iíi Llovió otra nube al Gran Lope de Veg»y 
de a Poeta injigne , á cuyo verfo , o ptafa^ 
Vttii Ninguno le aventaja , ni aun le llega. 
' ta» Y aurt 'defpues de la Cenfura del Aragonés , en la con-
"•«itinuacion de la mifma Hifioria de Don Quijote , hablando 
f^rade Angélica , dixo > (z) que un famojo Poeta Andaluz 
á I^Luis Barahona de Soto ) lloro , / canto fus L A G R I M A S , 
vioiiy otrofamofo , / único Poeta Careliano ( Lope de Vega ) 
fitkc'anto fu H E K M O S V K i . Y en otra parte (5) aludió con 
/odimucha eítimacion á la Arcadia de Lope de Vega. L a 
le VtCcnfura,pucs,que de él hizo Cervantes, no nació de em-
^ « b i d i a , pues le alabó tanto como el que mas , y fin me-
•'f. dida alguna , fino de fu gran conocimiento , pues fue 
ividmuy juila. Y la que hizo de Cervantes el Continuador 
quelTordefillefco , fue hija de fu maledicencia , tan abomi-
s Onable como fe ha v i í lo . 
edoli 7f. De otra manera que Fernandez de Avellaneda, 
Enthabló Lope de Vega de Miguel de Cervantes Saaveira, 
alio^ quando deípues de haver fido cenfurado , y aun delpues 
de la muerte de fu Censor, cantó, y celebró afsi fu glo-
riofa manquedad. (4) 
E n la batalla donde el Rayo Auftrino^ 
fíi- E z H t -
(1) C a p . i . ( i) Tnm.x . cap . i . (?) Toni .z . cap.$%, 
(4) Laurel dt Apolv , Selva i . 
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Hijo ¡mmorta l del Aguila famo/a, t á i dli 
Ganó las hojas del Laurel Divino h^rk n 
A l Key del Ajia en la C a m p a ñ a undofa, f * ^ * 
L a fortuna embidiofa ¡ a m b l e 
Hir ió la mano de Miguel de Cervantes: ai^u 
Pero f u ingenio y en ver fas de diamantes y auicies 
Los del plomo bolvib con tanta gloria} ^ nebíes 
Jgue por dulces , fonorof^ y elegantes, ¿¡¿aj „ 
Dieron eternidad a fu memoria: 77> 
Porque fe diga , que una mano herida ¿ c Qct 
Pudo dar a fu dueño eterna vida. qUe fc 
7 .^ También caftigó Cervantes la codicia de Ai é nar fu; 
trador , haciendo defprecio de fus amenazas , cncomeien Efr 
¿ando al Letor efte recado : ( i ) DHe también , que át\hrc en 
amenaza» que me hace i que me ha de quitar ia ganancia a lahra 
f u Libro y no fe me d i un ardite , que acomodandomtiha.\\3. 
[Entremés f/tmofo de la Perendenga , le refpondo , que wt en fu 
*/ Veinteiquatro mi Señor , / Chrijio con todos. Viva el Criíatiriz; 
Conde de Lemos , ( cuya Cbrifiiandad , y liberalidad h po , c 
eonficida , contra todos los golpes de mi corta fortuna, u qtte ref 
tiene en pie ) / vivame la fuma caridad del Illmo. de TA faltan 
do , Don Bernardo de Sandoval y Rojas. ( Sofpecho , de titu 
porque Cervantes halló algún confuelo en la piedad i ¿«« 
efte Prelado , dijo fu detraóbor , ( i ) que fe havia ¿wj ner '1 
do k la Iglefia^y Sagrado. ) Y / ¡quiera no haya Imprentai l " ' Jn' 
t i Mundoiy /¡quiera fe impriman contra mi mas Libroi,f 1ue ba 
tienen letras las C O P L A S D E , M I M G O REBULGÜ hayan 
E/ios dos Principes y fin que los foliette adulación mia, niit Pc* de 
genero de aplaufo^ por fola fu bondad y han tomado a fu * ' d's 
el hacerme merced y y favorecerme : en lo que me tengo f v han 
i0 tonca 
( i ) E n el Prologo del fegundo í«me de Don Quijett: ~ ~ 
Í J Í ) E n t i Piologo ya, citado. ^1' 
2e Óérváfttes Saavedra. ' 
feH 2uhofo j y t n a ¡ rito'i que fi l » fortuna pe>f camino ordU 
nario me httviera puefto en f u cumbre» L a honra puédela te~ 
ner el pobre , pero no el vic'tofo : la pobreza puede anublar Ji 
la nobleza, pero no efcwecir'a del todo : pero como la virtud 
de alguna ¡UK de ¡ i , aurque fea por lot inconvenientes,y ref~ 
quietes de la efirecheza , viene Á fer e/iimada de los altos% 
y nebíes efpirhas y y por el configuiente favorecida» X no h 
digas mas. 
77. Puede fer que alguno eche menos la rcfpucfta 
<Jc Cervantes á lo que dixo el malediciente Satírico, 
que fe hallaba tan falto de amigos,que fi quifieíTe ador-
Tu diñar íus Libros con Sonetos , no hallaria Tí tu los quizás 
orne! en Efpaña , que no fe ofendiera de que tomara fu nom-
e/iti bre en la boca. A lo qual Cervantes no refpondió pa-
:/ÍÍCIlabra alouna ; porque ya no tenia que añadir á !o que 
5»jí;havia dicho en boca de aquel amigo fuyo , introducido 
s men fu Prologo, como eonfejero del mifmo Cervantes, 
/ftiíatirizando las coííumbres de los Efcritorcs de fu tiem-
d k po , con tanta diferecion como efta : (1) Lo primero en 
t, u que repara!j de los Soneto/ , Epigramas , o Elogios , que os 
Ti faltan para el principio, y que fean de Ferfonaget grava , y 
j (¡j de titulo , fe puede remediar , en que vos mefmo toméis a l~ 
íá i gun trabaja en hacerlos , y defpues los podéis bautizar,y po-
acif rier el nombre que qv.ifieredes , ahajándoles al T rifle J u a n de 
jtuí las Indias, o al Emperador de Trapi Tonda , de quien yo it' 
fl/jji que hay noticia , que fueron famo/os Poetas : y quando no la 
LGC hayan fldo , y huviere algunos Pedantes , y Bachilleres , que 
«ijli Por detras os mnerdan, y mormuren de efla verdad, no fe es 
1 cíii di d's maravedu', forque ya que os averigtten la mentira, no 
igo f 0J han de cortar la mano con que lo eferibifieis. Hüvia en-
,0 tonces en Efpaña la ridicula coflumbre de prevenir el 
. — E j áni-
• . . -.^  '•»-
O ) En el Prologo del torno primero de D i n Suijeie, 
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án imo de los Lctorcs con muchas alabanzas , la hjj, 
parte de ellas fabricadas por fus mifmos Autores, cj ^ 
rao fucedehoy en los que dan muchas Juntas LiteraJ Gaula 
«juc profefían la Critica con poca feriedad , fiatidofei dixo C 
maíiadamente de juicios ajenos,tal vez ignorantes, y' i™{>rW 
apafsionados. Reprehendió Lope de Vega aquel abul f't0' ? 
qoando dixo, ( i ) que Apolo mandaba en un Edidoi la'y " 
m s cofas. ^í«íro 
T que no propufie/fen alabanzas. r L r * 
E n Cjnjurasfingida,t ^ 
Con faifas efper anuas xx 
De que feran creíddfy Mae.. 
No fin rifa efeucbadas, tienen 
E n f u fobervia , y vanidad fundadas, c"/?/'/ 
% 7"» Satirizando Cervantes a eftos tales , y fadsí 
ctendo al m i í m o tiempo al defeo que tenia de fer al ^ 
bado, pnfo al principio de fu Hifioria de Don ¿¿uijctr, ¿ e 
gunas Compoficiones Poéticas en nombre , no de grj ^ 
des Señores , ( porque en la República Literaria noli ^ ^ 
mas grandes Señores , que los que faben ) fino de íi gI 
pánda la Defconocida al Libro de Don Quijote de Cuvo 
Mancha , de Amadis de Caula , de Don Belianki prjra; 
Grecia , de Orlando Furiofo , del Cavallero del Fth ^ CiJT 
y de Solifdan á Don Quijote de la Mancha ; de la íes taleí 
ra Oriana á Dulcinea del Tobofo 5 de Gandalin , Efe 
dero de Amadis de Caula , á Sancho Panza , Efcudc 
de Don Quijote; del Donofo Poeta Entreverado, ¿a p, 
Sancho Panza, y Rocinante; y últimamente un Dialot ¡leros 
entre Babieca , y Rocinante , queriendo decir con eili 
que fu Libro de Don Quijote de la Mancha , era * lio s 




( i ) Laurel de Apoki Selva C1 
rde CerVAntes Saavédra* 
^ fm te ía Mancha hizo ventaja al celebre Amadis dé 
fjS G í d a » Libro , que fe^un la fama común , y lo que 
f/j dtxo Cervantes : ( i ) i7** ^  primero de Cabal lería , «^«r / « 
imorimio en E f t a ñ a , / /O^ ÍJ/ lot d e m á j han tomado princU 
ib'í ^ «r/gefl ^ efte..*. Do^mattix.ador de una Setfa tan ma-
^ < / j ; . . . . bien fae « mejorile todos los Libros que de eft(s 
• ¿í«íro compufjio. 
79. También fe aventajo Don Quijote al afamado 
• : Don Belianis de Grecia. P « Í / e/e í-^i/co «/ , ( Pero 
Pérez , eftando haciendo el eferutinio con el Barbero 
Maeííe Nico lás ) con la fegunda , tercera, y quarta Parte% 
tienen necefsidad de un poco de ruibarbo, para purgar la de~ 
mafiada colera fuya ; y es mtnefter quitarles todo aquello del 
^j, Cafiillo de la Fama , y otras impertinencias de mas impor~ 
, ,' tanda. 
. ! 80. N i fon comparables con las graciofas Locuras 
de Don Quijote de la Mancha, los defafueros de Orlan-
do Furiofo, bien que de fu Autor dixo el Cura, (i) que 
n0;. ü hablaba en fu idioma , le pondría fobre fu cabeza. 
; , 81. No dixo otro tanto del Cavallcro del Febo , en 
,e cuyo nombre también hizo Cervantes un Soneto. Im-
primiofe efte Libro con eñe titulo : Efpejo de Principes, 
y Cavallercs, en el qual en tres Libros fe cuentan ¡es immor-
tales hechos del Cavallero Febo , y de fu Hermano R*fic!érf 
hijos del grande Emperados Trebacio, con las altas Cava He-
rías , y muy e/iraños Amores de lamuy hermofa , y eftrema-
da Princef* Claridiana , y de otros altos Principes , y Cava-
lleras , por Diego Ortunex. de Calahorra de la Ciudad de Na~ 
gtra. Sal ió el Efpéjo de Principes en dos Tomos en fo-
lio , que contienen la primera, y fegunda Parte, en Z a -
ragoza , año i j S i . fu Autor Pedro la Sierra. Defpues 
E 4 Mar-
(1) Tom. 1. cap,6. ( i ) E n el mifmo cap,6, 
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Marco Martínez de Alcalá continuo dichas Fabulaj cjdetif > 
eñe titulo : Tercera Parte del Efpejo de Pf'ncipejy y C»VIY las 
lleroí . Hechos de las H'ja i , / Nietos del Emperador T n ^ t r e B; 
fío. E n Alcalá^ año lySp. Y Feliciano de Silva efcribxelebre 
defpues la Sjtarta Parte del Cavallero del Feho. SzV^quartos 
eftos Titulos fe entenderá mejor el Soneto del Cavalli^ wí tam 
ro del Febo á Don Quijote de la Mancha ; y k y ^ f a l o de 
aplicar la critica que hizo el Cura , quando tomandcti^^* 
Barbero un Libro , dixo : ( i) Efie es Efpejo de Caval¡ 84. 
rias, Y á concKco a fu merced , dixo el Cura. Jhi anduh'iZO á 
f ñ o r Reynaldos de Montalvan , con fas amigos , j cmn autori? 
üerosy mas ladrones que Caco , y los doce Pares , cen ti vn tenia C 
dadero Hifioriador Tvrpin. Y en verdad qw (pny por ctÚ lo mi 
«arlos no mas que a defi'ierro perpetuo, Jíquiera parque iM tanta 
parte d é l a invención del famofo Matheo Bcvardn , de Aiii fino tí 
también tegio.fu ffla el Chri/liano Poeta Ludovieó Arkfa aquel; 
Del eflilo de Feliciano de Silva , hizo gran burla Cei. difcrei 
yantes en otra parte. ( 1 ) diefirí 
8 i . De la rniíma fuerte que los Cavalleros Andan, ^do í 
tes cedieron á Don Quijote de la Mancha, fueron tara, y e\ 3 
bien inferiores fus Damas á Dulcinea del Toboíb. I 
efio íígnifican los Verfos quebrados de Urpanda laDfi ¿"b " 
conocida , y el Soneto de la feñora Oriana á Dulcino ^ ' " l 
del Tobofo , Damas que hacen mucho papel en la Hií tp*™' 
toria de Amadis de Gaula. Fuera de que eflo tatnbici 
alude a que en tiempo de Cervantes dieron los Ffcrit» a'/f'*r' 
res en la ridicula manía de hacer Sonetos en nombre i "11 f" 
mueeres , para que puertos eflos al principio fo^ 
Obras , fueífen aquellas tenidas por Poetifas, y ellos'1 va trn 
íuvieílen por favorecidos de ellas. £v r 
8?. E l Soneto de Gandalin á Sancho Panza, qui£M ^ pl 
( í ) Tom. u e t f t í , (2) T e m , i * caj>,i* 
"de Cervantes Saavedra* j f 
lJCídetif, efue nins"" Ffcudero huvo como Sancho Panza.: 
C*VÍY las Decimas del Poeta Entreverado, y el Dialogo 
Centre Babieca , y Rocinante , que no huvo Cavallo tan 
i^!1 celebre , como Rocinante, yuts { i ) aunque tema mas 
^iquartos que un realy y mas tachai que el Cavallo de Gonela^ 
'vallt^ Mí tantum pellis, & offa fuit , le parec ió , que ni el Buce-
foiífalo de Alexandro » ni Babieca ti del Cid , con él fe igua-
S i l a b a r . 
M 84. En lo que toca pues al cargo , que el Aragonés 
"^ 1 hizo á Cervantes, de que no tenia de quien valerfe para 
» m autorizar con varios Sonetos la entrada de fu Libro , no 
•/wi tenia Cervantes fatisfaccion alguna que añadir ; pues de 
ctnii lo miímo que el otro echaba menos , havia hecho ya 
nm, tanta burla > no folo en el Prologo de Don Quijote, 
M fino también en el de fus Novelas i pues hablando de 
KÍ^ { aquel ahufo , y del Amigo en cuya cabeza introdujo los 
Cer. difcretifsimos confejos , que el mifmo Cervantes tan 
diefira , y felizmente prafticó , defpues de haveríe pin-
idsí. taJo en lo exterior , e interior » fegun el cuerpo (digo) 
tara y el ánimo , añadió : Y quando Á la { memoria ) de «fíe 
r0. I A m i í a de quien me qitejo , no ecurrieran oirás cofas de las 
j [)(| dichas y que decir de miy /0 me levantara Á mi mifmo dot 
icintl ¿ w t n a s de teftimonios , y fe hs dijera, en fecrete , cen que 
1 Hi¡ tfteadiera mi nombre , y acreditara mi ingenio •> porque pen~ 
•nbiti far 1ue ¿ ¡ e n puntualmente la verdad los tales Elogios , et 
aitfl' ¿'ÍP*"* K y por no tener punto precifo , ni determinado !at 
n t é alabanzas , ni ¡os vituperios. E n fin , pues y(k tfla ocafion fe 
\t ft pófib % y y* be quedado en blanco, y fin figura , ferÁ f m x í f o 
losíf wlerme por mi picey que aunque tartamudo , no lo ferA pa-
ra decir verdadesy qus dichas por f e ü a t fuetea fer entendidas* 
luiea defpues profigue diciendo lo que feotia de fus proprias 
de- No-
(t) rom, 1. c a p . i . 
^4 ' V i f o fa-'Migél* • 
N ó v e l a s , ííh hablar , como dicen, por "bocí de ^ • 
* Xf. A lo que dixo el maldicienté , de que Cerv„2el A' 
res havia efcrito primera. Parte de Drn ^^foU'y .Mtj^ca) 
los hierros de la Cárcel , y que por cííb havia com»ínczc^ 
do tantos > fobre fu encarcelamiento ho qüifo rfefpojCion , 
der , quizá por no ofender á los Miniñros de j'ü'ftll *(ue 0 
porque ciertamente fu prifion no feria ignomihíof; . 
pues el mifmo Cervantes voluntariamente la refirió ( Bjen^' 
el principio del Prologo de fu primer Tomo.. En t 5°n ^ 
que toca á fus defeuidos , yo no niego que Cervatiti ^0" 
haya tenido álgunos , los quales tengo obfervados; ^ » ^0' 
Como el Aragonés no los efpecificá , no era razón ci »'^ea 
fatisfaciendole Cervantes, le atribuyeflTc la gloria de'm >' ^ 
jufta , ó razonable cenfura. Y afsi la confefsion deli » ^ 
proprios defeuidos , o defénfa de los que los cririco'ii *>* v,.c 
aquel tiempo cenCuraron , como tales , fe- ref rva pj V 
la debida ocalion ; y la cenfura de otros que fe ptidii " ,^.( 
ran hacer reparables , fe omite por lá reverenciaj| *' .h 
fe debe á la buena memoria de tan gran varott. 'tf c' 
" En lo que Miguel de Cervantes cargo mati ** ^ 
mano á fu injuriador, fue en la repreheniíon de fu m *' 
vimiento , pues lo fue , y muy grande continuar m '* ^ 
Obra de pura invención , fiendo agena , y viv'endb i ** 
Autor. Por efto dice al Letor : Si por ventura ¡levan; " m 
cñmcerle , dile de mi parte, que no me tengo par a g r a v i é ** ^ 
que bien te lo que fon tentac ión ' ! del Demonio , y qüe vñ i l * ' Q 
la i mayores et * ponerle i un homhre en el erítendmiítiü ' „ , , . . . , . _ , , „ >> ve 
que puede componer , e imprtmtr un L'brv , con que y» q 
tanta fama como dineros , y tantos dineros quanta fami ^ 
Y para confirmación de efto } quiero que con tuguen donn^ ^ m 
y vrada le cuentes efte cuento. Proí igue Cervantes'Contat . ja 
do el cuento , y defpues otro , con tan íatirica gra* ^ ¿, 
que no cabe mas. 
'de Ce&viñtss Saavtdra* y f. 
,3n| J ^ . Tareciendole á Cervantes , ^ue el atrevimiento 
^¡aVl Aragonés pedia mayor caftigo , para hacerle mas 
ent: ridiculo , en varias partes del cuerpo de fu Obra entre-
mezcló algunas cenfuras de aquella perverfa continua-
;rp0l cion , las quales es r a z ó n , que aqui le lean juntas , par»' 
(ly que otros no caigan en tentación femé jante. 
h]0f 88. En el Capitulo L I X . del/e¿M«áo Toma , .fupo-
•i¿ ( niendo que unos PaíTageros eftahan leyendo en un gj|e* 
7n I jón la Continuación del Aragonés , introduce á un taf 
Don juan , diciendo afsi: Por vida de vueífa md. fe-
„ ñor Don Gerónimo , que en tanto que traen la ceaa, 
„ leamos otro Capitulo de la fegunda Parte de Don 
Quijote de la Mancha. Apenas o y ó fu nombre Don 
Quijote , ( «/ qual e/iaha en el apofento inmediato^ d i» 
3, vidído del otro con un fatil t a b t q u e - y q u z n á o fe pufo en 
pie, y con oido alerto efeuchó lo que de éj trataban, 
y oyó , que el tal Don Gerónimo, referido , íefpon-
dio: Para que quiere vueffa md. feñor Don Juan, que 
leamos eftos difparates, fi el que huvierc leído la pri-
j , mera Parte de la Hiftoria de Don Quijote de la Man-
, , cha, no es pofsible que pueda tener güilo en leer ef-
ta fegunda? Con todo eífo , dixo el Don Juan , feri 
j, bien leerla , pues no hay Libro tan malo , que no 
tenga alguna cofa buena. L o que á mi en efte mas 
>, me defplace es , que pinta á Don Quijote ya defena-
» morado de Dulcinea del To'oofo. Oyendo lo qual 
» Don Quijote > lleno de ira , y de defpecho , alzó la 
t, voz , y dixo : Quien quiera que dixere , que Don 
>j Quijote de la Mancha ha olvidado , ni puede olvidar 
a a Dulcinea del Tobofo, yo le haré entender con ar-
j> mas iguales , que ya. muy lejos de la verdad ; porque 
j> la fin par Dulcinea del Tobofo , ni puede fer olvida-
da , ni en Don Qmjotc puede caber olvido. Su Blaf-
fon 
fón es la firmeza,y fu profefsion el guardaría cott fiij, ^ 
vidad, y fin hacerfe fuerza alguna. Quién es el ^ ** \ j 
nosrefponde? Refpondieron del otro apofento. QuixC( to 
ha de íer, refpondió Sancho,fino el mifmo Don Qpi, ** fos 
jote de la Mancha, que hará bueno quanto ha dicho " tiei 
y aun quanto dixere, que al buen pagador no 1c dut ' do 
íen prendas. Apenas huvo dicho eí io Sancho, quaj s* \0 
, , d o entraron por la puerta de íu apofento dos Cavi> mo 
3, lleros, que tales lo parecían, y uno de ellos , echan. ro 
5, do los brazos al cuello de Don Quijote, le dixo-.Ni che 
vuellra prefencia puede defmentír vuefiro nombre, t 11er 
j , vueílro nombre puede no acreditar vucílra preféncii, j , pie 
Sin duda vos , feñor , fois el verdadero Don Quijo. cor 
3, te de ia Mancha , Norte , y Lucero de la Andanti 3, del 
a, Cavalleria , á defpecho , y péfar del que ha qucridi j , de 
3) ufurpar vueílro nombre, y aniquilar vueftras hazjfiis, 3) dix 
3, como ló ha hecho el Autor de eí!c Libro , que jíjii de 
3, os entrego; y poniéndole un Libro en las manos, qui s, Sar 
•s'j traía fu compañero , le t o m ó Don Quijote , y fi j . De 
i , refponder palabra comenzó á hojearle, y de allí áa >^ q"1 
33 poco fe 1c bo lv ió diciendo: En ello poco que he vil 3> 'AS 
s, to he hallado tres cofas en eíle Autor , dignas dert »> ^ 
3, prrheníion. La primera es , algunas palabras , quehi » m:i 
3, leido en el Prologo. La otra , que el lenguage ei »> ol'-
3, Angones , perqué tal vez eferibe fin Articulos. Yli J> 111! 
j , tercera , que mas le cbnfirrra por ignorante, es , quf 
y, yerra , y fedefvia de la verdad en lo mas principal dt « ^ 
3, la Hiíiorin ; porque aqui dice , 0 ) que la mngerdi >> ^ 
3, Sancho Panza , mi Ffcudero fe llama Mari Guticr- >' \ 
3, rez , y no fe ílama.tai , fino Terefa Panza. Y quito »» ^ 
3, en eíla parte tan principal yerra, bien fe podrá temef) 3» ' 
(r) Cajp* %, y en «tros muchos. 
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ifiíj, 9) ^ue yerre en todas las demás de la Hifioria. A efto 
e, dixo Sandio : Donofa cofa del Hiñoriador j por cier-
ítjáj to bien debe de eftár en el cuento de nueftros fucef-
Vpl j , fos, pues llama á Tcrefa Panza mi muger, Mari Gu-
icfi| tierrez. Torne á tomar el Libro, feñor, y mire fi anT 
due do yo por ahi , y fi me ha mudado el nombre. Por 
luán. a} lo que he oido hablar , amigo , dixo Don Geroni-
-ava. S3 mo , fin duda debéis de fer Sancho Panzi , el E ícude-
:ha)i. „ ro del Señor Don Quijote. Si foy , refpondio San-
t Ni 3, cho , y me precio de ello. Pues á fee , dixo el Cava-
e, 1 llcro, que no os trata efte Autor moderno con la lim-
ncii, j , pieza , que en vucltra perlona fe mueília. Pintaos 
uijo. comedor, y íimple , y no nada graciofo , y muy otro 
danti 3, del Sancho , que en la primera Parte de la Hiñoria 
crid) 3, de vuefiro Amo fe deferibe Dios fe lo perdone, 
añas, 5, dixo Sancho. Dejárame en mi rincón , fin acordarfe 
aijii 3, de m i ; porque quien las fabe las tañe ; y bien ella 
, qui s, San Pedro en Roma. Los dos Cavalleros pidieron á 
y fi , , Don Quijote fe paflafle á fu eftancia á cenar con ellos, 
a a que bien fabian , que en aquella Venta no havia co-
ívif- s> ías pertenecientes para fu períona. Don Quijote, que 
jer! >i íiempre fue comedido , (1) condefeendió con fu de-
ueh! a, manda , y cenó con ellos. Quedófe Sancho con la 
7e a >> olla con mero mixto imperio. Sentófe en cabezera de 
Yli j> mefa , y con él el Ventero , que no menos que San-
, quí JJ cho , cflaba de fus manos, y de fus uñas aficionado, 
aldt so En el dilcurfo de la cena preguntó Don Juan á Den 
erdí »> Quijote , que nuevas tenia de la feñora Dulcinea del 
iticr- sj Tobofo ? Si fe havia cafado , fi ellaba parida , ó prc-
IUÍOI "ada , ó fi eñando en fu entereza, fe acordaba( guar-




(i^ N» le pirita i$f¡t el 4ragonii. 
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R5, fofos pcrifatnientos del feftor Don Quijote de lá N}*** jar 
cha. A Ib que él refpondió: Dulcinea fe eftá enteíau del 
Sj mis penfamientos mas firmes que nunca *. las cüi¡¡* prin 
3, pondencias en fu fequedad antigua : fu hei•mofura(,, 4ro 
la de una foez Labradora transformada. Y luego i " Apt 
j , fue contando punto por punto el encanto de la le|i0^ ' j0te 
jj Dulcinea , y lo que le havia fucedido en la cñebaj le c 
Montefinos,con la orden que el fabio Merlin le hai rias 
,j;dado para defencantarla , que fue la de los azotes!J} cer 
i , Sancho. Sumo fue el contento, que los dos Cavalli,, vem 
ros recibieron de oir contar á Don Quijote los eflrj,, que 
i , ños fuceffbs de fu Hifloria. Y afsi quedaron admití,,, otra 
¿i dos de fus difparates , como del elegante modo coi,, que 
j , que los conraba. Aqui le tenian por difereto , y al!,,, del 
j , fe les deslizaba por mentecato , fm faber deterraiwi,, ron 
, j fe, qüé grado le darian entre la diferecion , ylalo,, do , 
, i cura. Acabó de cenar Sancho, y dejando hecho EqtL ria . 
al Ventero , fe pafsó á la efiancia de fu Amo , yti,, havi 
entrando dixo : Ojie me maten, feñores , íi el Ama que 
de eftc Libro , que V.mds. tienen, quiere que no c»>> pes 
mamos buenas migas juntos. Y o querría , que yáqiii»> mas 
me llama comi lón , como vueífas mercedes dicen,hijj déte 
i , me Uamaífe también borracho. Si llama , dixo Doiíj liall; 
, , Gerón imo j pero no me acuerdo en qué manera;*) dad 
, , aunque sé , que fon mal fonantés las razones, y ade'jj que 
más mentirofas j fegun yo echo.de ver en la fifono-» Qui 
mia del buen Sancho, que eííá prefente. Créatim{»> ella 
, , vueífas mercedes , dixo Sancho, que el Sancho, y'l 
„ Don Quijote de eífa Hiftoria deben de fer otros, quf*" —— 
, , los que andan en aquella , que compufb Cide Hí' (i) 
j ine te Bsnengeíi , que fomos nofotros : mi Amo vj-*'^ '* «c 
lience , difereto , y enamorado ; y yo , fimplc, W%t'es'* 
>V cibfó,' y no comedor , ni borrácho. Yo afsi lo crmV £l 
„ di-
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dixo Don. Juanj y fi fuera pofsible, fe hávía de man-, 
1 Wai,., dar , que ninguno fuera olfado á tratar de las cofa?, 
iteran ^ Gran Don Quijote , fi no fueífe Cide Hamete fi|, 
cortt,, primer Autor, (.i) Bien afsi como mando Alexan-
turi{39 dro J que ninguno fuelfe offado á retratarle, fino 
ígo5!^, Apeles. Retráteme el que quiliere , dixo Don Q u i -
feño,, jote ; pero no me: maltrate , que muchas veces fac-
icbaíjj le caerfe la paciencia , quando la cargan de inju-
' ha?rias. (i) Ninguna, dixo Don juan , íe le puede ha-. 
Jtesi,, cer al íeñor Don Quijote , de quien él no fe pued^ 
ivall;,, vengar j fi no la repara,en el efeudo de fu paciencia, 
selit),, que á mi parecer es fuerte , y grande. En eftas , y, 
dmin,, otras platicas fe pafsó gran parte de la noche, Y aun-
lo ca,, que Don Juan quifiera que Don Quijote leyera mas 
y al!,., del Libro , por ver lo que difeantaba , no lo pudie-
minjt.,, ron acabar con é l , diciendo , que él lo daba por lei-
h\iS) do , y lo confirmaba por todo necio , y que no que-
E(j%j ria , fi acafo Uegaffe á noticia de fu Autor , que 1c 
, ye,, havia tenido en fus manos , fe alegraífe con penfar, 
Auio>> que le havia leido : pues de las cofas obfeenas, y tor-
io coj» pes , (3) los penfamientos fe han de apartar , quanto¿ 
fáqiiiíjmas los ojos. Preguntáronle , qué adonde llevaba, 
en,»} determinado fu viage ? R e f p o n d i ó , que á Zaragoza a 
> Doi>> hallarfc en las Juftas del Arnés, que en aquella C i u -
ineta;>i dad fuelen hacerle todos los años. Dixole Don Juan, 
/ ade'jj que aquella nueva Hiftoria contaba , (4) como Don 
foiiO'J» Quijote , fea quien fe quifiere , fe havia hallado en, 
anra!>> ella en una Sortija , falta de Invención, pobre de L e -
tras, . P 
OU!" 
Hl' C1) Veafe el t p m . i . cap.9, de Don Quijote, (i) E/ta es 
0sl'Vna (•culta amenaza contra el Efcritor Aragonés. (3) Cerno 
gxlJr'ei I* Cnntinuacion dtl Aragcnts^-tn muchsi téfhmltám 
c r c o ^ ) el 
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.9) tras, pobrifsima de Libreas , aunque rica de Sitnplí, v t t » 
j , cidades. Por el mifmo cafo ,rcfponJió Don Quijote) pBr ¿/ 
no pondré los pies en Zaragoza : y afsi Tacaré á ]j 
Plaza del Mundo la mentira de efle Hiftoriador mo. ideó á 
,> derno, y echarán de ver las Gentes, como yo no foj dor, 
el Don Quijote que él dice. Hará muy bien , di^ JJ3 pe 
„ Don Gerónimo : y otras Juflas hay en Barcelona ni fig 
donde podrá el Señor Don Quijote mollrar Tu valor, 7on , 
5, Afsi lo pienfb hacer , dixo Don Quijote ; y vueffai (q"6 
mercedes me den licencia ( pues ya es hora ) para ir. vifion 
me al lecho , y me tengan , y pongan cu el numero la peí 
5, de fus mayores Amigos, y Servidores. Y á mi tamj tas, 1 
bien, dixo Sancho; quizá ferc bueno para algo. Coit íuerte 
3, efto fe dcfpidicron , y Don Quijote , y Sancho le re] ai de 
tiraron á fu apofento, dexando á Don Juan , y á Don Libre 
Gerónimo admirados de ver la mezcla que havia he- de elh 
33 cho de fu diferecion , y de fu locura > y verdadeij. papiro 
mente creyeron , que eftos eran los verdaderos Don hojas, 
i y Quijote } y Sancho , y no los que deferivia fu Auto; 
3, Aragonés. , , Admirable Critica ! Uno de los pre- ria di 
ceptos de la Fábula es, ó feguir la fama, ó fingir las co- ^me 
fas de manera , que convengan entre si. Cervantes k- fema 
via figurado á Don Quijote , como Cavallero Andan- «'w I 
te, valiente, difereto , y enamorado , y eíTa fama tenii ^ t 
«pando el llamado Fernandez de Avellaneda fe pufo i rtpl'c 
continuar fu Hiftoria; y en ella le pinta cobarde , nc 
c ió , y defamorado. L a Dama de Don Quijote , cofflí Quij( 
decia la Duquefa (1) era una Dama fantafiiea , ( Dam) T0no 
en fin de loco ) que Don Quijote engendro , jr parió enfi yas p 
evtendimientOy y la p 'mib con todas aquellas gracias , f pi" P^ Zo 
feccicnes qut qui/oi . . . . hermofa fin tacha , grave fin fohtt' lab 
L 
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ipil VU , amorofa con hone/lidad 3 agradecida por cortes > cortes 
.ote for bien criada , y finalmente alta por linage, Fernandez 
a 2 de Avellaneda la pintó muy al contrario. Cervantes 
mo. ideó á Sancho Panza , fimple , graciofo , y no come-
> fo, dor, ni borracho : Fernandez de Avellaneda , fimple 
dix« si3 Per0 na<ia gracioío > comedor , y borracho. Y afsi, 
otu, ni figuió la fama > ni fingio con uniformidad. Con ra-
alor, zon , pues , hablando Altifidora de una viíion que tuvo 
leffii (que las mugeres fon las que ordinariamente fingen las 
rah. vifiones) dixo, (i) que vio unos Diablos que jugaban á 
mero ^ Pelot:a con unas Palas de fueg0 J hirviéndoles de pelo-
tara. tas, Libros al parecer llenos de viento , y de borra } de 
Co» íuerte , que al primer boleo no quedaba pelota en pie, 
le reí ái de provecho para fervir otra vez , y afsi menudeaban 
Dos Libros nuevos, y viejos , que era una maravilla. A uno 
¿ he- & nuevo, flamante , y bien enquadernado le dieron un 
idea- fttp'rotax.o , que le / a c a r ó n las tripas , _y le efparcieron las 
Don •0^° Diablo a otro : M i r a d qué Libro es efe. T el 
^ut0¡ Diahlo k refpondio \ Efta es la Segunda Parte de la Hifio-
pre. ña de Don Quijote de la Mancha , no compuefta por Cide 
1S co. Hítmete,fu primer Autor> fino por un Aragonés , que el dice, 
;s ha- natural de Tordefillas. Q u i t á d m e l e de ahí , refpondio el 
jidaiv otro Diablo, y metedle en los ahifmos del Infierm , no le vean 
i tcnil *nis ojos. Tan malo es ? refpondio el otro. Tan male^ 
)Ufo i Tilico el primero , que f i de propojito yo mifmo me pufiera a 
, ^ neJ hacerle peor , «o acertara. Y poco defpues , añade Don 
conw Quijote; Ejfa Hifioria anda por acA de mano en mano; pe~ 
Dami T0 w para en ninguna , porque todos la dan del pie. De cu.-
0 en /< yas palabras fe colige , que luego que falió á luz , em-
f pv á defpreciarfe. Y como Cervantes finge , que los 
1 fohtt- Diablos jugaban á la pelota con unas palas de fuego., 
vit) Tom,I. F de 
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de ahi debieron tomar algunos ocafion de adelántate 
a decir,(i) que los Amigos de Cervantes quemábanlo. 
Libros del mal Continuador : lo qual fe dice volunta! » tr 
riamente , porque no tenia Cervantes Amigos , que Cai¡ » ^ 
á coda luya quiíieíTen favorecerle. „ te 
85). Como quiera que fea , oygamos lo que fobt( jj c' 
el mifmo Libro dicen Sancho , . y Don Quijote. jj ta 
apofiaré , d ixo Sancho , que antes de mucho tiempo no hafo 5> t0 
fraver B* degon , Venta , ni Mefon , o Tienda de Barkt^ » ^ 
donde no ande pintada la Hi/ioria de nueftras H a z a ñ a s j p(. 
ro querría yo , que la pintajfen manos de otro mejor Pin\k " 
que el que ha pintado A efias. Tienes raKon , Sancho , ¿k *} 
J)on Quijote : porque efle Pintores como Orbaneja , un Pk )' Y 
íor que e/laba en Ubeda , que quando le preguntaban , ^ >> ^ 
pintaba ? Refpondla : Lo que faliere. Y fipor ventura pa. 5> ^ 
taba un Gallo , efcribta debaxo ; Eíle es Gallo , porque «1 >' a 
fenfajfen que era Zorra. De efla manera me parece a mi, ÍJ ^  
Sancho , w^e debe de fer el Pintor , ¡> Efcr i tór , que todou " c: 
««o , ^«e faco Á luz. la Hifturia de efle nu^vo Don ^i jot i¡ V 
que ha falido , que pinto , ó efcribib lo que faliere 5 o havá 55 ^; 
yíí/o Címo un Poeta^que andaba los años pajfados en la Certif >J P 
llamado Mauleon , el qual refpondla de repente a quanto lí 55 e'! 
preguntaban j y preguntándole uno } que quería decir Deun " ^  
de Deo ? Refpond 'b: De donde diere. " ° 
90. E l mifiño Don Quijote , hablando en otra oca. »» ^  
í ion con Don Alvaro Tarfe , ( que en la Hiítoria del! " " 
Aragonés hace mucho papel ) tuvo eñe coloquio: (¡I " z' 
Digame vueífa merced , feñor Don Alvaro : Parezo " z 
3, yo en algo á eífe tal Don Quijote , que vueífa mer- " " 
3, ced dice ? No por cierto , refpondió el Huefped : ,5 
h * íh 1 ¿" . ' , nin 
Ci) Feafe el Prologo de la relmprefs'ton del llamado FerruM 
WfZ ds Avellaneda. (2) Tom.x . c a p . j j . ( i ) T o m . Z ' c.T-
>j e 
» l¡ 
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ninguna manera. Y effc Don Quijote , dixo el nuef-
I " tro , trahia configo á un Efcudero llamado Sancho 
" Panza ? Si trahia , refpondió Don Alvaro , y aunque 






„ todos ; y elle Sancho , que vueüa merced dice , feñor. 
. „ Gentil-Hombre, debe de fer algún grandifsimo vella-
'm' \\ co , fr ión, y ladrón juntamente , que el verdadero 
r^ ' „ Sancho Panza foy yo , que tengo mas gracias , que 
""!'[ „ llovidas ; y fi no, haga vueffa merced la experienciaÍ 
1 p? jj y andefe tras de^  mi por lo menos un año , y verá, 
1 que fe me caen á cada paflo , y tales , y tantas, que». 
' ?SI íinfaber yo las mas veces lo que me digo , hago reij:c 
„ á quantos me efcuchan : y el verdadero Don Qui -
„ jote de la Mancha , el famofo , el valiente , y el dif-
„ creto , el enamorado , el desfacedor de agravios , el 
•,,-Tutór de Pupilos, y Huérfanos,el amparo de las V i u -
„ das , el mantenedor de las Doncellas, el que tiene 
por única Señora á la fin par Dulcinea del Tobofo,, 
j, es efte Señor que eftá prefente, que es mi Amo. T o -
j, do qualquier otro Don Quijote , y qualquier otro, 
„ Sancho Panza , es burlería , y cofa de fueño. Por 
j, Dios que lo creo , refpondió Don Alvaro ; porque 
,> mas gracias haveis dicho vos , Amigo , en quarro ra-
s, zones que chavéis hablado , que el otro Sancho Pan-. 
I JJ zaen quantas yo le 01 hablar , que fueron muchas». 
meI, ,,mas tenia de comilón , que de bien hablado ; y mas 
j . ec » de tonto , que de graciofo. Y tengo por fin duda, 
niiJ '> q"6 los Encantadores , que perfiguen a Don Quijote 
j J> el bueno , han querido perfeguirme á mi con D o » 
•rruf*. ''OS1)016 el malo ; pero no sé qué me diga , que of-
» Uré yo jurar , que le dexo metido en la Cafa deL 
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^ ' Nuncio en Toledo , para que le curen , (r) y ^ 
remanece aqui otro Don Quijote , aunque bien di. 
aj fercnte del mió . Y o , dixo Don Quijote, no sé íi U 
3, bueno; pero sé decir, que no foy el malo. Para príl 
3j ba de lo qual quiero que fepa vueíla merced , mife. 
3, ñor Don Alvaro Tarfc , que en todos los dias denjj 
3', vida no he eftado en Zaragoza , antes por haverme 
3, dicho, que eíTe Don Quijote fantaftico íe havia ha. 
3, liado en las Juilas de eífa Ciudad , no quife yo entrar 
3, en ella , por facar á las barbas del Mundo fu men-
3, tira. Y afsi me paíse de claro á Barcelona , Archivo 
3, de la Cortesía , Alverguc de los Eftrangeros, Hof-
3, pital d é l o s pobres. Patria de los valientes, Ven-
ganza de los ofendidos , y Correfpondcncia grata dt 
3, firmes amiftades ; y en Sitio , y en belleza única. Y »• 
3, aunque los fuceífos, que en ella me han fucedido, no J> P u 
3, fon de mucho g u ñ o , fino de mucha pefadumbre, los JJ 
3, llevo fin ella, folo porhaverla v i í lo . Finalmente , fe. >J CAT 
3, ñor Don Alvaro Tarfe , yo foy Don Quijote de la 3> ZAS 
3, Mancha el mifmo que dice la fama, y no efíe deí- s)(luc 
3, venturado , que ha querido ufurpar mi nombre , y J) MO 
V, honrarfe con mis penfamicntos. A vueíTa merced fu- » 7 r 
3, plico, por lo que debe á fer Cavallero , fea fírvido » Qu 
3, de hacer una Declaración ante el Alcalde de eñe Lu- " PA^  
3, gar , de quc' vueífa merced no me ha vifto en todos >»ror 
a, los dias de? fu vida harta agora , y de que yo no foy » me 
a, el Don Quijote impreíTo en la Segunda Parte , (i) ni »(]ue 
3, efte Saacho Panza mi Efcudero es aquel , que vuelfa « 
3, merced c o n o c i ó . Efíb haré yo de muy buena gana, » enc 
„ref- "trai 
- *t 9 í . 
( 1 ) Veafe h Continuación de Fernandez, de A-oellanedit}^^ 
tap,}*. (x) Habla de ¡ a de Femandtz. d,e AvtHantdn* Uu 
ele Cervantes Sadvedra. % ^  
n refpondio Don Alvaro , puefio que caufa admiración 
j , ver dos Don Quijotes, y dos Sanchos á un m i f m » 
„ tiempo , tan conformes en los nombres, como dife>-
„ rentes en las acciones. Y buelvo á decir , y me afir-
„ mo , que no he vifto lo que he villo , ni ha paíTado 
„ por mi lo que hapaffado... Entró acafo el Alcalde 
„ del Pueblo en el Mefon con un Efcribano , ante el 
„ qual Alcalde pidió Don Quijote por una pe t i c ión , 
„ de que á fu derecho convenía , de que Don Alvaro 
Tarfe , aquel Cavallero que allí eílaba prefente , de-
„ clarafle ante fu merced , como no conocia á Don 
„ Quijote de la Mancha , que afsimifrao eflaba alU 
„ prefente , y que no era aquel que andaba impreflTo 
j , en una Hiftoria , intitulada : S E G U N D A P A R T E 
„ D E D O N Q U I J O T E D E L A M A N C H A , com-
„ pueíla por un tal de A V E L L A N E D A , natural de 
j , Tordefillas. Finalmente el Alcalde proveyó juridi-
„ camentc. L a Declaración fe hizo con todas las fuer-
j , zas , que en tales cafos debian hacerfe , con lo que 
5, quedaron Don Quijote , y Sancho muy alegres , co-
y j) mo fi les importara mucho femejante Declaración, 
SJ y no mollrára claro la diferencia de los dos Don 
» Quijotes 3 y la de los dos Sanchos , fus obras , y fus 
j) palabras. Muchas cortesías , y ofrecimientos pafia-
j) ron entre Don Alvaro , y Don Quijote , en las quales 
j) meftró el gran Manchego fu diferecion , de modo, 
» que defengañó á Don Alvaro Tarfe del error en que 
j) eftaba , el qual fe dio á entender , que debia de eftár 
j) encantado , pues tocaba con la mano dos tan con-
)3 trarios Don Quijotes. 
*!• Ultimamente , el mifmo Don Quijote de la 
Mancha , ó por mejor decir , Alonfo Quijano el bueno, 
reilituido ya á fu entero juicio , en una d é l a s Claufulas 
F j de; 
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¡de fu Teftamento ordenó lo íiguiente ; (i) Item fupl]^ ] 
los dichos Señores mis Alhaceas , ( el feñor Cura ?eroPe 35 j?"1' 
rez , y el Señor Bachiller Saníon Carrafco , que eftabai " ^ 
prefontes ) que (i la buena fuerte los trujere a conocer t , , 
Autor y que dicen que compufo úna Hifioria , que anda " 
ah\ con el titulo de S E G U N D A . P A R T E D E LA< "7 " 
H A Z A n A S D E D O N Q U I J O T E D E L A MAN." ^  i 
C H A , de mi parte le pidan, quan encarecidamente ftr fui " 
da , perdone la ocajion , que fin yo penfarlo le di de ha „ 1 ^ turí 
eferito tantos, y tan grandes difparates como en ella efcr'At " Qn 
porque parto de efia vida con efcrupulo de haverle dado m " ros 
í i v o para efcribirlos. . ^ 
y z . Mucha razón, pues, tuvo Miguel de Cervantt " ten 
Saavedra para juzgar , y decir , que la gloria de conti " 
•nuar con felicidad la Hifioria de Don Quijote del:"¡iur 
Mancha , folo quedaba refervada á fu pluma. Y pan "vai] 
-que efto no fonaífe á jaótancia , pufo efte difereto Ri ^ y 
zonamienro en boca de Cide Hamete Benengeli , k afsi 
blando eñe con fu propria Pluma. Dice, pues, Cervan cm 
tes ; (2) Y el prudentifsimo Cide Hamete dixo a i ^ bier 
j , pluma , aqui quedarás colgada de efta efpetera,yJÍ )¡ch0 
3, eñe hilo de alambre , ni se íi bien cortada , ó mal ti ^ frut 
jada , Peñóla mía , adonde vivirás luengos íiglos,! J)no 
prefuntuofos , y malandrines Hifioriadores no te del 3) mie 
j , cuelgan para profanarte. Pero antes que á ti lleguen jjHiíl 
les puedes advertir , y decirles, en el mejor mol 
s, que pudieres: (5) Tate, tate, folloncicos, de ningunofti 
tocada , porque efta emprejfa } huen Rey , para mi eftá 
•guardada. Para mi fola nació Don Quijote , y f (1) £ 
PJ- querer 
Vlej 
( 1 ) T o m . z . cap.nltim. (z) T o m . z . en el fin. ( l )Lo f ¡idas d 
fe ftgue efta facado de un Romance antiguo : no me acufíb tftar p 
de Cervantes Saavedra. 8 7 
^5' , para el : el fupo obrar , y yo efcribir : folos los dos 
ro^ 3' fomos para en uno , á defpecho , y pefar del Ffcritor 
ftabai " Ungido, y Tordefillefco , que fe atrevió , ó fe ha de 
3 atrever á efcribir con pluma de Abefiiüz , groíleraj 
^ t* , y mal deliñada , las Hazañas de mi valerofo Cavalle-
A^1 r0 : porque no es carga de fus omSros , ni aíTunto 
^AN. ¿ e f ü resfriado ingenio , á quien advertirás ( ft acafo 
erPul- , llegas (;) á conocerle) que dexe repofir en la fepul-
„ tura los caníados , y ya podridos hueífos de Don 
'fcr''k „ Quijote, yo no le quiera llevar, contra todos los fue 
^ w „ ros de la muerte , a Callilla la Vieja , ( z ) haciendo-
falir de la fueífa , donde real , y verdaderamente y ale 
rvantt }) tendido de largo á largo , imposibilitado de hacer 
conti , j Xerccra jornada , y Salida nueva , que para hacer 
^ „ burla de tantas , como hicieron tantos Andantes Ca-
^ Pai: valleros, bañan las dos que él hizo, (?) tan á gullo-
to Rj. ^ y beneplácito de las gentes , á cuya noticia llegaron» 
' „ afsi en eftos como en los eñraño^ Reynos; y con ello 
'eryai1 cumplirás con tu Chriftiana profefsion , aconfejando 
0 z'\ jjbien á quien mal te quiere ; y yo (4) quedare fatisfe-
j, cho, y ufano de haver fido eLprimero que gozó el 
"^ 11 „ fruto de fus Efcritos enteramente como defeaba; pues 
0^5'1 ,,no ha íído otro mi defco , que poner en aborreci-
te^ „ miento de los hombres , las fingidas, y difparatadas 
egueí „ Hiílorias de los Libros de Cavallerias , que por las 
m: F 4 »> de 
unojt' ^ _ [ i , 
1 eP^ (1) Indicio de quan oculto era el Autor Tordefillefco., 
Y f (i) E l mal continuador en el capitulo ultimo dio indicios de 
» Pa" l^er efcribir algunas Andanzas de Don Quijote en Cafiilln 
' Vieja. (%)Si / e contajfe la del Tom.z. ferian tres las Sa~ 
Lo f l'dai de Don f i j ó t e . Pero Cervantes habla fuponiendo na 
tcuir» tjlir publicado fino el primero. (4) Eflo es, Miguel de Cer-
*mtt Saavedra,. 
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de mi vérdadero Don Quijote van ya tropezando 
y han de caer del todo fin duda alguna. VALE. 
En efefto , luego que falió el Primer Tomo de la Hit 
toria de Don Quijote , elle Cavallero Andante empej 
a arrinconar a. todos los demás ; y dcfpues que fali^ 
Segundo Tomo, en el A ñ o \ 6 i s - fue tan grande, ytj 
univeríal el aplauíb que mereció efia Obra , que nw; 
pocas han logrado en el Mundo tanta, tan general, ytj 
confiante aprobación : porque hay Libros , que folo[ 
cftiman , porque fu eftilo es Texto para las Lengut 
muertas : otros , á quienes hicieron célebres las circunf. 
tancias del tiempo , y pafladas aquellas , cefsó fu apb 
fo : otros , que fiempre fe aprecian por la grandeza dt 
aífunto. Y los de Cervantes teniéndole ridiculo , fieni 
ahora menos eftendido el Dominio Efpafiol, y eftanij 
eferitos en Lengua viva reducida á ciertos limites, vi-
ven , y triunfan á pefar del olvido , y fon oy en t 
mundo tan neceífarios , como quando falieron á luz!: 
primera vez ; porque defpnes que Francia , con lafeli: 
protección de Luis X I V . l l egó á la cumbre del faber 
«mpezó á deícaecer ; y faltando Letrados femejantes: 
Sirraondo , Boífuet , Huet , y a otros Varones comí 
ellos , de inmortal memoria , comenzó á prevalecer: 
efpiritu Novelero , y ha cundido de manera la afición; 
las Fábulas , que fus Diarios Literatos eftán rellenos A 
ellas , y de Francia apenas nos vienen otros Libros. E 
daño que caufaron en otro tiempo femejantes Fabulu 
fue tan grande, que fe puede llamar univerfal. Por eÍJ 
aquel juiciofifsirao Censor de la República Literan: 
Juan Luis Vives , quejandofe gravifsimamente de IJ 
Corrompidas coftumbres de fu tiempo , decía : ( 0 ^ 
mt-\ 
( i ) De Cbriftima Foemwa , l ib . i . cap, Sui fttirjgPj 
'de Cervantes Saavedra* 
•ffiHfjefa rde vivir es efta^ que m fe tenga por Canción la que 
n,[ea iorpet Ccnviene, pues, que las Leyes, yilos Magiftra-
¿os den providencia contra efto , / también contra los Libror 
peJHlenciales , quales fon en Efpaña , Amadis , Efplandian, 
pkrifandoy Tirante, Triflan, a cuyos defpropofitos ne f« pone 
femhw, cada dia [alen de nuevo mas , / mas , como Celejli-
na Alcahueta , madre de maldades , Cárcel de Amores. E n 
francia , Langarote del Lago , ? a ñ s j / Viena , Puntbn, y 
Sidoma, Pedro ?roenz.al, y Magalona , Melifendra, Dueña 
inexorable. Aqui en Flandes ( efcribia Vives en Brujas, 
año r f » ! - ) Florian,y Blanca F l o r , Leonela , y C a ñ a m a r , 
Curias j / Floreta , P ir amo , y Tisbe. Hay algunos Libros 
traducidos de Latin en Lenguas vulgares 3 como las defgra-
ctnAifs'mas Gracias de Pogio , Eurialo Lucrecia, ( i ) las 
cien Novelas de Bocado. Todos los quales Libros efcribieron 
mos hombres ociofos , mal empleados , imperitos , entrega-
dos a los vicios, y a la porquería, en los quales me maravi-
llo que haya cofa que deleytt, Pero las cofas malas nos a l -
hagan mucho. Medicina , pues , muy eficaz fue la que 
aplicó el ingeniofífsimo Cervantes , pues purgo los áni-
mos de toda Europa , de tan envejecida afición á feme-
jantes Libros tan pegajoíbs. Buelva , pues , á falir Don 
Quijote de la Mancha , y defengañe un Loco , á mu-
chos Locos voluntarios : divierta un Difcreto , como 
Cervantes, á tantos ociofos, y melancól icos , con la en-
E| tretenida , y apacible letura de fus artificiofos , y gra-
ciofifsimos Libros. Sobre los quales fuele haver duda 
qual de los dos Tomos es mejor : el que contiene la 
Primera , y Segunda Salida de Don Quijote, ó la Ter-
cera? 
Y o 
(i) Novela de Eneas Silvio , fondo mero Beneficiado, re-* 
******* defpues en f u Epifi . \ 9 S ' 
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„i <>?.• Y o quiero que la decifsion de cfia quefHon tac r*' » 
critica , no fea mia j fino del mifmo Cervantes, el quai que j 
havicndo oido el juicio , que algunos anticipadatnentí tn ej] 
havian hecho , intruduxo cfte Coloquio entre Don t6'>cc 
Quijote de la Mancha , el Bachiller Sansón Carrafco , j f01, 
Sancho Panza, ( i ) Per ventura) dixo Don Quijote , pfn. der j 
mete el Autor ( efio es , Cide Hamete Benengeli ) SE. un0 : 
G U N D A P A R T E ? Si promete , refpondw Smson ; ?f. es n 
ro dice , ( z ) que no ha hallado , ni fahe quien la t'ttw, ^anz 
y afsi ejiamos en duda ,y? faldra , b no. T afsi por eftoy Princ 
como porque algunos dicen , nunca Segundas Par'es futrm parac 
buenas ; y otros , de las cofas de Don Quijote hvftan las tf. 
critas : fe duda que no ha de haver Segunda Parte. Am- '^os 
que algunos que f n mas Joviales , que Saturninos , dtctw, ^ 
Vengan mas Quijotadas. Embifia Don Quijote , y hnhh 11105 
Sancho P.anx,a , y fea lo que fuere j que con ejfo nos contrn. ^ fr 
tamos. Y a qué fe atiene el Autor ? dijo Don Quijote. Á ¿e H 
qué > refpondib Sansón-, En hallando , que halle la Hiftc 
ria que él vd bufcando con extraordinarias diligencias , U 1ueJa 
dard luego d la eflarnpa , llevado mas del interés , que to\ <nm 
darla fe le figue , quede otra alabanza alguna. A lo qm i 
dijo Sancho : A l dinero , y al interés mira el Autor > Mt- ^bb 
raviila fera- que acierte: porque no hará fino barbar , barbar, r^eJ'> 
como Saflre en vijperas de Pafquas , y las Obras que fe bacm ^lcia 
apriejfa , nunca fe acaban con lu perfección que réquiem, J a i 
-Atienda effe Señor Moro , h lo que es y d mirar lo que ht' ^ J 
ce , que yo , y mi Señor le darémos tanto ripio d la mano, f 
en materia de aventuras , y de fuceffos diferentes , ?«< " * ' 
pueda componer , no folo S E G U N D A P A R T E , ^ 
ciento. Debe de penfar el buen hombre fin duda , que MI 
dormimos aqui en las pajas : pues ténganos el fie al (t'\ 
T- '-IT „.-., _.,„,,„... . . rarf\ 
( t ) T o m . z . cap.4., {i)V<afe el fin del Tom't.» ^ 
1 de Cervantes Saavedra* pt 
rUf i y del que cofqueamos. Lo que yo sé decir , eiy 
que fí mi Señor tomaffe mi confejo , ya haviamos de eftar 
en éíf&i Campañas deshaciendo agravios, y enderezando tuer-
ioSiComo es ufo, y coflumhre de los buenos andantes Cavalle-
ros. En cuyo coloquio quiíb Cervantes darnos á enten-
der, que tenia ingenio para la invención , no folo de 
uno , fino de cien Quijotes. L a del Segundo Tomo no 
es menos agradable , que la del Primero ; y la enfe-
ííanza es mucho mayor. Fuera de efto en la narración 
principal no entremetió Novela alguna totalmente fe-
parada del aflunto : lo qual es muy contra el Arte de 
iabulár , fino que dieftramente ingirió muchos Epifo-
dios muy bien enlazados con el principal aflunto : co-
fa que pide gran ingenio , y fingular habilidad. Oyga-
mos otra vez al m i í m o Cervantes, ( i ) D i c e n , que en 
ti prnprio original de efia Hifioria fe lee , que llegando C i -
de Hamete a efcr'tbir efie Capitulo , m le tradujo fu In -
terprete como él lo havia efcrito , que fue un modo de 
queja que tuvo el Moro de st mifmo , por haver tomado 
entre manos una Hifioria tan feca , y tan limitada como 
efia de Don Quijote , por parecerle , que ftempre havia de 
hablar de é l , y de Sancho , f n offar efienderfe a ctras d i -
grefsiones , y epifodios mas graves*, y mas entretenidos ; / 
decía , que el ir ftempre atenido al entendimiento , la mano, 
y la pluma , a efcr.ihir de un folo fugeto , y hablar por las 
bocas de pocas perfonas , era un trabajo incomparable , cu-
yo fruto no redundaba en el de fu Autor , y que por huir de 
efie inconveniente havia ufado en la P R I M E R A P A R T E 
del artificio de algunas Novelas , como fueron la del C U -
RIOSO I M P E R T I N E N T E , y la del C A P I T A N C A U -
TIVO , que efian como feparadas de la Hijioria , pue/ia 
que 
C1) Tom.z. cap, 44. 
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que lat detnat y que alli fe cuentan , fon 'tafos fttcfd]^ ej 
al mifmo Den Quijote , que no podían dexar de eferih}^  c 
T a m b i é n pensó , como él dice , que muchos > llevados dt^  Cl01f0, 
atención que piden las H a z a ñ a s de Don Quijote ) no la 4 ¿g^fl 
rian á las No-velas , / paffartan por ellas , o con priejfa , j cunftai 
con enfado , fin advertir la gala , / artificio que tn i ^ ^ 
contienen ; el qual fe mcftrarh bien al defeubierto , quanfa jj^en 
per st folas , fin arrimarfe a las locuras de D ' n ^uljot^  ^ tu 
ni a las fandeces de Sancho , falreran k lux., T afsi en t¡, (Afefa 
ta S E G U N D A P A R T E m quifo inferir dovela, ¡m\. Q 
tas y ni pegadizas y fino algunos epifodios que lo /^ ''«'f/. ]|aya 
fen y ( i ) nacidos de los m'tfmos fuceffos , que la verdd ^ jjant 
ofrece , y aun eflos limitadamente , y con folas las pali. vantes 
¿ras que haflan tí declararlos. Tpues fe contiene , y cittn oue ^ 
tn los efirecbos limites de la narración , teniendo habilidii^ ^ fÜS , 
fuficiencia , / entendimiento para tratar del Univerfo tod^  mta . 
pide no fe defprecie fu trabaje y y fe le den alabanzas, ni milcho 
for lo que efcribe , fino por lo que ha dexado de eferihir, K:ios 
L o s que dicen , pues , que Cervantes en fu SEGUN- tan ^ 
D A P A R T E no fe igualó á si mifmo > fepan que fu vo ^ y 
opinión nace , ó de la tradición de los que enamora- pueSj , 
dos de la P R I M E R A , penfaron que no podia tener SE- m nu( 
G U N D A j ó de fu poca inteligencia ; pues echan me-
nos en ella los que el mifmo Cervantes confefsó , que 9^ 
en la otra havian fido defeólos del Arte, ó licencias deljuno ds 
Artífice , para defahogo de fu imaginación , y divertí' 
miento de la del Letor. 
94. En medio de tantas , y tan Juftas alabanzas, 
afsi de la admirable invención de Cervantes , como de caino 
fu prudente difpoficion , y íingular eloquencia, como d.Don Q 
que itarle la 
en alg 
dad , j 
Porque 
Caá 
( i ) Efio esy que pareciefert Novelas y como verdaderami*m\ih , 
te ¡o fon» ,, ^ 
de Cervantes Saavedra, <? 5 
!fí^ti «uc efcribe es uno , y los que leen muchos j y la aten-
cion del Autor , ocupada en inventar , tal vez íe dexa 
" 1^» tranfportar de la viveza de fu imaginación 5 y fiendo eíia 
la ^ deraafiadamentc fecunda , la miima multitud de cir-
^ >i cunftancias íuele hacer que eílas no fe conformen entre 
tn i sí, ó no convengan al tiempo , ó al lugar en que fe 
1mnh fingen ; no es mucho que Miguel de Cervantes Saave-
tym ¿ra tropezafíe algunas veces con la inverofimilitud , 7 
'en falfedad : en lo qual tiene Cervantes por compañeros I 
quantos han eferito halla hoy Obras en que la invención 
mc'uh haya fido dilatada , pues en todas ellas fe hallan fe-
w 4 ¡ mejantes defeuidos. Bien lo conoc ió el mifmo Cer-
pak. vantes, pues haviendole cenfurado algunas cofas de las 
rckm que havia eferito en fu T O M O P R I M E R O , confef-
"''"M so fus defeuidos en los Capítulos tercero , quarto , / qua-
ro todh mta y tfes de fu T O M O S E G U N D O , donde borra 
*' > muchos de fus yertos con la mifma ingenuidad de te-
í ^ m nerlos por tales ; y procuró dorar algunos de ellos con 
tan graciofas difeulpas, que la mifma defenfa es un nue-
]ue [i v0j'y gloriofo genero de confefsion. Tan generofo, 
mora- pues, eia fu genio j que 11 vivieífe oy , y le propaíie-
er SE' ran nuevas cenfuras, como fueífen juñas , ciertamente fe 
11 mc* darla por bien advertido. 
\y ^ 95. Con la confianza , pues, que me da el fer yo 
'as ^uno de fus mas apafsionados , me atreveré á decir, que 
iverti- en algunos cafos excedió los limites de la verofimili-
dad , y tal vez tocó en los de una manifiefta falfedad.. 
Porque en la célebre pendencia que tuvo con e lViz -
no taino Don Sancho de Afpcitia , en fupoficion de que 
mod.Don Quijote le arremetió con determinación de qui-
que jtarle la vida ; es inverofimil que el Vizcaíno , que tcn-
Mxh ocupada la mano íinieñra con las riendas de fu 
M a , no folo tuviefle tiempo para íacar la eípada con 
atizas, 
•mt» 
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la derecha , fino también para tomar una almohai I06 t 
del Coche , que 1c firvió de eícudo , pues los que iba t'ene : 
Cti el Coche , naturalmente ellarían Tentados fobre ellai ^ ^ 
y quando afsi no fuefíe , íiempre tiene fu dificultaij fl"6 ^11 
que pudiefle el Vizcaíno tomarla Can aprifa , dando ímPre 
gar a todo ello la furia de un loco. reduci 
*>6. También me parece inveroíimil , que Camilj a'gun: 
que en la Novela del Curio/o Impertinente fe finge que ha! ' ^ 
biaba á folas , y configo mifma , hablaífe tanto , y¿; Rucio 
manera, que Aníe imo , que eftaba efeondido , pu!tes''l' 
diefíe oir un tan largo foliloquio. Pues fi los Comj. e^ 
eos de mayor arte introdugeron en fus Comedias aiji ^8, 
nos foliloquios , fue para que los mirones fe inftruycf, c'on 
fen en los ocultos penfamientos de las Perfonas de li ^ ecinc 
Fábula ; pero no para que las perfonas introducidas Jtener 11 
cuchaífen tan prolijas arengas. Aragoi 
P j . E l Razonamiento que hizo Sancho Panza afi^ 0 en ' 
Amo Don Quijote , referido en el Capitulo 8. del Tm [a 'eS 
/ / . ciertamente excede la capacidad de un hombreo 
rar en 1 
lamen 
fencillo como Panza. No haré cargo á Cervantes del: 
poca verofimilitud con que eferibio lo que fe, figue. (ij 
J5y?e Ginés de Pajfamonte , a quien Den Quijote llamé. . ^9' 
Gine/íllo de Parapilla , fue el que hurto a Sancho Panuí ^ nC0 
Rucio , que por no haverfe puefio el como , ni el quank» ^ en 
la Primera Parte por culpa de los Impresores , ha ^""^^i0* 
que entender a muchos , que atributan .a poca memoria ^ . ' 
Autor la falta de la Imprenta. Peroen refoluciony Gmhi lc 
hurtb y eftando fobre él durmiendo Sancho Panza , ufo^  
tmuac de la traz.a , / modo que uso Brúñelo , quando eftando í* 
cripante fobre Albraca , le faco el Cavallo de entre lasa-
ñas y y defpues le cobro Sancho , cerno fe ha contado, D1?5^ ^ 
3 (o : 
(1) T o m . i . cap. 17, 
de Cervantes Saavedra. g 
ne no haré cargo á Cervantes de que e í h Invención 
10H e^ne mas de pofsible , que de verofimil; porque^ "fe ve 
ieiba' u^e Cervantes tiró en efto á reprehender á los Autores, 
6 ella; Vfiielen difeulpar fus errores en los deícuidos de los 
:ult^ Tmnreflores } fin advertir , que los de ellos tolo fuelen 
l(io W educirfe á trocar letras , ó palabras , y ¿ omitir tal vez 
algunas claufulas. Y en lo que toca á la falida del mo-
'amili, ^ tiempo en que Ginefillo de Pafíamonte hurto el 
U^e hl' Rucio; parece, fi no conozco mal el genio de Cervan-
5 tes, que í"11 fiíl 0^10 l^ie reirí"e e^ la Invencion deí mo-
' ' '"l' do de hurtar el Cavallo de Sacripante. 
o^m'" 9%. Pero no sé yo como poder difeulpar la fic-
5 al§"" clon ( 0 de l1^ en un LuSar de A-fago" de mas de rail 
rtruycl'' Vecinos duraífe ocho , ó diez dias ( i ) la publicidad de 
5 tener un Gobernador de burlas. Si efto es verofimil, los 
das i r^ag0nefes lo digan. L o que yo sé es > que no havien-
do en Aragón caberna alguna , que tenga de largo me-
dia legua; es contra toda verdad háver fingido,'que Sun-
ei m^ dio Panza anduvo por ella todo eíTe trecho , hafta pa-
^retl! uren unlugar donde Don Quijote defde arriba o y ó fus 
:s ^lamentos, ó ) ^ ^ 
ue' 99. Tampoco sé c ó m o poder difeulpar el que ha-
^ i viendo dicho Cervantes, ( 4 ) que la fama havia guarda-
Danm do en las Memorias de la Mancha , que Don Quijote 
\ la tercera vez que falió de fu cafa,fue a Zaragoza, don-
. "defe halló en unas famofas juftas, que en aquella Ciu-
,()''í,<,,|idad hicieron, y allí le pafíaron cofas dignas de fu valor, 
Gw£'!ybuen entendimiento ; defpues Cervantes en fu con-
^Jtinuacion dice;: . que Don Quijote no pondría los 
l^ pies en Zaragoza , por facur mentirofo al Hiftoriador 
mo-
Digi, 
J ^ , (1) Tom,z. c a p . ¡ o . ( i) Tom.a.. cap-sf. (3) E n el 
^ ™ m ' f m « Capí;. (4) E n el fin del X e m . i . ( í ) C a ^ . j . 
L 
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ttioderno , fiendoafsi, que en hacerle ir alas Juilas & 
Zaragoza , huviera feguido á la fama. 
100. Menos diículpa tiene haver llamado Ccrvan 
tes J U A N A G U T I E R R E Z á la muger de Sanchi 
Panza, ( t ) ó J U A N A P A N Z A , que es lo mirmo 
porque fe ufa en la Mancha tomar las mugeres el apc! 
Ilido de fus maridos j (2) y reprehender ai Continuador 
Aragonés , (?) porque no fin alguna razón (4) la i¡at 
m ó M A R I G U T I E R R E Z 5 y llamarla defpues el mif. 
mo Cervantes en todo fu fegmdo Tomo T E R E S A 
P A N Z A . Aunque yo creo, que efto picó en Hiítorij 
verdadera. (;) 
101. Fuera de todo efto , qualquiera que fe entre, 
tenga en formar un Diario de las Salidas de Don Qui. 
jote , hallará la cuenta de Cervantes muy errada, y na-
da conforme á los fuceífos referidos. 
101. En una cofa debe fer tratado Cervantes coi 
algún rigor , y es en los Anacronifmos , ó Retrocedi-
mientos de tiempo > porque haviendolos reprehendido 
tan juftamente en fus contemporáneos Cómicos , (í) 
también en él deben fer cenfurados. Señalaré aigunoi 
de eftos defectos. 
ro?. Pero para que fe entienda mejor lo que vof 
á decir , es mencíler fuponer , que ha fido coftumbreds 
muchos que han publicado Libros de Cavallerias, que-
rer autorizarlos , diciendo , que fe havian hallado en al* 
gima parte eferitos con letras muy antiguas difíciles de 
leer. Afsi Garci-Ordoñez de Montalvo, Regidor dt 
Medina del Campo , defpues de haver dicho que haviJ 
cor* 
(1) T o r n . j . cap.7. ( z ^ T o m . i . cap.ulf. (1) Tom-1' 
cap f . y ult. (4) Ve aje el T o m . i . cap. 7. en el fin. 
ferveft el fin d t l T f m . j , ( í ) T Í W J . I , «•<*/>.47« 
de Cervantes Saavedva, m-* 
corregido TLOS T R É S LIB IOS D E A M A D T S , , 4 
por falta de los Malos Elcntores , ó Componedores' fe 
leiau muy corruptos , y viciólos 5 immediacamente aáa^ 
aió , que publicaba aquellos Libros , trasladando L i Igu 
^ ^ « ^ E L L I B R O Q U A R T O con L A S S E R G A S 
DE E S P L A N D i A N fu Hlj0 , ^ ^ M0 e/ ^ ^ 
wí)rw le ninguno fer -vijio i qm por g r M d¡cba par(cPj m 
la Hj. una twnha de pitdra , qut debajo de la tierra en una E r m i -
:lmif. cerca dt Ctí»t/Íafk'mph»:fit0 hallado , y traído por un V n ~ 
lESA í*™ Mercader d eftas -partes de Efpaña , en la l e t n , y per-
iílorii tamlr"> tan ant'SU0 ' W con »:itcho trabajo fe pudo leer por 
aquellos que la lengua fabun. Imitando en efto Ccrvancea 










r\ M fuerte le deparo un antiguo Medico , que tema en f u po— 




do m los cimientos derribados de una antigua Ermita , que 
ft renovaba , en la qual caja fe havian hallado unos per-* 
pininos , eferitus con letras Gothicas ; pero en vetfns Cafle-* 
Han-s , que contentan muchas de fus hazañas , ( eño es, das 
'"Tv Don Quijote ) / daban noticia de la bermofura de DulcU 
["Uno! ¿eí Tebofi , de la figura de Rocinante , de la fidelí-
0 ¿ad de Sancho Panza i y de la ftpultura del mifmo Don 
e pu jóte , con diferentes Epitafies , y elogios de fu vida , y 
brede cofi"mbres. Eícribia efto Cervantes en el año 1604. y lo 
impi imió en el figuientc. Dejo al arbitrio del juiciofo 
'en al- e^tor determinar la edad en que fegan las referidas cir-
e^s^  cunftancias fe (inge que vivió Don Quijote de la Man-
joi. ¿j cha. Referir nn antiguo Medico el hallado de los per-
• havis ^^itios , donde efiaban los Epit:ifios de Don Quijote: 
haverfe hallado en los cimientos derribados de una anti-
Tom.I. G gua cor-
^1) Vttfetl tem 1. cap, uit. 
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gua Ermita ; y eftár efcritos en letras Gothicas, cuya 
ufo fe prohibió en Efpaña en tiempo del Rey Don Alon, 
fo el Sexto ; (i) todas fon circunftancias que arguye^  
el paíTage de algunos ligios. Y ello miftno íupone un 
difcurfo de Don Qujjote, tan ocultamente erudito , CQ. 
rao graciofamcnte difparatado. (2) No han vuefat rne,, 
cedes leído , refpendió Don Quijote , lot Anales , é Hiflotin 
de Inglaterra , donde fe tratan las famo fas fax.añas del 
Arturo , que continuamente en nueftro Romance CafitlUm 
llamamos el Key A r t ü s , de quien es tradición antigua, j 
común en todo aquel Keyno de la Gran Bretaña , que tjit 
Key no murió , fino que por arte de encantamiento fe cónvtr* 
í i o en Cuervo , y aue andando los tiempos ha de holvtr ¿ 
rtynary y á cobrar fu Keyno , y Cetro ? A cuya caufa no ¡t 
f robara , que defde aquel tiempo a efie , haya ningún Iii^¡¡ 
muerto Cuervo alguno. Pues en tiempo de efie buen Rey yw 
in/iitutda aquella famofa Orden de Cavallena de los Cava, 
lleras de la Tabla Redonday y pajfaron, fin faltar un puntf, 
ios am»res que allt fe cuentan cíe. Don Langarote del L a ^ 
con la Reyna Ginebra , Jiendo medfbnera de ellos , / fab'tde. 
ra aquella tan honrada Dueña Quintañona , de donde múit 
aquel tan fahido Romance , y tan decantado en nuefira Ef-
p a ñ a y de : 
Nunca fuera Cavallero 
De Damas tan bien fervidoy 
Como fuera Lanzarotey 
Quando de Bretaña vino. 
Con aquel progreffu tan dulce , / tan fuave de fus amorofoii 
y fuertes fechos. Pues defde entonces , d( mano en mam, 
fue aquella Orden de Cavallena efiendiendofe y y dilatandeji 
per 
r ) Roderic.Tolef. ¡ i b . S , cap.^o. (2) Tom,X* caf-il ' 
t ( , ) 
. Cervantei Saavedrd. 
Ion. P01' mtícf,at * y diyeffas Partes del m»ndo . T en ella fueron 
jyejj funefot i ? conocidos por fus fechos el -valtente Amadu de 
Gaula i con todos fus hijos , JI nietos , ha / ía ¡a quinta gene~ 
radon i Jf el valerofo Fe'ix Marte di Harcania ; y el nunca* 
com» fe debe j alabado Tirante el Blanco, (i) T cafi que E N 
NUESTROS DIAS vimos > y comunicamos s y oímos a i 
invencible i y valerofo Cavallero Don Belianis de Grecia, E f ~ 
toi pues y feñoret , es fer Cavallero Andante ; y la que ha 
dichs es la O r d e ñ d e f u Cavallena. Si Don Quijotej pues» 
fué tan vecino al tiempo en que fe fingió haver vividf» 
Don Belianis de Grecia , y la demás caterva de Cava-
Ueros Andantes i haviendofe referido ellos á los fiólos 
^ r immediatos al origen del Chrilltamfmo , como lo ob'-. 
fervó , y cenluró el erudito Autor del Dialogo de las Len~ 
¿uas ; (z) es configuiente que Don Quijote de la Man-
cha fe finja haver vivido muchos íiglos ha. C ó m o , pues» 
Cervantes fupone introducido ya en tiempo de Don Q u i -
jote el ulode los Coches ? (?) Siendo afsi , que Gon-
ibhk' ZJ^ 0 Pernandez de Oviedo en fu Adiccion , ó fegunda par~ 
níc'ú , l * 0^Í ®fic,os de la Cafa Real , Titulo del Cavalleriza 
F Q de ¡as Andas , dice : que la Princefa Margarita ; quan-* 
do vino á cafar con el Principe Don Juan , trajo el ufo 
de los Carros de quatro ruedas , y que haviendofe buel-
i to viuda á Flandes , ceffaron tales Carros, y quedaron 
las Literas , que antes fe ufaban. Aun en Francia , de 
donde nos vino efta moda , como caíi todas las demás» 
^ no es muy antiguo el ufo de los Coches : porque Juan 
^ Laval-Boisdaufin , de la Cafa de Mcmoranfi , fue e l 
J _ G i pri-
per -•....i. .i.,. . . . - j « 
- (i) E l rnifmo Cervantes le alaba mucho s lib. i . cap.6, 
.15» t^To V'vet le vitupera con todos Jm fetnejantes, (z) Pag, 
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primero , que á lo ultimo del reynado «Je Franclfco J 
fe íirvió de un Coche por caufa de fu corpulencia , 
era tal , que no le permitía ir á cavallo. Debajo del 
reynado de Enrique II. folo havia en la Corte de Fran-
cia dos Coches , uno para la Reyna fu muger, y Otro 
para Diana , hija natural del Rey. En la Ciudad de 
P a - í s , haviendo fido nombrado primer PrefidenteChrif. 
toval de Thou , fue el primero que tuvo Coche j pero 
minea fe firvió de él para ir á la Cafa Real. Eíios 
exemplos , que introdujo la grandeza , ó nccefsidadfue-
ron luego tan perniciofbs , que l legó la vanidad al ul. 
timo grado. Por lo que toca á Efpaña , eferibiendo 
de eíto Don Lorenzo Vander Hameu y León , en el 
libro x. de la Vida de D M Juan d i Aufiria , dijo efe 
bien fentidas palabras. Venta ( Charles Pubeft , Criado 
del Rey Emperador Carlos Quinto ) en un Coche , o Car-
rocilla de las que en aquellas Provincias fe ufaban. Cofa tu-
ras veces vifta en e/ios Reynof. Saltan las Ciudades mu-
ras a verla con admirac ión . Tan corta noticia ít tenia' 
entonces de efie geriero de deleyte. Solo lo que ufaban ertn 
Carretas de bueyes , y en ellas andaban lat perfonas mti 
graves tal vez.. Don Juan ( porque no traygamoi exemf.a 
de fuera de cafa ) fue muchas a vifirar el Tewp'lo de nuij-
ira Señora de Regla ( Loreto de- Andaluc ía ) en una it 
eflas en compañía de la Duquefa de Medina. E/io fe uf.i!» 
en aquel tiempo ; pero dentro de pocos ¿.ños, (el de 77.)/«' 
necejfatio prohibir los Coches por P r a g m á t i c a . Tan intréelM 
di fe bailaba ya efe vicio i.fernaf, que tanto daño' ha caufi-i 
do á Cafiilla. Para pintar eíle abulo Miguel de Cervan-
tes, hizo que Teie ía Panza , miig^r de un pobre Labra-
dor , manifeftaíTe defeos de feVvírle de Coche , folo f 
imaginar que fu marido era Gobernador de la Infula 1^  
rataria : afsi como para reirfe de algunos Grados 4 
r B poc-
' ? 1 
%e Gervantes Saavédra, i0t 
Do&of, que fe daban en fu tiempo , y que debían fu-
poiier, pero no hadan a. los hombres dodos; hizo men-
ción de algunos Licenciados Graduados en las Univecíi-
dades de Siguenza, ( i ) y Oífuna, (2) en tiempo de Don 
Quijote , fiendo afsi, que por coníejo del Cardenal X i -
menez de Cifneros erigió la de Siguenza Don ]uaa Lo-r 
pez de Medina , Confejero de Enrique IV. y fu Embia-
do en Roma , Arcediano de Almazán , Dignidad de la 
Cathedral de Siguenza ,, y Canónigo de Toledo : y mas 
adelante en el año if+S. fundó la de OlTnna con apro-
bación de Carlos V. y Paulo III. Don Juan Tel léz G i -
rón Conde de Ureña. Si Cervantes vivieííe oy , fobre 
elk punto de los Grados diría algo mas; pero fea fu C o -
mentador Don Diego de Saavedra en fu República L i -
teraria. 
104. Fue también falta de atención aludir en el fu-
puefto tiempo de Don Quiiote al Concilio de Tiento, 
(?) que empezó á eclebrarfe ajio 1 f 4 í ' íiendo Poutifice 
Paulo III. y fe acabó en tiempo de Pió IV. 
roy. También Cervantes hizo mención de la Ame-
rica en boca del Cura , (4) antes que Americo Vcfbu-
cio , Florcntin , el año 1497. huvieiTe pueílo ¡os pies 
en ella dándole fu nombre , fiendo en eílo mas feliz que 
Chriíloval Colón , Ginovés que fue fu primer defeu-
bridor , ^año 1 y 92. 
i o c . N i debiahaver hecho mención de Fernán C o r -
tés , (y) ni de la deílreza de los Ginetes Mexicanos, ( ó ) 
antes que en el mundo huviefle Cortas» Conquiíiador 
( i ) T o m . i . c a p . i . { t ) T u ^ u í - c a p . i . t T 4 7 . ( 3 ) To ¡u 
1. caf>ttj9. fJT' tern. z. cap. 5 í . (4) Tcm. t. c.tp. 4 S . 
{ í ) T o m , z , cap.9., (;) 7 V B . i . , c^. 1 o. 
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'¿c México ; y que en tal Ciudad huvieffe havido Cava, 
l í o s . N o m b r ó también el famofo Cerro del Potos! 
( i ) antes que defcubriefíe fus prodigiofas venas de plata 
aquel bárbaro Cazador, (i) Y la voz Caaque (5) venida 
de la Isla EfpañolajC/i-) no debía ponerfe en boca de San-
cho Panza, (f) 
roy, Fuera de eiío (iendo tan reciente la ¡mpref, 
áion j no havia de fuponer fu ufo en tiempo de Don 
Quijote > (^ ) ni hacer mención de tanto? Autores mo, 
dernos , f^si Ertrangeros , como Efpafíoles. EUrange-
aros , como Ariofio , (7) Miguel Verino , (f?) jacobo 
Sannazaro , (9) Antonio de Lofrafo , Poeta Sardo, (10) 
^olidoro Virgilio, (11) y otros. Efpañoles, como Gar-
ci-LaíTo de la Vega , á quien unas veces alaba exprelTa-
stiente, (1 2) otras alega fus Verfos , fin nombrarle, (13) 
y otras alude á él claramente. (14) De Juan Bofcan, 
Poeta contemporáneo , y muy traigo de Garci-Lafío, 
dice P o n Quijote : (1 y) E l antiguo Bofcan fe llamo iVf-
tnorofo-, en lo qual erró de muchas maneras , llamando 
antiguo á Bofcan , y aludiendo á la primera Ecloga de 
•Garci-Laífo de la Vega. 
108, E l mifmo Don Quijote , hablando muy dií^  
cretaménfe de la común defgracia de las Traducciones, 
di-
( 1 ) Tom.%. cap. 4.0. & y i . (2) M i mana de Reb, Hifp. 
'ltb.4. c'apS' (?) Tom.z . c a p . i t , (4) Primera parte del 
Jlb.z. de ¡a Hiflorta de la Florida , cap. io . del Inca Gafci-
!Lajfo de ¡a Vega, ( j ) Tvrn.z. cap . i s , ( ó ) Torn-1. cap.í> 
y en otros m u c h í s i m o s , (7) T o m . i , cap.g. (8) 7ow.z.f^' 
X i f y k z i {9)T<)m.z.cap.6y. ( i o ) T o m . i . c . 6 . ( i i )Tem. i -
c a p . z i . ( n ) E n el mifmo Cap. ( 1 ? ) Tom.z. c a p . á - ^ 
f 8. & 70, (14) T o m . t . (.tp.8. 5/ 18. ( i f ) Tom.z, c.<l> 
lie Cervantes Saavedra, 
aice : (r) Fuera de efia cuenta van lot dos 'famofos T r a ~ 
duííores : el uno el Dofíor Chri/ioval de Figueroa en f u 
PASTOR FIDO , y el otro D o n j u á n de J á u r e e w , en f u 
A M I N T A , donde felizmente pmen en duda , \ u a l es la 
traducción , o qual el original. Y fe ha de advertir , que 
el Do¿lor Suarez de í igueroa publicó el P A S T O R F I -
D O , Tragi Comedia Paftoral de BautiOa Guarini , en 
Valencia, año 1 6 0 9 . en la Oficina de Pedro Patricio 
Mei > y Don Juan de Jáuregui el A M I N T A , Come-
dia Paftoril de Torquato Taffo , en Sevilla , por Fran-
cifeo Lira , afio I < Í I 8 . en 4. 
•105. También una Paflora , hablando con Don 
Quijote, nombró con anticipación de tiempo á Camoes, 
celebrándole como Poeta excelentiísimo en fu mifma 
lengua Portuguefa, (z) que fue lo mifmo que reprehen-
der las traducciones Cafiellanas de Luis Gómez de T a -
pia , de Benito Caldera , y de Enrique Gatees , para 
que fe vea la dificultad que tienen las traducciones; pues 
dos tan femejantes dialeólos de una mifma lengua , no 
fon iguales en la exprefsion , y harmonía. 
110. En el celebrado Capitulo fexto del tomo prime-
w, fuponiendofe el eferutinio en tiempo de Don Quijo-
te , fe hacen Criticas de las Obras de Jorpe de Monte-
mayor , Gil Polo , López Maldonado , Don Alonfo 
de Ercilla , Juan Rufo , Chrifloval de Virues , y aun 
de la C A L A T E A del mifmo Cervantes. 
r r i . También hace eñe mención 0 ) de las.Obras 
del Obifpo de Avila , Don Alonfo Toftado , (4) natu-
ral de Madrigal , de donde quifo llamarfe , el qual 
G + na-
(1) Tom.z. cap. ¿ i . (z) Tom.z . cap.<>%. ( i ) T o m . i . 
m/>.i8. (4) T W i . c a p - i . 
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wació cerca de los años del Señor xaoo. y ftiúrió ti '0l'icad 
Bonilla de la Sierra á tr^.de.Septiembre de 145'y. ^ ia 
Cita el Diofcdridcs iluíírado por el Doftor Laguna, ¿¡do p 
imprcí ío en Salamanca .ano I Í 8 < 5 . y los Refranes del en Al 
Comendador Griego , (V) publicados en la mifvna Ciu. polo , 
¿iad , año i í > f . También l.is Súmulas de Villalpandoj g0 , t 
( í ) íicndo alsi , que el Doé íor Gafpar Canillo de Vi- n??^ 
llalpando lais imprimió en Alcalá >, año de 1^99. ' m 
tt'ií Las Obras que cenfuró Cervantes fin nombrar m*» 1 
fus Autores , cafi todos coetáneos Tuyos , fon muchifsi. todos > 
mas. Me contentare con apuntar algunos exemplos, >\fi > y 
113. Hablando de la Traducción , que hizo de 
I.udovico Arioí lo , DonGeionimo de Urrea , la qual gurda 
fa l ió á luz en León de Francia, imprefla 6 0 4 . por Gui^  wnhr 
llerrho R o v i ü e , año i f í < í . dice en nombre del Cura: rf/poW' 
(4) Le pe' dnna -amos al feñor Capi tán , -que no le huvim mder. 
, ¿raido a , E f p a ñ a , y hecho Caflellam )\ que ¡t qu 'tto muck f* del 
•de f u natural valor. Y lo mtftno harán todot aquellos qut beró 
ios Libros de Verfo quijieron bolver en otra Lengua , que por Ibení 
rwucho cuidé do que pongan y o habtltdad que mueftren , f 
•mas llegaran al punto, que ellos jienen en fu prirher nací- ^ 
vniento. De donde puede inferii-fc qúantp mas infípidas 
feran las dos Traducciones que hicieron en profa , ]í no 53 
publicaron los Toledanos: el uno Fernando de Alcocer, "«dt 
a ñ o i ; 10. el otro Diego Vazqutz de Coutreras', año Tucii 
i i fS f . entrambos tan malos como- fieles interpretes 'no: 
de la Letra de Ariofto. Mas adelante hablando el Cu- W e 
ra de las tres Dianas ; es á faber , de ' la de jorge de y a 
Montemayor, que tiene Primera 3 y Segunda t á r t e , pu-
bü-
( 1 ) Hifor-.a del Rey D o n j u á n el Segundo.. ( ? ) T " ^ 1 * 
kap.$4. ( 3 ) T o w t * cap.w. ( 4 ) T o n u i , cap.6.. 
eftas 
el V i , 
ric-ni 
'de Cervantes Saavedra. l O y . 
Cti '¡jijeada en Madrid por Luis Sánchez , año i f 4 r . en 1 1 . , 
(i) de la de Alfonfo ferez , D o í l o r en Medicina , cono-, 
w; cj¿o por el nombre de Salmantino ,, la qual falió á luz-
del en Alca lá , año i f < í 4 . en 8. y de la de Gafpar Gi l 
iu- polo , imprefla en Valencia , año 1^64. haolando , di-
do, go , el Cura de las tres Dianas , dice afsi : Tpuei co~ 
Vi- fíifrucarnos por la Diana de Montcmayor , f .y de parecer^ 
' LKÍ no fe queme , fino que fe le quite todo aquello , que 
>rar trata de la Sabia Felicia y y de la agua encantada , -y cafi 
fsi. uios los Verfos mayores , y quedeíele en hora buena la pro-
(4, y la honra de j e r primero en frnejantes Libros. E/ie 
me fe figue , dijo el Barbero , es La Diana , llamada Se-
gunda del Salmantino , y efte otro , que tiene el tr.efmt 
nombre , cpyo Autor es Gil Polo. Pites la del Salmantino^ 
rtffondio el Cura , acompañe , y acrfdente el numero de los 
mdenades al Corral, y la de Gil Polo fe guarde, como fi fue-
ra del mifmo Apolo. Poco mas adelante proíiguió el Bar-
bero diciendo: Eflos que-fe figven. , fon el Pafl-or de 
Iberia , Ninfas de Henares , y Defengaños de Zelos. 
I t m no hay mas que hacer , dijo el Cura , fino entregarlos 
i. ti hax.o fegjar del Ama , v no Je me pregjmte el por que, 
jS que feria nunca acabar. El Autor de Defengaños d? Zehs, 
y no so quien fue. De E l Pafior de Iberia , lo fue Ber-
nardo de la Vega , natural de Madrid , Canónigo de 
Tncuman en la America Meridional , y le imprimió 
año 15-51. en 8. Bernardo Pérez de Bobadilla , fue el 
<]iie eferibió la Novela : Ninfas , y Paflones de Henares, 
V la publicó año 1^87. en 8 . Aludiendo Cervantes á 
eftas dos cenfuras , y queriendo dar a t iuender , que en 
tí f-itfje del Pamafo , ( en el qual fin- io , que ccrcur-
ticnn raí: todos los Poetas de Fípaña ) 1 avia aía-
VÁH á muchos , íceun la fama popular j fíntrodujo un 
Weta defeontento j haciéndole caigo por la ctni í -
í o n 
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fiion de eftos dos Poetas , y la ceníüra qne les hizo. Tí.fías 
prebende dicho Poeta á Cervantes de eíle modo, (i) foí^» » 
T a te confitjfo , o Barbara y y no niegOy ' limpie 
Sgue alguno de los muchos que efcogi/le Cuardef 
( Sin que el refteto te forx.aJfe , ¿ ruego ) otrai 
M« el debido punto hs f u j t f í t y g(|e es 
Pero con los d e m á s , fin duda atguna9 gioío C¡ 
Predigo de alabanzas anduv'tfle* la Orde 
Has a!x.ado a los Cielos la fortuna ticas , \ 
Pe muchos que en el centro del olvido gunos S 
( Sin ver la lux. del Sol y ni de la Luna ) des. Im 
Yacían . N i llamado , ni efeogido chez j 2 
Fue el gran Paflor de Iberia , el gran Bernardo) un Soné 
gue de la Vega tiene el apellido. n f . 
Fui/ie embtdiofo , defeuidado , y tardoy Cervant 
r a las Ninfas de Henares , y Pa/ioresy i carga 
Como a enemigos les tirafte un dardo. ya 
Mas adelante pufo Cervantes entre los Poetas del Vil. Lagrim 
ge del Parnafo á Bernardo de la Vega > pero entre kf^0 1 
huios Poetas , diciendo afsi: ^fl\M i 
Llego el Bajlor de Iheriay aunque algo tarde, !-:fJ 
Y derribo catorce de los nveftrosy lmai * 
Haciendo de fu ingenio y y fuerza , alarde. ^ 
iT4' Continuandofe el eferutinio de los Libros* 3^11 Sel 
Don Quijote , dixo el Barbero: E / i e que viene tí l l ^ ™ 0 
P A S T O R D E F I L I D A . N o eseffe ?*ftor , dijo el C«^¿tava; 
ftnn muy difereto Cortefano. ( Habla de Luis Calvez i J ™ t 
Montalvo , que publicó fu P^o»- de Fida en Mató t^av'a: 
año t f g j . ) Guardefe como joya precio/a. E/ie grande, 0 1 t"1 
aquí viene , fe intitula , dijo el Barbero , Theforo de vi- que pu 
7 7 J riaf en 'a 
_ .~-~~-»t '^vien 
. v ^ . _ — " gtmda , 
( i ) E n el Cap.4, 
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i. j |^aS Poesías. Como ellas m fueran tantat > dijo el Cura , 
(i) 'futran mas eft'imadas, Menefter es que efte Libro.fe efearde, 
y limpie de algunas bajezas , que entre fus grandevas, tiene, 
Guardefe , porque f u Autor es Amigo m i ó , y por refpeto 
¿t otras mas heroyeas , y levantadas Obras que ha eferito. 
Elle es Fr. Pedro Padilla , natural de Linares , Re l i -
gioío Carmelita , y antes , fegun dicen , Cavallero de 
la Orden de Santiago. Entre otras nnichas Obras P o é -
ticas , publicó un Cancionero, en el qual fe contienen al-
gunos Suceflos de los Ffpañoles en la Jornada de Flan-
des. Imprimiófe en Madrid , en cafa de Francifco Sán-
chez , año if^s- en 8. y Miguel de Cervantes elcribió 
•it, un Soneto en alabanza del Autor. 
i \ i ¡ . Ultimamente , por acabar fu eferutinio , dice 
Cervantes : Cansbfe el Cura de ver mas Libros , y a/si 
¿carga cerrada quifo , que todos los demás fe quemajfen'y 
\ftro ya tema abierto uno el Barbero , que fe llamaba Las 
;1 Vil'^ grimas de Angélica. Llar ára las yo , dijo el Cura , en 
itre 1(1 c/fWí'0 el nombre , fi tal Libro buviera mandado quemar, 
\ perqué fu Autor fue uno de losfamofos Poetas del Mundo, no 
/«'o de Efpaña , y fue felicifsimo en la Traducción de a l -
¡mas Fábulas de Ovidio. Entiendo yo que habla aquí 
del Capitán Don Francifco de Aldana > Alrayde de 
brosiSebattian , que murió gloriofamente en Africa pe-
• a El le-ndo con los Moros, cuya gloriofa muerte celebró en 
/ CBMj O&ivas Rimas fu hermano Coime de Aldana , Gentil-
vez i ^mbre de Felipe II. al principio de fus Sonetos , y 
i z M Oítavas a que fe imprimieron en Milán , año 1 f 87 . ea 
irff, Erte Cofme de Aldana, imprimió todas las Obras 
devMue pudo hallar de fu hermano Francilco , en Madrid, 
rias en h Imprenta de Luis Sánchez , año i f 9 * . en íí. y 
— ^ :iviendo recogido defpues otras muchas , publicó Se-
pnda Parte en Madrid , en la Imprenta de Pedro M a -
dri-
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clrigal , año 15^1. en 8. De Francifco de Aldani ¿:s. i-c5 fu 
fu hermano Coime , que tradujo en verfo fuelto j¿ 'g^. ei 
Efifiolat de Ovidio , y que compufo una Obra Ds ^ Vor 
gelica , y Medoro , de innumerables Odavas : y ^uñ 
no fe imprimieron , porque no fe hallaron, por eíías(¿f0na á q 
Obras venimos en conocimiento de que Cervantes ¿¿ieron g 
H a de Francifco de Aldana , y no de Luis Barahonaijia edad 
Soto , de quien tenemos doce Cantos de La An^Ú n-j . -
proíiguiendo la invención de Ariofto. De cuyo Poemfonas de 
dijo Don Diego de Saavedra Fajardo en fu admirarj; tlando 
Repúbl ica Literaria. Xa con mas luz. nado Luis de Bankyi lupoi 
na , varón Dotfo y y de levantado efpiritu. Pero fuctii toria de 
le lo que d Aafanio , que no hallo con quien confultarfe,; £on la d 
a/si dejo correr Ubre fu vena , fin tiento , ni arte. J¿ 3 |^.el n 
c i ó que también arguye fer otro el Poeta á qüitjjyif.a 
alabo fin medida Miguel de Cervantes Saavedra, el qui edad df 
añade en el Capitulo figuiente : SÍ cree que fueron alm 1^5. y 
go y fin fer uifios , ni oídos , La Carolea , y León de E cala de 
paña , con Los Hecho del Emperador , comptítftm fr en folie 
Don Luis de Avila , que (i 1 duda dehian de ejiar enfnh 118. 
que quedaban. T quiz-a , Ji el Cwa lot viera , no pafáti, (1) que 
for tan rigurofa fentencia. L a Carolea , de que CemM ledo , ] 
tes hace mención , puede fer la que Hieronimo Sen- 119. 
pere imprimió en V.ilencia, año i<;6o. en 8; "Pero mil jornada 
me inclino á que fea la que publico en Lisboa , aij Conde? 
i r S ) . Juan Ochoa deLafalde ; porque hablando Oí Altere; 
yantes en fu VIage del Pamifo de la Ufta de Poetas f Diego 
le dio Mercurio , dice afsi: I e^ ^hi 
M i r é la U/i a , v v i que era el primero del Sai 
E l Licenciado Tuan de Ochoa , amigot ' ' "^ 'go 
For Poeta , y Cbriftiano verdadero. 
»i<f. E l Autor de E l León de Efpa&t , fue Pw" 
de la Vecüla Cafttüanos, natural de Lcon , el (1) 
rde Cervantes S aove ¿ira, 1 0 9 
01 ¿«lilico fu Poema , y otras Obras en Salamanca, añ« 
t0 ^ i f8 í . en 8' Los Comentarios de la Guerra de Alemania9 
Dl 4ttcb<* for Carlos S » ' ^ 0 y los efcribió Don Luis de A v i -
bfria y Zuñiga , Comendadqr Mayor de Alcancara, y Per-
a^s dijíbna á quien el Cefar eftimo muchifsimo , y á quien 
ites li;dieron grandes elogios los primeros Efcritores de aque-
l0na|iia edad. 
»?</^  xxy. Eftos Anacronifmos bailen en orden á las Per-
Poemifonas de Letras. Ocros muchos comet ió Cervantes ha-
mi" blando de los que fueron iluftres en las Armas : pues 
^fe yá lupone efcrita en tiempo de Don Quijote^i) la Hif-
fmti toria del Gran Capitán Gonzalo Hernández de Cordova^ 
^ / Í - ! con la de Diego Garcia de Paredes ; liendo afsi , que 
'- Ji aquel murió en Granada dia z. de Diciembre del año 
• agrabado de una quartana ( para el infauíla ) de 
el <¡OÍ edad de 6 z . años : y efte murió de 6 4 . años en el de 
1 aHA i n i * y las Chronicas de ambos fe imprimieron en A l -
de E cala de Henares , por Hernán Ramírez , año 1^84. 
fioi ft en folio. r 
tnfrd 118. También introduce á un Cautivo refiriendo, 
'afM (z) que el Gr uque de Alva Don Fernando de To~ 
Cerval] ledo , pallaba á Flandcs. 
) Se* E l mifmo Cautivq dice , que le íirvió en las* 
;ro reij jornadas que hizo ; que fe halló en la muerte de los 
, ai Condes de Eghcmon , y de Hornos ; que alcanzó á fer 
o Ceij Alferei de un famofo Capitán de Guadalajara , llamado 
:as f| Diego de,Urbina. Habla de la pérdida de la famofa Isla 
de Chipre , que ganó Selim II. año i f t f i i tde la Liga 
del Santo Poiuifice P i ó - V - c o n Efpaña , contra el ene-
' wigo común > del General de aquella lagrada Liga 
Don 
Pe. 
j u M p (1) T o m . i . cap, 37. J f i a d a / í si cap. JJ- en el fin. 
m — j-r- |¡W|I 
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Don Juan de Auftria , hermano natural del RW n 
Felipe II. dice : que fe halló en aquella fe l ic i f s i¿ '^f.^' 
nada ya hecho Capitán de Infantería ; que fe halliV"11}, ' 
la memorable Batalla de Lepanto , la qual dieron ^ u 
ganaron los Chriftianos dia 7. de Oólubre del año if'!fut0 ¡ 
AWi mifmo refiere, como yendo en la Capitana de 
Andrea de Oria , por haver querido faltar en la GaIP L 
d e U c h a l i . R e y de Argel , defviandofe éíla , q A 
Cautivo. Pondera fu defgracia fegun fe ha referido '^ Í ' ^ 
otra parte. Algo mas adelante celebra á Don Alva/fl * 
de Bazán , Marques de Santa Cruz , y al inviólifsiu, Um 
Carlos V . Cuenta muy de efpacio la pérdida de la Go. • ^ * ' 
Jeta , y de un pequeño Fuerte , ó Torre , que eíhbaa J^gr, 
mitad del Eftaño , á cargo de Don Juan de Zanoguc. |ü trii 
r a , Cavallero Valenciano, y famofo Soldado. Dice, ¿^JQ 
que cautivaron a Don Pedro Puerto-Carrero, Gect. .^it 
ral de la Goleta , y á Gábrio Cervellón , General dtl fe \z \ 
Fuerte ; que murieron en cftas dos Fuerzas muchas per. Efcoiai 
fonas de cuenta, como Pagan de Oria , hermano del fa, ¡,¡5 ajr 
mofo Juan de Andrea de Oria , y Don Pedro de Agui. 
lar, Cavallero Andaluz , el qual havia fido Alférez & m i a i 
el Fuerte , Soldado de mucha cuenta , y de raro en- (//^  ; 
rendimiento ; y que efpecialmente tenia mucha gracia ^  u^e 
en la Poesía . m ¡a 
120. En otra parte (1) celebra los puñales de h- j;¡i0( ^ 
món de Hoces el Sevillano. Acuerda el cuento del téardi 
cenciado Torralva.;(2) Hace también mención del h iokncii 
llero Andradilla. (j) Y á elte tenor , de otros muchos, iai 
cuya memoria era muy reciente. Hay igual eufarcedíí/ ay0 
Anacronifmos! Fues 
(1) Tcw. i . c4f. 23. (2) T W z . cap.¿ti. {]) TW'H t(i) 
de Cervantes Saavedra. m 
i i t . Pues 00 P^ran a(lui' Dice Cervantes , ( i ) 
:ey C, ue encontró Don Quijote unos Recítanccs de la C o m -
imali)ipañia de Angulo el Malo , los qitales havian hecho 
ha l ló iLueUa mañana , que era la OiSava del Corpus, el 
-ron , u^t0 De las Cortes de la Muerte , y le havían de repe-
l0ln!tir aquella tarde en otro Lugar j donde es digno d» 
de ]incenfUra , que fuponga introducidos en Efpana en tiem-
lGal«thode Don Quijote los Autos Sacramentales, fiendo 
> quei, jfsi, que la gente de Farfa no fe conocía antes en Ef-
^'^0 f; paña , ni era conforme á la gravedad de las antigua* 
A1Wi coftumbres. 
i^ísim 122. También fupone el ufo de enfriar el agua con 
;laGo.nieve, (z) fiendo cierto, que Pablo Jarquies fue el 
;ftabatt p^ero , que en tiempo de Felipe III. fue el inventor 
anogut. tributo de los Pozos de la nieve , haviendo intro-
'^Ki dncido antes en Efpaña el modo de guardarla , y de: 
Gew. ufar de ella. Don Luis de Caftelvi , Gentil-Hombre 
¡ral iitl de \t ^oca del Emperador Carlos V . de quien Gafpar 
ñas peí. Efcolano , explicandofe de la manera que fuele , eferi-
1 delfa-bio afsi : (5) ^ e.fte Cavallero le debe Efpaña el ufo dt 
- Agui- purdar ¡d nieve en cafas ( por Cafas entiende los Pozos) 
erez ai ÍB ¡a, sienas donde cae , y el modo de enfriar el agua con 
aro en- t¡ia. Porque, no conociendo generalmente otro medio para 
1 grácil tfío que el del falmitre j fue el primero que pufo en platica 
' <« la Ciudad de Valencia el manejo de la nieve ; que ha 
de Ri' [\io{ de mas de único regalo ) Jingular ahorro de modorriasy 
del I> tshardillos , calenturas pejlilentes y y de otras gravifshnat 
del fu- dolencias , que nos daban en las calores del Verano i / co-
nuchoi) tno tal fe comunico poco á poco d lo reflante de E f p a ñ a 
fatefotlufo de ella : de donde nos quedo a los Valencianos 
Pues ü a -
tutM (1) T o m . i . cap.11, (2) Tow.i . cap.$%. ( i ) HZ/ÍÍ-
V"*dt Valencia , U b . i , c a p . i i . 
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? lUmarle á í/?í Caballero , Pon £«»/ /¿í 
San Diego de Alcalá , y San Salvador 
Orta , fe Beatificaron en tiempo de Felipe III y i* Pu 
dieñdo á effo, dice Sancho á Don Quijote : 'fa ^ f0"10 
«^5% , i t ñ * , que ayer , o antes de ayer , ^«e j Jot^" 
• />oco , fe puede decir dejla manera , Canom%.aron , ¿ ^  . 
ficaron dos Fraylechos Defcalx.ns , cuyas cadenas de M ' 
¿o» que ceñían ^ y atormentaban fus cuerpos y fe tknt ¡i, ?X0 i^X 
a gran ventura befarlas ^ y tocarlas > y eftan en. m,n Afo 
nerachn, que efth , fegm di^e , la Efpada de Roldkt V r I 
¡a Armería del Key nutflro Señor. > ' ^ 
114. En el Reynado de Felipe III. fue General | ^ f f -
las Caleras de la Carrera de Indias Don Pedro Vid ^nd 
Cavallero Valenciano , á quien alabó Cervantes en i I,a a 
Novela de las dos Doncellas ; y feñalando á éííe , « Jos'de 
ocafion de referir , que Don Quijote entró en una Gi tavavt 
lera , dice ; {*) Diole ¡a mano el General , que m i mente 
nombre le llamaremos > que era un principal Cavalknh ¿¡...i 
lemeiano , y abi ax.o á Don Quijote. nárfer 
n j . E l Edidto ultimo de la expulíion de los Mf ia 
rifeos de Efpaña , fe publicó en el año 1611, yGi efcrjt(; 
vantcs introduce á un Morifco llamado Ricote , (5)3!; l t j 
bando á Don Bernardino de Vclafco j Condei de & ^ c 
lazar , a quien dió Felipe III. cargo de la expulfioiií r¡2s 
ios Morifcos. «ferib 
i z 6 . Pero que me detengo yo en amontonar Ai» agra¿ 
Croniinaos , quando toiia la Hiíloria de Don Quij» Como 
cftá Il^ na de ellos ? Bafte decir , que Sancho Panza pt jos ^ 
fo la focha de fu carta cicrita á Tercia Panza fu tmf 
á ro . de lulio de 1 6 1 4 . ( 4 ) que quizá feria el mifo ^t\0, 
dia en qac Cervantes la eferibió. que c 
• (1) T o m . i . cap.t. (2) T o m . í . \ a p . 6 i . ( 5 ) r * ! #i 
ej tp .ó f , ( 4 ) T e m . z . c a p . ^ í . 
Ot 
'de Cervantes Saavsdra. t i f 
xtj . Mas con t o d o e f t o quiero difculpaf quanto 
pueda á Miguel d e Cervantes Saavedra , diciendo , que 
f 3i¡ £0mo al principio d e fu Hilloria dijo , que Don Q u i -
) k jote no havia mucho tiempo que vivía en un Lugar de 
;«»I la Mancha i figuió defpues el h i l o d e elia primera fie-
Bai c¡0n , y olvidado de e l l a en el fin de f u H i í l o r i a , fe 
propufo imitar á Garci-Ordoñez d e Montalvo , en e | 
"ta» lugar citado > y anticipó el tiempo de Don Quijote. Y 
naifi afsi fo 'o incurrió en eíle defeuido. O p a r a decirlo me^ 
Um, jor, Don Quijote es hombre d e todos tiempos > y ver-
dadera idea de los que ha havido , h a y , y havrá : Y 
ral Í afsi fe acomoda bien á todos tiempos , y lugares. Y, 
Vid quando los mas feveros Griticos n o admitan e f t a difcul-
i enl « a i á lo menos no m e negarán » que eftos defeuidos , y 
> « los demás que fuera fácil añadir , d e faifas alufiones , f 
12 GJ equivocaciones » que fuelen fer muy frequentes en u m 
m'i mente algo abftraida p o r la demafiada atención al prin-
(nH cipal aífunto i por otra parte fe recompenfan con mil 
perfecciones i pudiendofe decir con verdad » que tod» 
s ^ la Obra es una fatira la mas feliz , que hafta o y fe ha 
Y eferito , contra t o d o genero d e gente*. 
O'l i i 8 . Porque , íi atendemos al aflfunto ; quién havia 
^ & de penfar , que p o r madio d e U n o s Libros de Gavalle-
fioM r ías , fe havian de defterrar los demás > El cafo fue , que 
eferibiendo c o n invención , y eftilo d e todas maneras 
r agradable , fe hizo único e n eñe genero d e Efcritos» 
3H.'1C como quien cenia bien conocido en qué havian pecado 
za los demás Efcritorcs ; y c ó m o podrían ívitarfe aquellos 
c M | defaciertos , cumpliendo al mifmo tiempo con el gü i lo 
délos Letores-, y nunca manifeftó mejor fu grande idea, 
que quando en boca del Canónigo d e Toledo , habli 
t i v e^ efta manera ; ( i ) , . Verdaderamente » Señor Cura, 
•J yo hallo por mi ¿lienta , que fon perjudiciles e n la. 
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„ República eftos que llaman Libros de Cavallerias. v 
„ aunque he leído , llevado de un ociofo , y faif0 ' J ^ mili 
3, to , cafi el principio de todos los mas que hay L " ?> ^ eño 
3, prcffos ; jamás me he podido acomodar á leer n\m¿ » ^ n 
4>no , del principio al cabo. Porque me parece j L u a^v: 
3> qual mas , qual menos , todos ellos fon una mefínj » ^ 
J} cofa , y no tiene mas efte , que aquel, ni eftotro ,,Em^ 
„ que el otro. Y fegun á mi me parece , efte generé55 un ^ 
3, de efcritura , (2) y compoí íc ion , cae debajo de aque[ >» 1^10 
de las Fábulas , que llaman miiefias , que fon Cuea. " " ' ^ 
3, tos difparatados , que atienden folamente á delcytar 5,^ erc 
y no á enfeñar. A l contrario de lo que hacen las Fa! , ,Prv 
„ bulas A p ó l o g a s , que deleytan , y enfeñan juntamen. »^a,": 
3, te. Y puefto que al principal intento de lemejantes • , 
3 i Libros fea el deleytar. j no se yo cómo puedan confe.55 r1 
35 guirle , yendo llenos de tantos , y tan defaforados ' 
3, difparate-s. Que el deleyte que en el alma fe concibe, " LI" 
3, ha ;de fer de la hermofura , y concordancia , que ve, 5)0bJlí 
9 , ó contempla en las cofas que la v i í l a , ; o laimagi.^"^ 
a, nación , le ponen .delante ; y toda cofa , que tiene ^ ^ 
3, en si fealdad , y defcompoíiura , nonos puede: can- " ^ n 
far contento alguno. Pues qué hermofura ptiede l". ^ 
3,ver , ó que proporción de partes con el todo, y dd5'1^ 
3, todo con las partes , en un Libro , ó Fábula , don-"Jas 
33 de un mozo de diez y feis años da una cuchillada a^'j^^ 
3, un Gigante como una Torre , y le divide en dos rai-^ Un m 
3,tades, como li fuera de alfiñique ? Y qué q112^ 0;,y tod 
3snos quieren pintar una batalla defpues de havn3) |a ve 
a, dicho , que hay de la parte dé los enemigos UD^  te ja 
^'í jninjji 
? ! ~ — — " — — • — * — ' — "S. de Ej 
, ( i ) Tom. i . cap.47. ( 2 ) Segm fe havia ufade anm ¿U>nen¡ 
Cervantu . , . ••. • • • ' :|jfin al 
Cervantes Saavedra, 11 ^ 
lS' ^ millón de combatientes, como fea contra ellos el 
* guf' " ^efíot del Libro , forzofamente , mal que nos pele,-
iln" " havemos de entender , que el tal Cavallero alcanzo 
la visoria por folo el valor de fu fuerte brazo. Pues 
* que diremos de la facilidad con que una Reyna, ó 
ieínii '* Emperatriz , heredera , fe conduce en los brazos de 
tro> " un Andante, y no conocido Cavallero ?. Qué ingenio, 
'enero" fino es del todo bárbaro , é inculto , podrá contcn-
3 ^ tarfe leyendo , que una gran torre , llena de Cava-
U^í:n" fileros, va por la Mar adelante, como Nave , con 
^ ' „ profpero viento; y oy anochece en Lombardia,y-
as „.mañana amanezca en tierras del Prefte Juan de las 
„ Indias, ó en otras, que ni las defcubrió Tolomeo, 
;Íantei 3,m las vio Marco Polo > Y fi 3 efio fe me refpondief-
„ fe, que los que tales Libros componen, los efcri-
„ ben como cofas de mentira > y que afsi no eftán 
j, obligados á mirar en delicadezas , ni verdades ; ref-
ue v'i „ ponderiales yo , que tanto la mentira es mejor ( f í ¿ -
{mÍv \la de la mentira Paraból ica , que per el fin del que la dice 
^mm loes) , , quanto tiene mas de lo dudofo , y pofsible, 
z m' j, Hanfe de cafar las Fábulas mentirofas con el entendi-
k j, miento de los que las leyeren, eferibiendofe de fuerte, 
Y ^«que facilitando los impofsibles, allanando las grande-
« zas, y fufpendiendo los á n i m o s , admiren, fufpendan, 
l^ 1 J;i alborocen , y entretengan ; de modo , que anden á 
>s ""'i, un mifmo pafíb la admiración , y la alegria juntas: 
u^ando3)y t0¿as e^ as cof-as no p0¿r^ hacer el que huyere de 
l ^ í j l a verofimilitud , y de la imitación, en quien confif-
;os M3) te la prefeccion de lo que fe eferibe. No he vifto 
» «i-», ningún Libro de Cavallerias , que haga un cuerpo 
— f á b u l a entera , con todos fus miembros ; de ma-
r¡/<"l,|) ñera, que el medio correfponda al principio, y el 
lifin al principio , y al medio ; fino quedos componen 
cen 
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j jcon tantos miembros , que mas parece quelle. 
„ intención á formar una quimera, ó un monlh'1 - ^ * ' 
„ que á hacer una figura proporcionada. Fuera deelT' *'a°S 
„ fon en el eftilo , duros; en las hazañas , increíble0' 
3, en los amores, lafeivosj y en las cortesías, J f 
mirados: largos en las batallas , necios en las^J *,emV*' 
8, nes , difparados en los viages ; y finalmente, z l p^11* 
„ nos de todo difereto artificio , y por ello d i s í o a Ias ,ma 
3, fer deserrados de la República Chriñiana, como , ? ( 
gente inutii. , , Se podía hacer Sátira mas fuerte,) p j^ U< 
difereta contra los Efcritores Cavallereícos? 1 citar'ci 
i ts». Pues las Criticas particulares que hizo delj ¿piató 
Obras de ellos , fueron exaótifsimas , y gracioíirsinijj 0l,e fe 
como fe puede ver en el Capitulo 6. de fuPnWTi, apenas 
«JÓ,y en otros muchos. ( i )Con quantodiísimulo reprc de afei 
hendió el efiilo de los que le havian precedido en efte^  Don (• 
ñero de corrpoficion,diciendo en perfona de Don Quijo do cor 
te , que el fábio que cfcribieíTe fus hechos , llegandoi d'famt 
contar fu primera Salida tan de mañana , pondriai tlíoj pi 
efla manera ; ( i ) Apen.is baviatl rubicundo Apolo , /* ^ 
dido por la fax. de la anchi , y efpaciofa tierra las dardi Sancho 
hrhras de fus bermofas cabellos i / apenas los pequeños ¡l Lmgin 
pintados Paja illos , con fus harpadas lenguas , havian f á I"w, ei 
dado con dulce , y meliflua armonía la venida de la rofd gaei0 ¿ 
Jurara , que dejando la blanda cama del icelofo marido f) fa; v 
Jas Puertas, yhalcmes del Mancbego Or¡x.onte , ¿ l a m ée fzhi 
tales fe mnf i tab» : quando el famnfo Cavallero Don M ello pi 
te de la Mancha . dejando las oc'vfas plumas , fbio $ introd 
fu famofo Cavallo Rocinante, y comenx.o d caminarfV' Libro 
antiguo , y conocido Campo de Mont i é l , 
Tai* 
i ( i ) Ca¿>.}Zé tír 47. (x) T e m . i . cap. 
íiOD 
lívn También nos pinto Cervantes can al vivo los 
u^o, vicios , afsi de los ánimos , como de las Obras de los 
demás Eícritores , que no hay mas que defear. En el 
i^ si frologn de fu frimera Parre , que le ído muchas veces, 
«lal fempre caufa novedad > con gran di':mulo reprehende 
raz0' aquellos, que faltos de doílrina , afeéim erud eion en 
< aS!' las margenes de fus Libros , rebentando por parecer 
10sili eruditos, como íí la variedad de citas arguyefle otra co-
irao| fa,que una tumultuaria lección , 6 manejo de alguna 
«e,) Polianthea. Otros muy fuera de propofito encajan las 
citas dentro de la Obra , parcciendoles , que íi alegan 
díln aPlatón , o Ariftoteles , ferán tan fimples los Letores, 
ísinn qUe fe perfuadan que los han le ído . Otros , haviendo 
w^ apenas faludado la Lengua Latina, fe precian mucho 
reprt- de afeftar fu culta Latini-parla. A eílos reprehendió 
iftea Don Quijote} pues en una oc.fion , (i) en que hablan-
Qui)» do con Sancho Panza , le dijo : Que no tuviejfe pena del 
antioi iefamparo de aquellos anímales , que el que los U t v a ñ i ¿i 
driai tilos por tan lonzinquos caminos , y regiones , tendría cuen-
, ta de fuftentarlos. U J entiendo efto de longtnquos , d'jo 
iatdi Sancho, ni be oiio tal vocablo en todos los d:as d<r m' t ida . 
trtdhl Lnnginqaos , refocndth D on Quijote y quiere decir apartador, 
ti f á Tn» et maravilla que no lo entiendas , que no tflas tu rb l i -
(•»/«• gado a faber Lat ín , c»mo algunos que prefumen que lo f a ~ 
•iiop ben, v lo ignoran. Por eífo Cervantes , que fe preciaba 
lot m de faber la Lengua Careliana , pero no la Latina; ( que 
efto pide una aplicación , y exercicio de muchos años) 
ib ¡é introdujo á Urganda la Defconocida , hablando con fui 
trfoi* Libro de efta fuerte: 
H ? f 
H ,. .. n. ni I T ' -———^ 
(I)T»«Í.I. cap, 15« 
wtda de MlguH 
Pues al Cielo no le plu- pí 
. , £ u e fal tefes tan L a d i - . ^ 
Como el negro Juan Lat í* ja xí 
Hablar Latines rehu- puno: 
151. Efte Juan Latino fue un Ethlope, primerannj, ios m 
te cfclavo , y condifcipulo en la Gramática de Gonzalo var > 
Fernandez de Cordova j Duque; de Sefla , nieto del ruegc 
Gran Capitán j y defpues liberto fuyo , y Maeflrodt fabri< 
Lengua Latina en la Efcuela de la Iglefia de Granada, lo pr; 
T a m b i é n reprehendió Cervantes las friolerü Obra 
de los Interpretes j quando efcribió afsi : (r) Entrad. Don 
de Hamete , Coronijia de ejia grande Hi/loria , con ejlu 11 
palabras en efte Capitulo : 'Juro , . como Cathollco Cbrifih. nucrtr 
no. A lo que fu Traduí íor dice y que el jurar Cide Hamt. ¿iofa 
te como Catholko Chriftiano j fíendo él Moro , como fin 4 ZLibro 
da lo era 3 na quifo decir otra cofa , fino que afsi como é u^e tí 
Catholico Chriftiano s quando jura , jura,, o dehe jurar vtt. ducid 
dad ^ y decirla en lo que ditere : afsi él la decía y comtf, Tobofo 
jurara como Chriftiano Catholico j en lo quena efcfé'n tuvo L 
de Don S>uijote, Hda L 
153. En otra patte, (z) tratando de Don Quiiotei, •«.3< 
dice: R i e r e n decir y que tenia el fcbrenombre de Suijdi) Vierot 
h Quefada , que en éfto hay alguna diferencia en los Áumi hablai 
que d,e efte cafo efcriben ; aunque por congeturas •verofiríih alude 
fe deja entender y que fe llamaba guejana. En lo qual^ il que m 
mi juicio , quifo Cervantes reprehender la ociofidád dt ^che 
jmuchos vanamente folicitos en amontonar varias leceio- h mu) 
»es j a fin de manifeflarfe ingeniofos con frivolas con- í' /«1 
geturas. laio 
i?4. Ellos , pues , y femejantes Efcritores, fon qualr 
aquellos de quienes hace burla Cervantes, diciendo en mtnt 
{i)Tom.z, cap.i-j. (1) Tom.i . cap. í . 1^^  
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f a P í o l o g O , que folicitan aprobaciones hechas por fuá 
^.raigos , ó por ellps mifmos , para fatisfacer mejor a 
la propria ambición de grangear aplaufos. Bien qua-al-
sunos Efcritores cuerdos , que faben lo que puede con 
nifil- los necios la autoridad extrinfeca , tal vez fe dejan lle-
nzalj var, ó del apetito de gloria , ó condefeendiendo cu \o% 
J del ruegos j y cortefania de fus Amigos , fon. los, proprios 
rodé fabricadores de fas alabanzas : como fofpecho yo que 
ada, Jo praólicó el Padre Juan de Mariana en cafi todas fus 
olerjj Obras, y «1 mifmo Cervantes en fu Tomo fegundo de 
'«CI. Pon Quijote dé la Mancha. 
t¡ii{ j i f . Los Letores no fe libraron de la cenfura de 
ríftií. iiucíbo Autor. Entre otras muchas me parece muy gra-
lam. ciofa aquella que hizo de los que á las margenes de los 
w4 Libros ponen notas muy ridiculas > qual era laque dice 
m i que tenia la Hifioria Arábiga de Don Quijote, que tra r 
rvti- ducida en Cañellano , dice afsi : ( i ) EJia Dulcinea del 
•orm¡ fobrfo, 'tantas veces en e/la Hiftoría referida ¿ dicen que 
•ferilit tuvo la mejor mano para falar puercos y que otra muger de 
' i toda la Mancha. ,. 
lijóte, i j f . No folamente los que eferiben , y leen , tu-
ij4dí¡ vieron fus juilas reprehenfiones, fino también los que 
¡um hablan con poca enmienda. Y a efio me,parece que 
G A alude lo que dijo el Vizcaíno :. (z) Anda , Cavaller.ov 
al, en que mal andes , por el Dios que crióme , que , /t no dejas 
id dt Coche j afsi te matat , como e/íar ahi , Viz-caino. Entendió^ 
:CeÍ0' lt muy hien Don Quijote y y con mucho fofsiego le re/pa^dio* 
; con- Si fueras Cavallero , coma no.lo eres y ya. yo huviera caftt* 
lado tu fandéx. y y atrevimiento y cautiva criatura. A l a , 
jíbn qual replico el Vtx.camo : To no C^vallerq > Juro a Dios tan 
doíf mimes y como Chri/iiano. Si Lanx.a arrojas , y Efpada f a -
H 4 M'y 
( 0 Tom.i. cap.?. (2) Tom.u cag.i» 
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t a s , et agua q m n prefio vtrhs , qut tú fiMfo I h v é t ; ff¡¿ ^e^t % 
tamo por tierra , Hidalgo por mar , fídalgo por el Diahh ^uy dt 
y mientes , que rrira ft otra dices cofa. Aquí fe ve clara! (icio dt 
inente quanto desfigura el lenguage , y traftorna el ( ¡a , , , 
tido la colocación perturbad^ : vicio de los Libros an. tx* 
tiguos efcritos en Romance , t o m o mas immediatos al creí'61' 
origen Lat inó : y vicio también del mifmo Cervantci ro api 
en fu G a l a t é a } el qual fe evita figuiendo la coftumbrt Sátira 
de hablar 5 pero como cíla no eftá fundada en una peí, pintó 
fcóla analogía , fino que tiene por reglas muchas irre. al q»a 
gularides ; de aqui nace , que no fe puede hablar, dejadc 
íii efcribír con enmienda , fin haver eftudiado bienli manif 
Gramática de la propria Lengua , como lo praflicam Quijo 
los Griegos , y Romanos , Naciones las que mejor bf ¿'?e^ 
hablado en todo el Mundo. Y porque en Efpara no ft ((ti ^ 
ufa efio , han fido poquifsimos los que han eferito con ( P< > 
«nmiendái ¿a ha 
13 7. Omito que Cervantes también nos quifo «1. N" *n 
feñar en boca de Don Quijote, que puede muy bietm w a * 
Provincia fer privilegiada , y eflenta de tributos, íf & fin 
difiincion de perfonas ; pero que la verdadera Noble, ¿e fas 
í a , en opinión de todas las Gentes , fiemprc ferá aquí- a Do 
31a en que los hombres fe hagan iluftres por fus hazañas, ?«f <"< 
y empleos , y fean honrados de fus Repúblicas , o Prin- w f i 
cipes. Sobre lo qual hizo Don Quijote en otra partí «« ^ 
un excelente razonamiento , explicando la diferencia de ^0^' 
Cavalleros , y de L i n í g e s . (1) Y Cide Hamete ferie y apr 
de la hidalguía de Maritornes , moza de una Venta, qu^n 
diciendo ? (z) Cuenta/e dejía buena moxa , que jaiñif® ct^ 
femejantes palabras , (como la que havía dado a u1 "^0 
Arriero de Arevalo ) qut no iat cumplkjfe, amqw J* 
„ ; : ' " d'ti}' ^ 
(r 
de Üirvdntbs Saavedra. ra r 
% 'fieffe e* Monte y y fin te/figo alguno. Porque prt fum\¿ 
'"bh, fpuy de hidalga , / no tenia por afrmta eflhr en aquel exer~ 
-"lata, ttc'to de fervh en la Venta. Porque decía ella , que defgra-
l fc^  (]as , V mahi fucejfos la hnvian traído d aquel e/iado. 
s an. IÍS- También tuvieron fu oculta , pero fuerte re-
tos a| prehenfon , los Señores del tiempo de Cervantes , por 
vantc! no apreciar , como debían , las Obras de ingenio. Fila 
Jmbrí Sátira fue agudifsima , y pide muy particular atención, 
i per- Pintó Cervantes admirablemente á un falfo HumaniÜa, 
i irre al qual folemos Uarrar Pedante ; y dcfpues de havernos 
a'tlar, dejado dos graciofífsimos Retratos fuyos , ( i ) en que 
ñenli manifefíó la ridicula idea de fus Obras , hizo que Dont 
icaroi Quijote , proíiguicndo fu diferecifsima converfacion , 1c 
srhsi digefíe eílo : £¡>tierría yo faber , ya que Dios le haga mer-
no f¡ tid de que fe le de licencia para imprimir ejfos fus Librar 
COCOS ( 1ut 1° dudo ) ¿ quien pienfa dirigirlos } Señores , y Gran" 
¿a hay en BJjpafm a quien puedan dirigirfe , dijo el Primo., 
o Cfl. F" muchos , refpondio Don Quijote. T n o porque no lo wíf-
enum reiccan , finn que no quieren admitirles , p.r no obligar fe & 
s, k la fetisfaecton s que parece fe debe al trabajo , y corteña 
hhlt' de fus Autores. Vn Principe conozco yo , ( dilcreta lifonjl 
aquf. a Don Pedro Fernandez de Caftro , Conde de Lcmos) 
zanas, u^f puede furfir la fal ta de los demás , con tantas "ventajas, 
Prin- quefi me atreviera a decifUt , quiza defpertara la invidis 
partí in mas de quatro genemfos pechos- Antigua , pues , y co-
rla de Coheredada es en Efpaña eíla falta de conocimiento, 
feri! y aprecio de los grandes Efcritores. Por etto h.i havido 
e^nta, quien fuera de ella ha bufeado Mecenas. Y preguntado 
>i¿ii« otro , por que fe moflraba arrepentido de haver hen-
ám "do la memoria de tantos, refpondio : (t) Perqué pie*t~ 
fan ut • 
dief 
( i ) E l uno en el. C a p . z r . y el c*rn en el 14. del T i m . % ' 
( t ) Gradan y E l Criticón , Parte 3« O Ó f i M 
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'fan ellos , í/ e e k b r a r h í es deuda j / a f s l f á Baíén'^ ¡¿teñen 
rito del objequio. Creen que procede de jajflcia , quandt ¡en l' 
ts fino muy de gracia. Por lo tanto anduvo dt fcr t t»^ los 
dono/o aquel Autor , que ta la fegunda imprefñon ¿ t , (-ian Co. 
Obras , fufo entre las Erratas la Dedicatoria primera, üerda 
I J ^ . No anduvo Cervantes menos diícreto enlj tnag0 > 
cofas que pertenecen al trato civil , y político. En \ trovecl 
perfona de Sancho Panza nos pintó los Habladores Quijot 
al vivo , haciéndole contar un cuento fumamente apm defpue 
piado para reprefentar la idea de un importuno habli| viemo 
feraejante á los que tratamos cada dia. (i) Y por^  tramb; 
en el trato civil no hay mayor impertinencia que hj; do bt 
un Ceremoniofo , remató el cuento contra ía mal fm, pofito 
ídada prefuncion de los que ponen el ser en la rigurol ( 0 qu 
obfervancia de las leyes de la Etiqueta mny fueradí! fo Ru< 
• cafo. yque l 
140. No le pareció bien á Cervantes , que alguno! Sanche 
Frayles mandaífen á algunos Señores, y contra ello hizi ^ u^ 
un fuerte Sermón. (2) ció g< 
141- Reprehendió el favor de los Farfantes , ()' Don ( 
que entonces iban tomando cuerpo , y l legó á fec i lo cor 
cándalo. aJSáb: 
142. No fe libró de fu cenfura la difiribucion di meter 
los premios de jufticia, Y afsi , en boca de Don 3 $ W «/< 
jote ( que tales cofas folamente los locos, ó ím^M oto 
fuelen atreverfe á decirlas) habló de efta manera : (4) I41 
T a por muchas experiencias [abemos que no es mentjltr , ¿ 1 en 1 
tnueba habilidad , ni muchas letras para fer Govemlh ^ elt 
fues hay per ahí ciento , que apenas [aben leer , y gov'mi* e 3 £ 
• como unes Girifaltes. MI toque efict y en que tengan ^ e elt; 
f ( r ) T o m . i . cap .^i . (2) Tom.x. ca^t. (?) f ^ 
cap» 11, (4) T o m . z . c a p . m • 
rde Qsrmntts Saavedra. í i $ 
'" fiS ptteticierf i f defeen acertar en todo , que nunca les f a l t a r i 
'«¿o, qU}en les aconfeje y y encamine en lo que han dz hacer , co-
'tmtii tno los Gobernadores Cavalleros , y no Letradosy que fenien-
¿t ¡y t'tan con Afejfor. Acovfejanale yo , que ni tome^  cohecho , ni 
ptrda derecho , y otras cajillas , que me quedan en el efto'-
enjj tnago , que [ a l d r á n a fu tiempo , f a r a utilidad de Sanchn, y 
En i frwecho de la Infula que governare. Aludió en efto Don 
s % Quijote á las dos Inllrncciones que penfaba dar , y dio 
' i m Jcfpues á Sáncho Panza : una Politica para el bu.en go-
viemo de fu Infula i ( i ) y otra Económica : ( i ) en-
ponju trambas dignifsimas de fer leídas , y pra¿t'Cadas de: to-
; la^ do buen Govemador , y Padre de Familias. A l^ pro-
ll fl poíito de las mifraos Governadores dijo Sancho Panza, 
guroli ( 0 quando trataba de ir á fu Govierno , y de llevar á 
eraé fu Rucio: Yo he vifto ir mas de dos Afnos a los Goviermsi 
y que llevajfe yo el mió , no fena cofa nueva, F l mifmo 
IguiW' Sancho anduvo fumamente difcreto , quando hablando 
) hizi del ufo de la Caza , refpeto de los que tienen por ofi-
cio governar , fue de contrario d'ótamen que fu Amo 
, (| Don Quijote , alegando fu refrancico , y confirmaudo-
er £Í lo con la razón natural , que fue la que mov ió á decic 
al Sabio Rey Don Alonfo í (4') Que non debe ( el Rey) 
'ondi meter tanta cof ia -que mengue en In que ha de complir, 
Q^ui, ninufe tanto dello ( eíto es , dé la caza) que le embargue 
UplíSj l<¡s otros fechos--
: (4) 14?. Seria meneíler hrcer un Libro muy crecido, 
t ^ i íi en todo fe huvieíTe de manifeftar el alma verdadera 
nak, & ella fingida Hiftoria i y mas fi huviefTcmos de hablar 
íerm e^ algunas Perfonas , que fe creen caraííerizi'das en las 
b&tm & efla mifleriofa Hiftoria. Pero pues Cervantes andu-
" ' J " •• • r • i "od , f 1!Jfi • »• ' 
mt' {i-) Tom.z . cítt>, \z . (z ) T o m . z , cap,^> ( ^ T o w . i . 
1} ' ^ ' S J * ( ¿ } L e y z . t i t . i . Far t . x . 
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vo tan ama i que encubrió fu idea con e! velo itiiofc\os 
ficción j dexemos eftas interpretaciones á la curiosa 0¿ bie11 
fervacion de los Letores: y figamos el confejo de % cion 
gaada la Dcfconocida. ' An¿res 
Nn te m e t a t e » dibu~ DÍo> y 
N't en faber vidat age~ de diC€ 
G?MÍ en lo que no va ni vte* A-i^ 'S0 
P a p r de largo ei cerda- tradu)< 
144.. Solamente en lo que toca á Don Quijote,n, en 
«juiero paflar en fiícncio, que fe engañan mucho los^ §uas.' 
pienfan , que Don Qiiijote de la Mancha es una repre. u^C.clc 
íentacton de Carlos Quinto , lin mas fundamento qut ^ü1!01 
ancojarfeles afsi. Cervantes apreciaba , como dchiá'jl ^n^Ul 
fneraor?a de un Principe , y Señor fuyo , de tanto vi. Gr'f^ d 
lor , y de tan heroyeas virtudes, y muchas veceslt 
nombró con ía mayor veneración. También fe engañu ^ ' 
los que pienfan , que pintó en Don Quijote , á Don ta i ^  
Francifco Gómez de Sandoval y Rojas , entonces Du-
que de Lerma , defpues Cardenal Pres^yero , con el 
í itulo de San Sixto , por elección de Paulo V. en zí. perfec 
Marzo de 1 5 1 8 . Pero efte penfamiento de ningiin 
modo es creíble : porque mandando á Efpaña el Duque te' j , 
de Lerma , no fe atrevería Cervantes á hacerle una bur • 
la tan infame , que le podia falir muy cara ; ni dedica-
ría la continuación de dicha obra al Conde de Lemosi poeta 
imirao Amigo del Duque. Oxfo 
1 4 ? . Querer hablar de las Traducciones que fe lia» le 
iíecho de ía 'Hidoria de Don Quijote, feria alargarnos 
dernaíiado. Solamente diré , para fatisfacer de alg1"1 
T P O Í O a la curiofidad de los Letores, que Lorenzo ¿ - ^ 
Franciofi i i , Florentin, hombre muy amante , y i,e' 
nemprito de la Lenqna Efpanola , dentro de muy r 
eos año?., la tradujo en Italiano , y la publicó en ve- ^ 
a e c i a , a ñ o i6at . omitiendo los Verfos : pero haviW' 
• Se Cervantes Saavedra. t z f 
íofelos traducido defpues Alexandro Adimaro , tam-
bién Florencio , publicó fegunda vez la mifina Traduc-
ción en Venecia , a ñ o i í i y . en 8. íiendo el Impreí íoí 
Andrés Baba. Debo «fta noticia á Don Nicolás Anto-
jjio; y la he leído en fus Apuntamientos manufcritos , don-
de dice , que afsi fe lo havia eferito defde Florencia fu 
Amigo Antonio Magliabequi. L a mifma Hilloria fe 
tradujo en Francés , y fe publicó en París , año 1678. 
en *« vol. en i z . Defpues en I n g l é s , y en otras Len-
guas ; pero hay tanta diferencia del Original á las T r a -
ducciones , como de lo vivo á lo pintado. Dec ía Doti 
Quijote , y no decía m a l : ( i ) §>ue el traducir de una 
lengua en otra j como no fea de las reynas de las Ltnguas 
Griega , / Latina , es como quien mira los Tapices F l a -
mencos por el revis , que aunque fe vén las figuras , fon 
¡lenas de hilos , que las efc'urecen y y no fe ven con la l i fu-
ta i y tix. de la haz. : y el traducir de lenguas fác i les , ni 
érguye ingenio , rii elocución ; come no It arguye ti que traf" 
laia ¡ n i el que copia un papel de otro papel. Pero cito de-
be entenderfe de aquellos Libros , cuya gran pane de 
perfección no coníifte en el eftilo 5 porque donde tanto 
reyna la gracia de decir, como en éííe de Don Quijo-
te , la Traducción no es poísible que correfponda al 
Original. No feiá fuera de propofno un Cuento. Bien 
Docorio es quan ingenicfo fue Monf. R o w , célebre 
Poeta Inglés. Procuraba efte obfequiar al Conde de 
Oxford ^Gran Thcforero de Inglaterra , el qual un dia 
le preguntó, 11 entendía bien la Lengua Efpsñolae 
Refpondióle que no ,y perfuadiendofe á que penfaria 
embiarle á Elpañacon alguna honrofa comifsion ; aña-
dió , que dentro de poco tiempo efperaba entenderla, 
y 
(1) T » m . 2. *af. í j . 
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y hablarla. Aprobólo el Conde: retirófe Monf. 0^ fcrvant 
á una Quinta, y como era tan hábil , dentro dc'po,;* ,^ que 
mefes aprendió la Lengua Efpañola, y fue á dar cuej iA9-
ta de fu buena diligencia. E l Conde exclamó -. D;c¿ja Hiflo 
fo V . md. que puede tener el gufio de lee*, y entender dejas alab 
ginal de la Hi/ioria de Don Quijote ! Quedó, el Poeta taj,) En fi" 
frió , como honrada la memoiia de Miguel de Cervan ,! 
tesSaavedra. j,?01"™ 
1 4 1 5 . E l qual, mientras eílaba trabajando la contU,?2^ ' 
nuacion dela Hiftoria de Don Quijote , fe divertíaea,,^ en 
eferibir algunas Novelas > que falieron á luz con elletUI116 ^  
tulo : Novelas exemplares de Miguel de Cervantes Santi.^o^o 
dra; E n Madrid^ por Juan dtlaCuefta , ano i ! » n . ^ «4. „ni ca 
147. Las Novelas fon doce, y fus titulos eftos-»Qi**61 
L A G I T A N I L L A . F X A M A N T E L I B E R A L . RIN!»21?1111 
C O Ñ E T E , Y C O R T A D I L L O . L A ESPAñOLb.^raz 
I N G L E S A . E L L I C E N C I A D O V I D R I E R A . U } , v e r á 
F U E R Z A D E L A S A N G R E . E L Z E L O S O ESTRE. j , 1 ^ 
M E f i O . L A I L U S T R E F R E G O NT A . L A S D O S DON- »7 ^  1 
C E L L A S . L A S E ñ O R A C O R N E L I A . E L C A S A - » P ^ ' 
M I E N T O E N G A ñ O S O . L O S P E R R O S , CIPION.Y 
B E R G A N Z A . ))rabro 
148. Eftaba Cervantes tan juicamente fatisfechode ))^ e 101 
cftas -ZVbff/¿í/(algunas de las quales, como RINCO-))tent0 
N E T E , Y C O R T A D I L L O , y otras , años havia(i) » una 
que las tenia compuertas) que dedicándolas al Comk ))entre 
deLemos, l legó á decirle: Advierta vue/ira ExceknA»^™3-
cía que le emb'to, como quien no dice nada , doce CUEN- D 1 
T O S , que á no haverfe labrada en la oficina de mi enttn' »no ü 
dimiento, prefumieran penfrfe al lado de los mas pintada "0CUP 
Pero es muy del cafo referir aqui qual fue la idea » negf 
^ * Cer- '"rrp-"-
(1) T o r n . i . cap.47. 
j jCreac 
j j e ñ e 
o Fuen 
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Ro»Ccrvantes , para que fe haga mejor juicio de la Cenfu-
Poco'jíj que le hizo el £í'critor Aragonés. 
íA9. De ípues de haver dicho Cervantes , que fi en 
D/'tyi Hifioria de Don Quijote huviera folicitado ambicio-
djjis alabanzas, le huviera ido mejor i proíigue afsi: 
ta tai,, En fin , pues , ya ella ocafion fe pafsó , y yo he que-
¡rvj^j,dado en blanco, y fin figura i fe-rá forzofo vakrme 
por mi pico 5 que, aunque tartamudo, no lo ferá 
:onti.j, PARA E^CIR VCR^ ACLES J q116 dichas por feñas , fueiea 
tiaeil))fer entendidas. Y afsi te digo , ( otra vez Letor m i ó ) 
He ¿j^ue de efias N O V E L A S que te ofrezco , en ningún 
'^jjinodo podrás hacer pepitoria ; porque no tienen pies, 
j ^  jjni cabeza , ni entrañas , ni cofa que les parezca.' 
eft0j, j, Quiero decir , que los requiebros amorofos que en 
Rí^,, algunas hallarás, fon tan honeí los , y tan medidos con 
OH )> ^ a ^ ZO" J 7 difeurfo Chriítiano , que no podran mo-
H v^er á mal penfamiento al defeuidado, ó cuidadofo que • 
[•RE, „ leyere. Heles dado el nombre de E X E M P L A R E S , 
)0N< »7 fi bien lo miras , no hay ninguna de quien no fe 
\ I K ' )>Pi1^ a facar algun exemplo provechofo. Y fi no fue-
N, Y )ira P0F no alargar eñe Sugeto , quizá te mofirára ei 
„fabrofo, y honefto fruto que fe podría facar, afsi 
^(¡5 „ de todas juntas , como de cada una de por si. M í in-
jCO, j,tentó ha íido poner en la Plaza de nuefira República 
a ^  „ una Mefa de Trucos, donde cada uno pueda llegar á 
m k ¡jentretenerfe , fin daño de barras : digo fin daño del 
;ílf),,|j)alraa, ni del cuerpo ; porque los ejercicios h o n e í í o s , 
JEN- 1)7 agradables, antes aprovechan, que dañan. Si ; que 
-ñíe»- «no íiempre fe ellá en los Templos > no fiempre fe 
Ww. )) ocupan los Oratorios ; no fiempre fe afsifle á los 
ea ds » negocios por calificados que fean ; horas hay de re-
;er- [jjcreaeion , donde el afligido efpiritu defeanfe. Paia 
«—.bjeíle efcdlo fe plantan las Alamedas, fe bufean las 
^Fuentes , fe allanan las cueflas , y fe cultivan con 
cu-
I Novela 
® a mi ví 
frofa ai 
( fegun 
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.Jr curiofidad los Jardines. Una cofa me atreveré a Jr • 
3, cirte , que íí por algún modo alcanzara que la ¡j,'"^10'1 
s>i cion de eílas Novelas pudiera inducir á quien las r ^ 
3y yere algún mal defeo , ó penfamiento , antes ¡¡/j p* 
,, . cortara la mano con que las efcribi , que lacatlj f 13 *n 
en publico. M i edad no efta ya para burlarfe con \ jj vele 
3i otra vida ; que al cinquenta y cinco de los años j/vo; 
j , cano por nueve mas , y por la mano. A efto fe ¡a. • „ 
3j co mi inremo , por aquí me lleva mi il inación;| -
mas que me doy á entender ( y es afsi ) que íby \tox p¿ 
5, primero que he Novelado en Lengua Caftelhna j jjovels 
a,, las muchas Novelas que en ella andan impreíTas, 
3, das fon traducidas de Lenguas Ei'trangeras j y ¡j 
a, fon mias proprias , no imitadas , ni hurtadas. 
s, ingenio las engendró , y las parió mi pluma , y « ^^baj. 
j , creciendo en los brazos de la eftampa.... Solosíi i / í w j 
ai quiero que confideres , que pues yo he tenidooffá Tranck 
s, de dirigir eíías Novelas al Gran Conde de Lemosji httraa 
ai gun mificrio tienen efeondido, que las levanta.,, El, m efto 
mirterio , lo es para mi. Declárelo quien lo cntieniiu lo < 
En lo demás claramente entendemos el motivo que m JMJ/ O 
Cervantes para llamar exernplarei á fus Novelas. Gsj vtntun 
todo efio el maldiciente Aragonés empezó fu Prologi Ccrvac 
de eña manera : Como c^ /? f / C O M E D I A toda la Hi¡i\ diferec 
r¡a de Don Quijote de la M i n c h a , no puede , ni debe ir jt mejon 
Prologo: f afsi fale al principio dt ejia Secunda Pañi* bulas í 
ff ís H a z a ñ a s eftt menos cacareado , / ¿grejfor de fui affunt( 
res , que el que a fu Primera Parte puf* Migué' de Cerw í-ope 
íes Saavedi-a , y mas humilde que el que fegundo en ¡i antes 1 
N O V E L A S , mas fatiricas > qm txemplarei y fbm* Vantes 
poco 'mgeniofas. 1^)* 
i f o . No hagamos cafo de que por burla llai"1 ' tl1' 
careado á un Prologo tan julvamente celebrado , 4uerl¿ no 
é o parear fus necedades con aquellas incomparable ^  P0^u 
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* ^ crécíones. N i nos detengamos en que líame Agresor di 
iol Lttores á un Prologo > en el qual nada fe dice conrra 
las'i cftos. Lo que á efle Satirice^, como á embidiofo , le 
.es t dolía, era , el que Cervantes huviefíc dicho haver íido 
ac3t'i el primero , que valiendofe de fu propria invención, 
Con^  Noveló fen Lengua CalMlaná. O y g a m o s á Luis Gaytan 
añoi Vozmediano > el qual en el Prologo de la Traduc-
e tyl cion que hizo de la Primem Parte de las Cien Novelas de 
•m'Í Jdonf J u m Bautifta Ghaldo C'tnthh » impreíTa en Toledo 
Ipor Pedro Rodríguez , año tfpo. en 4 . hablando de las 
l»d Novelas rigurolamcnte tales , y entendiendo por ellas, 
SJ i» a mi vér unus ficciortes de fucejfos amorefos , eferítas en 
f tk frofa artificiafámente para divertir , é inftruir i los Letores, 
•i< Í ( fegun las difinió el eruditifsimo Huet ) dice afsi ; T i 
7 va jai bajía abara fe ba ufado poco en Efpaña eftt genero de 
lo el libros , por no baver comenzado Á traducirlos de Italia , / 
offaúi Francia j m folo bavra de aquí adelanté quien por f u guflo 
IOS) ¿ /4/ traiux.ga i pero ferd por ventura pUrte el vir que fe efti~ 
)> El: ma efto tanto en los Eftrangeros , para que los Naturales ba-
tiendi fsn lo que nunca ban hecho , que es componer Novelas. Lo 
Un qual entendido harán mejor que todos ellos , jr mas en tan 
. Coi xtniurofa edad , qual la prefente. Afsi fucedió : por gue 
ro!oci Cervantes eferibió algunas Novelas con tanto ingenio, 
HijiH diferecion , y elegancia » que pueden competir con las 
e ir js mejores , no coartando en nombre de Novela a las Fa-
aftii fculas araorofas , fino haciendo fugeto de ella qualquier 
; 1M affunco, capaz de divertir honcíUmente á los Letores. 
Cen» Lope de Vega eftuvo tan ageno de contradecirlo , que 
e» antes bien alabó la invención , gracia , y eftilo de Cer-
bht vantes, quando en la Dedicatoria de fu Primera Nove-
" dijo : Tam bien hay ( en Efpaña) Vhros de N O V E L A S ; 
na ( ^ ellas traducidas de Italiano ; y de ellas , proprias ; e* 
mem f"? no falto gracia , y eftilo <i Mtguél de Cervantes. Pero 
jes» porque efto mifmo dicho'Con fencillcz por Cervantes, 
ití' T t m J . I cau-
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causó embidia al detradtor ; notó é l k fu Prologo { 
poco humilde : y á fus Novelas de mas fatiricas^ , cu^ a 
exemplares, aludiendo, fin duda, á las dos NOVELA^''comp 
del L I C E N C I A D O V I D R I E R A , / de lot PERRq 
la aprobación de Pedro Daniel Huecio , (i) hornbreel "j2 
mas erudico que ha tenido la Francia j y aquella )uZg0 0 
yo , que es el texto donde QuevcJo tomaba puntos pa. 
ra formar deípues fus lecciones Satíricas contra todo 
genero de gentes. * a<r n 
i f i . Ultimamente , por lo que toca á intitular 
'Exemplares á las Novelas j yo , hablando con ingenuj, , a, 
dad , no las huviera llamado afsi ; y en efto no me QU'e ia 
aparto del juicio de Lope de Vega , el qual acabando ^¡Ua 
de alabar las Novelas de Cervantes , añade : (z) Cj», compU 
fiejfa q f á fon Librot de grande entretenimiento *. / que pt. ^ 
drian^fer exemplarer como algunas de las Wjlorias de Vil. |as' me 
délo s pero haviatt de efcribirlos hombres científicos , o fjr |'on 
io ^ n o s grandes Cortefanos , gente que Baila en los difm- tas en 
^ÍS0/ * notables fentencias / aforifmos. Pero para cen- tor ¿c\ 
fi^ar el titulo que dio Cervantes á fus NOVELA.S , en vocabi 
meneíler probar , que no le convenía. Mas eíla no era era de 
empreíTa para el Cenfurador Aragonés ; el qual débil 
haver obfervado la explicación de Cervantes, y toma- de^ anti 
do efta breve lección del Maeñro Alexio Venegas. {]) Libro e 
Refumtendo ( dice ) todas efías tres efpecies de Fábulas , di- juicios 
go, que la Fábula Mithologica es una habla , que con pd> \ bien á 
bras de admiración fignifica a lgún fecreto natural, o cuenU que en 
de Hifloria. L a Apológica es una exemplar figura de hét i , quenti 
d( gan m 
( i ) Lettre de l< Origine des R o m á n s . (z) En la Dei'iciA 
iftria de fu primera N v e l a ¿ la. Señor a M a r á a Leonardt. (i) 
(?) En la Expoficim que hix.» ai Momo , Conclufi- u Eni 
tula; 
¡nui. 
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5 i de cuya eer t t ía fe entiende la intención del Fabulador , que 
A \ , Compcner las buenas coftumbres. L a Fahula Milefia. es un 
^ie /var io vam , fin meollo de virtud , ni ciencia , urdido pa-
\ r* embebecer a los /imples. Dejando , pues , Cervantes la 
reci° Fábula Mithologica á los Poetas antiguos ; y la Mile-
,rec'f]aá los Efcritores defvergonzados, Antiguos, y M o -
uz§0 dernos , efcogió para sí la Apológ ica , ó Exemplar. Y; 
' Pa* para que ello ie acabe de entender ; oygamos de nuevo 
^ a aquel necio Repreheníbr , que por ventura nos dará 
ocafion pata defender á Cervantes con alguna novedad.. 
Oiíew/f/f ( dice ) (i) con fu Calatea , y Comedias en pro~ 
fa y que ejfo fon las mas de fus Novelas, No nos cay-fe,, 
' rae Que las C O M E D I A S fean efcritas en profa, no es ma-
an^  ravilla ; pues las Griegas , y Latinas , cafi todas eft.m 
'^m' compuertas en Verfos Yambos, tan femejantes á la Pro-
' H f a , que muchas veces apenas fe dittinguen de ella. Y 
^ las meiores Comedias que tenemos en Efpañol , que 
¿ftr fon LA C E L E S T I N A , Y EUFROSÜSf A , eftán efcri-
!í/e«' tas en Profa. D é l a C E L E S T I N A dijo el dodo A u -
cei1* tor del Dialogo de las Lenguas , que quitándole algunos 
vocablos fuera de propoíito , y algunos otros Latinos, 
era de opinión, que ningún Libro hay efcrito en Cafiellano, 
donde la Lengua efte mas natural , mas prepria , ni mat 
(legante. Y defpues de él , dijo Cervantes , (z) que era 
• (0 Libro en fu opinión Divino , fi encubriera mas lo Humano',. 
)¿M juicios, que fegun el mió , totalmente quadran tara-
Mi- bien á L A E U F R O S I N A . Pero no puedo dtfsimular, 
« t i q u e e n medio de la pureza de eflilo de cfta , hay fre-
tbU,\ quentifsimas alufiones pedantefcas , las quales empala-
ú \ gan mucho el delicado gufto de los Letores, 





dt>\ (i) En el Prologo citado, (t) En la Pccm* dtl P H ^ 
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l y i . Que las Novelas fean Comedias, no CÍ m 
dio 5 pues íiendo la Novela una Fábula , es neceffa ^ 
que lea alguna de las eípecies de la Fábula i y eu ¿ulzur 
juicio puede íer qualquiera de ellas , como fe puede ob' v*n'en 
íervar en eíla inducción ; en la qual me valdré de lo¡ no ^U 
cxemplos de Cervantes en quanto ellas alcancen, p,r. Cedro 
que fe vea , que fue disílrifsimo en cafi todas las efpc 
cies de Compoficion Fabulofa. cir a . 
i n - Toda F A B U L A es ficción , y toda ficciones IaS P 
narración , ó de cofas que no fucedieron ; pero fueron € ^ 
pofsiblesi ó de cofas , que ni fucedieron , ni fueron ^tCL-
pofsibles. Si la narración es de cofas meramente pof. r h'-
iibles, y fe atiende la femejanza , y proporción quede. • *] 
ne lo fingido con lo que fe quiere perfuadir , fe llamj Cia e 
P A R A B O L A , de que eftán Denos los Sagrados Librosi ?tr0P< 
y el que compufo el Infante Don Juan Manuel eníi r 
diferetifsimo C O N D E L U C A N O R . Y 11 atendemos li 
invención, fe llama N O V E L A : nombre que en elklig. a2rac 
niñeado no es muy antiguo en Efpaña ; pero íi lanar- ¿gj p 
ración es de cofas impofsibles , fe llama APOLOGO, 
como las F A B U L A S D E HISOPO , y de FEDRO. £1 
cuyo genero de compoficion fe debe obfervar, que aun-
que fea la hypotefis impofsible 5 una vez que fus partti ¿"j^ 
fe fuponen exiilentes, fe deben guardar con veroíimi- Ce , 
ücud la propriedad y coílumbres de las perfonas fingí- fer¡a: 
das , figuiendo en todo la naturaleza de las cofas. & 
de tanto provecho eíla invención j que fe halla praft-
cada en las Divinas Letras j pues en el Libro i t* 
Juez.es ( t ) leemos, qae los Arboles de la Montaña 
vieron fus Cortes para alzar pof Rey á uno de ell» 1 ^ 
Algunos de los qualcs no quifieron acetar el Reyo** jm¡t, 




ráe (Cervantes Saavedra, i ^ ^ 
^ t í Oliva , por no dexar fu grofura j la Higuera , la 
r'5 dulzura de fus frutos ; la Vid , el vino regocijador ; y 
1 ^  viniend© á la Cambronera , no folo acetó el Cetro , íí 
: no que á no darfelo , amenazó con pena de fuego á los 
e '0i Cedros del Libano. También leemos en el Libro Q u a r t » 
^ i i los Reyes, ( i) que Joab , Rey de Ifraél , embió á dc-
P'" eirá Amasias, P-ey de judá , que fe coutencaire con 
las. visorias que bavia alcanzado , fin querer haverlas 
tonfigo , guardandofe no le aeomccieífe lo que al Ce-
piCavallo ( que es el que dicen Cardo corredor ) el qual 
embió á decir al Cedro del Monte Libano , que dielfe 
fu hija para cafarla con fu hijo ; y al tiempo que ha-
cia efta propuefta , paífaron los Beftias del Libano , y 
jtropcllaron , y maltrataron al Cardo j quando con tan-
ta arrogancia afpiraba á fer Confuegro del Cedro. EOo 
fupuefto , fe debe tener por Apó logo L A N O V E L A 
DE LOS P E R R O S , donde introdujo Cervantes un 
agradable Coloquio entre Cipion, y Beroanza , Perros 
del Hofpital de la Refurrcccion de Valladolid. 
iy4. En lo que toca á las N O V E L A S , dichas afsi 
erpecialmente ; fu ficción fe compone , ü de partes me-
ramente pofsibles , como cafi todas las que hay eferitas: 
ó de fuceífos verdaderos , pero que no tuvieron el enla-
ce , y confequencia que dice el Autor ; porque fi no, 
feria Hiftoria , ó Relación verdadera , como lo es en 
gran parte L A N O V E L A D E L C A U T I V O , advir-
tiendolo el mifmo Cervantes 5 (?) peo no lo es el en-
redo , y defenredo en que eonfiíle la N O V E L A , ó F A -
BULA. 
i f f . L a ficción de coHas pofsibles, ó propone la 
imitación de una idea perfcíia , la mejor que pueda 
I j i ma-
Ci) v.S, (1) T o m . i . cap. 1%. al fin. 
1 
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imaginarfe, fegun las acciones iluftres que fe han i 
encivandecer ; ó una idea de la vida civil , que fea J 
pratlicable; ó los defedos de la naturaleza , ó del d 
ino , ahora fea para reprehenderlos ; ahora para incitj 
á fu burla , ó imitación ; que á tanto como eflo Jk, 
la malignidad del entendimiento humano. 
t$6^ Si la FABT. L A propone una idea muy perfec 
ta , fe llama E P O P E Y A , la qual reprefenta con gal|| 
dia las acciones iluftres de Perfonas infignes en las Ai-
tes de la Paz , ó de la Guerra , con el fin de excitj 
los ánimos d é l o s Letores á la admiración, ydetno. 
verlos á la imitación de tan heroyeas virtudes. Tais 
fon la ¡ L I A D A , y ULISEA de Homero. 
i j 7 . Antonio Diogenes , que fegun congeturaío. 
t í o , ( i) Patriarca deConftantinopla , vivió poco 
pues de Alexandro Magno , eferibió una Novela de k 
Peregrtviaciones , y Amores de Dlnlas , y DerciHs , doné 
fe vé una manifiefta imitación de las Peregrinaciones ¿t 
Ulifes, y Amores de Calipfo. L a Novela que compá 
De lat cofts de Eth'topia , Heliodoro , Obifpo de Trici 
en Thefalia, también efiá eferita á imitación de la Vllju 
de Homero : afsimifmo la de los Amores de CUtofon, j 
Leucippes , menos honefta que la otra ; fu Autor Aquí-
les Tacio , que , fi creemos a Suidas , también fel 
Obifpo. Y para que á nueftra edad no faltafíe otro, 
también Novel illa á lo de Homero, MonC Fenelóo, 
Arzobifpo de Cambray , ingeniofamente eferibió con 
eftilo Poét ico Las Aventuras de Telemacn. Ultimamente, 
( por no apartarme de Cervantes ) LOS TRABAJOS 
D E PERSILFS , Y SIGISMUNTDA, fon una clara jii 
«ación de la U L I S E A de Homero, y ETHlOPlCAd: 
1 He 
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n á| Helíoánro , con quien Cervantes intentó competir ; y 
en mi juicio le huviera aventajado , fi con la fecundi-
dad de fu ingenio no huviera entremezclado tantos epi-
íbdios , que desfiguran ; y defaparecen la conllitucion, 
y proporción de los miembros de la Fábula principal. 
Pero elle mifmo defeuido tiene una fingular prerogati-
'rfec va , y es , que muchos de eftos epifodios fon otras 'tan-
tas T R A G E D I A S , donde la acción es una , y de per-
fona iluftrc , y el eftilo correfpondiente á la grandeza 
de la acción , fin que falte otra cofa para la compofi-
cion de una perfeóta Tragedia , fino la difpoficion Dra-
mática , Coro , y Aparato Scenico. 
i y 8. L A F A B U L A D E D O N Q U I J O T E D E L A' 
M A N C H A , imita la I L f A D A : quiero decir , que fi 
la ira es una efpccie de furor , yo no diferencio á Aqui-
les ayrado de Don Quijote Loco. Si la I L I A D A es 
una Fábula heroyea eferita en Verfo : la N O V E L A 
DE D O N Q U I J O T E lo es en Profa ; que la Epica, 
( como dijo ( i ) el mifmo Cervantes ) tan bien puede ef~ 
tribirje en Pr^fa , como en Verfo. 
i f< ; . Si la N O V E L 4 propone una idea de la Vida 
Civil con fu artificiofo enredo, é ingeniofa folucion , es 
C O M E D I A . Y por tales tengo yo caíi todas las Novelas 
de Cervantes ; y como Comedias fe han reprefentado 
muchas de ellas , folo con haverlas difpueflo en forma 
Dramática. 
i<ío. Si la Vida que reprefeota la N O V E L A es Paf-
toril , fe llamará E G L O G A con toda propriedad. Y afsi 
Hamo Cervantes á fu G A L A T E A . (^) Veamos , pues, 
ahora quan bien quadra a lo que dijo el ignorante Ara -
14 r0-
CO T o m . i . cap. 47. <rw el fin. (t) E n el principio de 
fu Prologo. 
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goncs, CmtMtefe con fu G A L A T E 4 , }> C Ó M É M f á ^ Mnctol< 
Prcfa. y e fo fon las mas di fus \ N O V E L A S . No nos «„. úguas , 
fe. A fé que no diría efto Lope de Vega fu oráculo' v í hoy 
pues en fu N O V E L A D E L D E S D I C H A D O por £¡ ¡,osexe 
I Í 0 N R 4 , dijo : ( i) Tb he penfado que tienen UsN0VEl¿¡ 16A-
los mifmot preceptos que las C O M E D I A S . |a p ^ i 
l í t * Si las coftumbres fe reprehenden con acrimo.. que ^ 
nia defeubierta , y feveridad de animo , la NQVEL/i Efpañ* 
ferá S A T I R A , como la G I T A N I L L A j R I N C O N E f E ^ J l V S l 
C O R T A D I L L O i E L L I C E N C I A D O V I D R I E R A ; /los que p< 
P E R R O S y C I P I O N y T l i E R G A N Z A ; que fon quatro ya eíf 
ingenioíifsimas SATIRAS , femejantes , fegun podemos tre lo 
congeturar , a las que corapufo Marco Varron , intitu-t tes á ' 
laudólas M E N I P E A S , aludiendo a que Menipo Filofo. getun 
fo. Ciniíjo trató cofas muy graves con eñilo graciofo, te el 
L A G l T A N I L L A , es una reprehcníion de las coílum. 
bres de los Gitanos , falteadores , íiempre perfeguidos, 
y nunca acabados. R I N C O N E T E , Y CORTADILLO, a 
uní fatirica reprefentacion de la vida ladronefea , y cf. 
pecialtnente de la de los Coitabolfas , que llamamos 
Gatuna. E L L I C E N C I A D O V I D R I E R A , es una cenfu-
ra general de todos los vicios. L A N O V E L A D E M 
P E R R O S , es una inve¿tiva contra los abufos que hí¡| 
?n la profefsion de varios exercicios» y empleos. 
161. Si las cofiumbres , ó acciones fe reprefeman 
ridiculas , la N O V E L A es E N T R E M E S \ de cuyacom-
poíicion , como diré en fu lugar , y tiempo , nos dejo 
Cervantes ocho ideas ; y en las quatro NOVELAS recien 
alabadas hay mucho de efíb , y aun en la de DON 0 -
j Q T E . 
i t í j . De las ideas torpes de los vicios, reprefefl* 
can-
CO E n ¡a Dedicatoria de la Novela : l a Defl'' 
la Honra» 
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' h «anctolos agradables , como dicen que lo hadan las an-
fin. tigiias, y bien perdidas N O V E L A S S A B A R I T I C A S fe 
ulo, ve hoy en las M I L E S I A S , no quifo Cervantes dejar-
h nosexemplo , por no darle malo. 
¿4 i6A-' Pero para que no nos faltaffe alguna idea de 
la F A B U L A S A L T I C A , fi es que debe llamarfe afsi 1» 
í]ue fe dice que inventó , ó á lo menos compufo nueftro 
Efpañol Lucanoinos le dejó en L A G l T A N I L L / í , y en L A 
J W S T R E F R E G O N A , como también de la P S A L T I C A * 
que podemos llamar C A N T A R , ó R O M A N C E , de cu-
ya efpecie compufo , fegun él dice , infinitos , ( i ) en-
tre los quales havrla muchos ciertamente correfpondien-
tes á la grandeza de fu ingenio : y yo ( aunque por con-
getura ) pudiera a qui feñalar algunos, y efpecialmen-
te el que empieza : E n la Corte eJIA Cortes, que me 
?grada mucho. 
i 6 ¿ . E l diedro Inventor, como Cervantes, fabe 
liacer una agradable mezcla de todas efias efpecies de 
fábulas , afsi en lo que toca á los caracteres de las per-
íonas j y cof íumbres , como al eftilo apropriandole al 
íugeto de que fe trata. Y á efio aludió el Canónigo de 
í o l e d o , efto es , el mifmo Cervantes , quando dijo: 
(i) Que con todo quanto mal havia dicho de tales 
>, Libros ( e/io es , de los Noveleros ) hallaba en ellos 
>3 una cofa buena , que era el fugeto que ofrecian , pa-
»1 ra que un buen entendimiento pudieffe mofharfe en 
»> ellos } porque daban largo , y efpaciofo campo , por 
a, donde , f n empacho alguno , pudieffe correr la plu-
» ma , deferibiendo naufragios , tormentas , reen-
>i cuentros , y batallas ; pintando un Capitán valcrofo, 
« con todas las partes que para fer tal fe requieren 
mof-
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g, rooílrandofc prudente , previniendo las aftuci« 
enemigos i y eloquente Orador, perfuadiendo 
^difuadiendo á fus Soldados : maduro en el confó " Po 
prefto en lo determinado ; tan valiente en el e¿ *' pu^  
5, rar , como en el acometer i pintando ahora un V " cor 
jjmencable , y trágico fuceflb , ahora un aleare, y n¡ ' , y \ 
penfado acontecimiento ; alli una hermoí;ísirnaD¡ ,<\üt 
ma , honeila , difereta , y recatada > aqui un Cj, „ ten 
5j vallero Chriíliano , valientes y comedido: aculli ,)te 
a, un defaforado Earbaro fanfarrón j acá un Princip' >> fai 
„ cortes , valerofo, y bien mirado ; reprefentando bou. a cx\ 
3, dad , y lealtad de Vaífallos , grandezas , y mercede }> n0 
s, de Señores. Ya puede moflrarfc Aftrologo,yá Cofmo j> a 
3, grafo excelente , ya Mufico , ya inteligente en las „ L' 
3, materias de Eft^do 5 y tal vez le vendrá ocaíioné J J t0 
a, moílrarfe Nigromante, fi quiíiere. Puede mote SJ ^: 
a, las aftucias de Ulifes, la piedad de Eneas la valen- J J CI< 
a, tia de Aquiles , las dcfgracias de Heótor , las trai. » ci 
a, ciones de Sinon , la amiflad de Eurialo , la libeta- s> d1 
s, lidad de Alexandro, el valor de Cefar , la ciernen- J J R 
3, cia , y verdad de Trajino , la fidelidad de Zopire, J J Y 
a, la prudencia de Catón : y finalmente todas aquellas 
acciones , que pueden hacer perfe¿l:o á un Varoc 
3,ilufire, ahora poniéndolas en uno folo , ahora di-
a, vidiendolas en muchos j y fiendo efto hecho con apa-
3i cibilidad de efiilo , y con ingeniofa invención i qut 
3> tire lo mas que fuere pofsible á la verdad ; fin du-
ai da compondrá juna tela de varios , y hermoros la-
j , zos regida , que defpues de acabada , tal perfección, 
j jy hermofura muefire , que conííga el fin mejor que 
j> fe pretende en los Efcritos , que es enfeñar , y de-
j» leytar juntamente , como ya tengo dicho ; pprq^ 
ajla eferitura defatada de ellos Libros da lugar a 
SJ el Autor pueda raoftrarfe Epico , Urico , Trágico» 
; • 
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ft fí y Cómico , con todas aquellas partes que encierran 
i „ en si las dulcifsimas, y agradables Ciencias de la 
I Poesía , y de la Oratoria : que la Epica tan bien 
I J J P " E ^ E efcribirfe en profa como en verfo. Afsi es 
I „ c o m o V . m d . dice, Señor Canónigo , dijo el Cura, 
i- „ y por efta caufa fon raas dignos de reprehenfíon los 
u j , que hafia aqui han compuelio femejantes Libros , íin 
I „ tener advertencia á ningún buen difcurfo , ni al A r -
| te , y reglas por donde pudieran guiaríe , y hacerfe 
i famolbs en profa , como lo fon en verlo los dos Prin-
J j , cipes de la Poesía Griega , y Latina. Yo á lo me-
i j , nos , replicó el Canónigo , {el qual ya he dicho que 
a Cervantes ) he tenido cierta tentación de hacer un 
I Libro de Cavallerias, guardando en él todos los pun-
j , tos que he fignificado ; y , ít he de confeflar la ver-
dad , tengo efcritas mas de cien hojas ; y para ha-
j , cer la experiencia de 0 correfpondian á mi eftima-
cion , las he comunicado con hombres apalvonados 
de eíla leyenda , Do¿ los , y difcretos , y otros igno-
rañtes , qne folo atienden al gulio de oir difparates, 
,5 y de todos he hallado una agradable aprobación. 
Entre eños ignorantes no deKió confultar al Cenfurador 
Aragonés, el qml debía haver hecho reflexión de que 
quien afsi fabía los preceptos del Arte de Novelar, 
tomando la plurria , procuraría ajtiflarfe á ellos. En 
mi juicio las N O V E L A S de Cervantes , fon las mejo-
res que fe han efcríro en Efpaña , afsi por la agudeza 
de fu invención, y honeftidad de coftumbres, como por 
el arte con que fe difpufieron , y la propriedad , y dul-
zura de eftilo con que eflán efcritas. 
I^IÍ. Un año d f^pues que publicó las N O V E L A S , 
dio á luz un Librito, que intituló: V I A G E D E L P A R -
NASO , compuetío per M h u e l de Cervantes Saavedra , di~ 
"gido á Don Rodrigo de Tapia , Cavallero del Habito de 
San-
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'San-Tia¡>0 1 h'jo del Señor Pedro de tapia , CSdor i d í 
fejo Real , y Conjultor del Santo Oficio de la Inqul/idcn S¡ 
frema : £ « Madrid , por ¡a Viuda de Alonfo 
1^7. Cervantes fe preció mucho d é l a invención Jj • 
«ftc Libro. Yo juzgo , que es mas ingenióla , que agrj; 
dable; pero no por eííb me atreveré á llamar á fu Autor 
mal Poeta , como Don Eftevan Manuel de Villegas di! 
jo que lo era , cfcribiendo al D o ñ o r Bartholome Leo. 
nardo de Argeníbla. (1) 
Iras del Helicón i la conqwfta 
Mejor que el mal Poeta de Cervantett 
Donde no le v a l d r á frr Qui jot t / ía . 
E n cuyo Terceto aludió á lo que havia dicho Ccrvantti, 
^1) que los dos hermanos Leonardos, Lupercio , y Bar-
tholome , no havian ido al Parnafo á dar la batalla 1 
los malos Poetas, porque eftaban ocupados en Napolei 
en el obfequio debido al Conde de Lemos. Villegas, 
pues, torció el fentido de Cervantes, convirtiendo en 
Sátira de aquellos grandes ingenios el no haver ido al 
Parnafo , quando ellos fe alegrarían de que cedielft 
effo en gloria del Conde fu Proteótor ; j mas fabiendo 
que Cervantes hacia de si el jtiílo aprecio , pues aun 
fiendo mozos los alabó muchifsimo en fu Calatea, (i) 
y dcfpues en el mifmo Viage del Parnafo , llegando i 
decir (4) en el lance mas apretado de la Batalla: 
Quifo Apolo indignado echar el rejlo 
De fu peder , y de fu fuerza fola, 
I" dar 41 enemigo fin moleflo. 
Y una facra Canción < donde acrifola 
3 J & 
(1) F n las Erót i cas , Elegía. 7. (a) Vlage del 
W p . i . ( í ) L i b . C (4) Ca¡>.7, 
de Cervantes Saavidrd, i ^ f 
ÍU ingenio j gala , e/tilo , y blzarria 
Bar tbohmé Le/nardo de Argenfola: 
'Qual fi fuera un Petrarte Apolo embim 
Adonde efth el tesón mas apretado. 
Mas dura , / mas furiofa la porfía. 
Quando me paro á contemplar mi cíhcJo^ 
Comienza ¡a Canción (i) que Apolo pont 
E n el lugar mas noble , y levantado. 
\6%> Y lo que mas es de admirar ( en prueba de la 
teftitud del juicio de Cervantes ) es , que alababa á los 
Leonardos , hallandofe quejofo de ellos j porque no 
hadan con el Conde de Lemos los buenos oficios que 
le havian prometido. (2) Don Eílevan Manuel de V i -
llegas > que fabia efto , por lifongear á Barthelomé Leo-
nardo , torció el penfamicnto de Cervantes > y háciendo 
comparación de uno , y otro , prefirió á Bartholomc. 
De cuya cenfura no fe puede hacer buen juicio , fi no 
fe habla con difiincion , fegun las efpeeies de Poesías» 
porque en las Coplas de Arte Menor es maravillofo el 
juicio , y pravedad de Hernán Pérez de Guzmsn , y de 
Don Jorge Manrique i como también el ingenio j dif-
crecion , y gracia de Don Juan Manuel , Herflan-Mc-
íia , Gómez Manrique > Luis BiverO , Suarez , el C o -
mendador Avila , Don Diego de Mendoza , y de otro$ 
muchísimos , cuyos penfamientos fueron agudifsimo*» 
y fus expiefsiones tan graciofas , como nobles. Es ad-
mirable la feftivídad de Cafiillejo j la urbanidad de 
Luis Calvez de Montálvoj el natural decir de todos eOos, 
caftizo , inteligible , y de todas maneras agradable. 
Garci-Laífo de la Vesa , es el único Maettro de las 
Ec lo -
(i) Ksmas de Lupercioy y del DoeJcr Bartbolome Leonar-
i« ds Argenfcl* 3 pag. 116. (t) Viage dtl Paroafo, eap. \ . 
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í d o g a s S d é l a Comedia , y Tragedia hablo yo en 0. famfoi 
parte. De la Poesía Lyrica es Principe el que lo ¡ fovU » 
de Efquilache , Don Franciíco de Bor)a , á quien aveíque er; 
tajó en erudición Don Luis de Gongora ; pero aunq0" Q¿ijot€ 
hizo Vcrfos felicifsimos , é inimitables , no íupo [ ¿ ¡ m ^ 
larle en la obíervacion del arte , y pureza del eftilo. u que leg 
Sátira , y Poesía Heroyca , empezaron tarde 'en Efpaiij, raro im 
E l Doólor Bartholome Leonardo de Argenfola Poesía, 
en aquella el rigor del Arte , como hombre verfadifsi. ladebi 
. TRO en los tres Satuicos Latinos , Horacio, Juvenal,» como 1 
Períio , a quienes mas copió , que imitó. Don Fran. li ^ ot 
cifco de Quevedo obfervó menos el arte, y fue mas loS r'g 
Jibre en la reprehenfion. En todo manifelló fu gran da mo 
ingenio : pero en ia Epifiola Satírica , / Cenforia com en efeí 
lar Cifíurnbres prefentes de los Caf lé l lamí , efcrita a Don DE C 
Gafpar de Guxman , Conde de Olivares en fu Falimiento SO. 
«nos dio á entender 3 que íi no huviera querido dejarle . 1 ^ 
Jlevar de fu genio , huviera excedido á los mayores Sa. larCaj 
tirieos , que ha tenido el Mundo. Refpeto de la Poc- losPo< 
sia Heroyca , mas quiero que fe lea el juicio de Cer- contra 
vantes , que el mió . Introduce ai Bachiller Sansón Car- intente 
rafeo, hablando de los famofos Poetas que havia en Ef- dice : 
paña , y refiere , (1) que deciar í , que no eran /¡notruj 
medio. E l mifmo Cervantes nos |dirá quales fon ellos. 
.Haciendo el Cura, y el Barbero el eferutinio de los Li-
bros , dijo el Barbero : (1) Aquí vienen tres todos jmtoi'. En ot 
L a Araucana de Don Mmfo de Ercilla ; La Auftriada di «preh 
•Juan Rtifi> Jurado de Cerdova ; y el Monlenate de Chrif' noniza 
toval de Viruks , Poeta Valenciano, Todos ejfos tres L'tbrsh tis'-
dijo el Cura y fon los mejores que en verfo Heroyco en Ltn- j 
¡ u a Ca/iellana (fian eferitos , y pueden competir coa los '«•» 




de Cervantes Saaviürx, r¿£ 
<nnhmfift>t de Italia. Guardtnfe como las mas ricst prendas de 
) {¿oetU , 1"e tiene Efí>*#<*' E l medio Poeta entiendo yo 
j ^ que era el m i í m o Cervantes i pues en boca de Don 
n^Oaijoce dijo de si mifmo : (i> A f é que debe de fer r a -
y ^ m M e f"11"* * ° y<> poco del Arte, Y con razón ; por» 
•0Lj q112 g^11" eíL ceíl1111011 ia «" i^o-Mercur io , (2) fue 
paña, »ro inventor , y la invención es la parte que anima la 
urdí Poesí3- Ea aquello mifmo que inventa , íuele guardar 
difsj. la debida puntualidad , y el común decoro ; (j) pero 
il, y como no tenia , ni la profunda erudición que requiere 
Fran. 1» Voed i Heroyca » ni fu genio feííivo podía atarfe 3 
ma¡ los rigurofos preceptos de una Arte tan seria j con cuer-
gran da modeftia no fe atrevió á llaraarfe Poeta entero. Y 
•om efe<S0 » no dio mueftras de ferio , ni en el C A N T O 
Dn DE C A L I O P E , (4) ni en el V I A G E D E L P A R N A -
'enitf SO. 
-jarfe i ^ - Efie ultimo Libro (e ícr i to á imitación de C e -
; Sa. far Caporal ) á primera vida parece una Laudatoria de 
Poe- los Poetas de fu tiempo ; pero realmente es una Sátira 
Cer- contra ellos. Y por eífo eftá eferito en Tercetos. E l 
Car. intento del Autor fe deícubre en varias partes. E n una 
lEf- dice: (y) 
inij De ejia manera andaba la Poena 
ños. De uno en otro , haciendo que hablajfe, 
i li- > E/le Latin t aquel algaravia. 
««/•. En otra parte ( ó ) introduce á un Poeta mal contento, 
a ¿< tfprehendiendo alj nueftro , porque fin mérito havia ca-
hr'f 1 nonizado á tantos» Las palabras del Poetaftro fon ef-




(1) Tom. i . cap. 2?. (2) Viage del Parnafo , cap. t . 
U) Viagt del Pama/o , cap. <f. (4) ^ W * ^ í ib. 6. dt 
P Calatea, (f) Vtage dtl Pama/o , cap. j^. («) ffage del 
P'rnofo , cap. 
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O tu ( dijo ) traidor , ^«e /oy Poetaí 
Camniz-a/ie de la larga lifia 
Por caufat , y por vias indiretas'. 
Donde tenias Magancés la vi/ta 
Jguda de tu ingenio , que afsi ciega 
Fuifte tan mentirofo Coronijiat 
afo te confiejfo , o Bárbaro , y no niego¿ 
£>ue algunos de los muchos que efcogifte 
( Sí» qut el refpeto ti folrz.aJfe j o ruego | 
'En el devido punto los pufifif-, 
Pero con ios démds $ fin dada a lgún* 
Prodigo de alabanzas anduvifie. 
i - j ó . A cuyo cargo facisfizo cort decir j que í fa 
Curio 1c havia dado aquella Hfta ) y que tocaba á Apo. 
lo , como á Dios de la Poesía , darles los puertos qii¡ 
pedían fus ingenios , y habilidad. 
171* También es efte VÍA.GE un MEMORIAL 
3e Miguel de Cervantes Saavedra i y como los hora, 
bres defvalidos , aunque modeftos , fe vén obligado! 
á referir fus méritos , porque no tienen otros que los 
cuenten j introduce dos Coloquios fuyos , uno coi 
Mercurio , á quien fingió la Mithologia Menfagefo » 
losDiofes, y otro con Apolo , foberano Protector Jt 
las Ciencias ; y en uno , y otro dijo Cervantes lo p 
convenia que fupiéíTe, y premiaffe el Rey de Efpanii 
por medio de fu Privado ; que los que lo fon , tiene» 
obl igación de referir á fus Amos los que merezcan ptí; 
m i ó , ó caftigo , fo pena de condenarfe á si proprios I 
una infamia perpetua. E l primer coloquio con M«0 
no dice afsi: 
M a n d ó m e el Dios parlero luego alxarmij 
Y con medidos verjas , y fonantest 
Vefia manera comenz.o á habLinna 
0 A d á n de los Poetas ! o Cervantes l . , 
de Cervantes Saav'edra. i q f 
'g)ué alforjas , y qué trage es e/ie , amlgo'i 
Que afsi mueftra difcurfos Ignorantes, 
Xo j re/pondiendo á fu demanda , digo: 
Señor , voy al Parnafo ¡ y como pobre 
Con e/le aliño mi Jornada figo. 
X i l a, m\ dijo : O fobre humano , y fobre 
Efpiritu Cilenio levantado. 
Toda abundancia , / todo honor te fobre») 
Que en fin has refpondido a fer Soldado^ 
Antiguo , y valerofo , qual lo mueftra 
L a mano de que ejlcts ejiropeado, 
"Bien se que en la Naval dura paleftra 
Perdifte el movimiento de la mano 
Izquierda s para gloria de la diejlra, 
T s é ,que aquel inftinto fobre humano, 
Que de raro inventor tu pecho encierra. 
No te le ha dado el Padre Apelo en vano,-. 
Tus Obras los rincones de la tierra, 
( L l e v á n d o l a s en grupa R O C I N A N T E ) 
Defcuhren ya la embidia , mueven guerra* 
f a j f a , raro Inventor , pajfa adelante 
Con tu foñ l difinio, y prefta ayuda, 
A Apolo , que la tuya es importante'. 
'Antes que el efquadron vulgar acuda 
De mas de veinte mil Sietemefinos J 
Poetas , que de ferio efian en duda.' 
Llenas van ya las fendas, y caminos 
Defta canalla inútil contra el Monte, 
Que aun de efidr d fu fombra no fon d'inot* 
'Armate de tus Verfos luego , y ponte 
.A punto de fegu'tr efie Viage 
Conmigo, y Á la gran Obra difponte. 
Cornigo fegurifimo paffage 
. Tendrás , fin que te empaches , ni procure* 
Lo que fmUn llamar matalotags. 
K 
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i l z . ' E l Razonamiento que Cervantes hizo a A 
lo fue con ocafion de verfe en el Parnafo , 
único que no tenia afsiento en élj aludiendo á la ¿.rj 
timacion que fe hacia de fu ingenio , haviendo fid0¿ 
que en fu tiempo empezó á levantar la Poesía. Cn e 
en eíle Razonamiento dijo Cervantes de si propri0 
chas cofas , es precifo copiarlo. Dice afsi : ( i ^ U" 
Suele la indignación componer Verfosi 
Pero fi el indignado es a lgún tontos 
Ellos tendrán fu todo de perverfos. 
Ve mi yo no se mas , fino que pronta 
M e ha l lé para decir en tercia rima 
Lo que no dijo el defierrado a Tontos 
T a p i le dige A Delio : No fe eftimay 
Señor del vulgo vano el que te pgue^ 
. T al Arbol facro del Laurel fe arrima» 
L a embidia s / ta ignorancia le perfigue; 
T afsi , embidiado fiempre , y perfeguid» 
E l bien que efpera , por jamas configue-
Xo corté con mi ingenio aquel vefitdoy 
Con que al mundo la hermofa GALÁTEA 
Sal ió para Ubrarfe del olvido. 
So/: por quien L A CONFUSA nada f e » 
Pareció en los Theatros admirable, 
( Si ejfa a fu fama es jvf ío fe le crea.) 
Yo con efiilo en parte razonable 
He compuefio C O M E D I A S , que en fu titmp 
Tuvieron de lo grave , y de lo afable. 
To be dado en D O N Q U I J O T E pafattempo 
A l pecho melancólico , y mohinoy 
E n qualquieya fax.on , en todo tiempo-
Ta he abierto en mis N O V E L A S un camino^ 
' t u 
(i) Cap,4, 
de Cervantes Saavedra. 
Por do la Lengua Caftellana puede 
- Moflrar con propiedad un de/atino. 
Xo foy aquel que en la invención excede 
A muchos ; y al que falta en efta parte^ 
Es fuerza que fu fama falta quede. 
J)efde mis tiernos años ame el Arte 
Dulce de la agradable Poesia, 
T en ella procuré pempre agradarte, 
N m c a velo la pluma humilde mia 
Por la región fatirica \ hagex.ai 
Que a infames premios , y defgracias guia. 
Yo el S O N E T O compufe , que afsi empieza: 
Por honra principal de mis Efcritos; 
Voto á Dios , que me efpanta efla grandeza» 
To he compue/io R O M A N C E S infinitos: 
T el D E LOS ZELOS es aquel que eftim» 
< Éntre otros , que los tengo por malditos. 
Por e/io me congojo , / me la/limo 
De verme folo en pie, fin que fe aplique 
Arbol que me conceda algún arrimo. 
Xo efioy { qual decir fuelen) puefio d pique 
Para dar a la efiampa el Gran P E R S I L E S , 
Con que mi nombre , / Obras multiplique. 
T» en penfamientos cafios, y fotilei 
( Difpuefios en SONETO de a docena) 
He honrado tres Sugetos Fregomles.^ 
9 También al par de FILIS mi F I L E N A 
• Kefonb por las felvas ^ que efeucharon 
•Mas de una , y otra alegre Cantilena; 
X en dulces varias rimas fe llevaron 
M i s efperanzas los ligeros vientos, * 
Que en ellos , y en la arena fe fembrarott.: 
f" Tuve , tengo , / tendré los penfamientos 
( Mertéd at Cielo que a tal bien me indina) 
•"; ^ f - í t é a M a c i o n l i lru j y effenm^ 
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Nunca pongo los pies por do camina 
L a mentira , la fraude i y el engaño^ 
De la /anta virtud j total ruina, 
.Con mi corta fortuna no me ensaño. 
Aunque por verme en pie y como me veo^ 
T en tal lagar , pondero afsi mi daño», 
Con poco me contento , aunque defeo 
J^fucbo. A cuyas rax.ones enojadas 
Con eflas blandas refpondib Tymbreo:, 
Vienen las malas fuertes atrajfadas, 
.%\. Ttoman tan de lejos la corriente, 
Que fon temidas, pero no efenfadan • 
£7 bien les viene a algunos de repentei 
A otros, poco a poco , y fin penfallo; 
T el mal no guarda eftilo diferente. 
E l bien que eftcí adquirido , confervallo 
Con m a ñ a , diligencia j y con cordura. 
Es no menor v i r tud , que el grangealle»: 
^ T u mifme te has forjado tu ventura: 
Xyo te he vifto alguna vex. con ellat 
Tero en el imprudente poco dura, 
ft'B^Mas , fi quieres falir de tu querella. 
Alegre y y no confufo , y confiado. 
Dobla tu capa , y fientate fobre ella. £ 
Que tal vex. fuele un venturofo eflado, 
Quando le niega fin ramón la fuerte. 
Honrar mas merecido , que alcanzado. 
Bien parece , Señor , que no fe advierte, 
.. (Ze refpondt ) que yo no tengo capa. 
E l dijo ; Aunque fea a f s i , gu/io de verlh 
'La virtudes un manto con que tapa, 
T cubre fu indecericia la eftrecbex.a, 
Que effenta , / libre de la emhidia efiApi-
(i Incline al gran Confejo la . cabeza 
Quédeme en pie i que no bay tfffhnfo , 
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Sí el favor no le labra y o la rlquesca. 
, rAlguno murmuro , v iéndome ageno 
Del honor que pensó fe me debia 
Del Planeta , de l u z , y virtud lleno. 
175. Miguel de Cervantes Saavedra dice en efte 
M E M O R I A L j que fu pluma nunca vo ló por la región 
fatirica , queriendo decir , que nunca hizo libelos" in-
famatorios. Pero efia es una S A T I R A muy penetran-
re , que en qualquiera pecho que no fea inhumano , ex-
cita la mifericordia de ver defvalido un ingenio , de 
quien hizo juicio el fábio Critico Petro Daniel Huet, 
(r) que debe contarfe entre los ingenios mas aventa-
jados que ha tenido Efpaña , y conmueve al mifino" 
tiempo la indignación contra los que teniendo á villa 
fu mérito, no le premiaron fegun debian. Yo no lo ef-
traño , porque el Padre Juan de Mariana , honra im-
mortal de la Compañia de Jefus , eferibiendo á Miguel 
Juan Vimbodi , ( i) natural de la Villa de Ontiniente 
en el Reyno de Valencia , que á ta fazon fe hallaba en 
la Corte,P.omana firviendo de Secretario al Cardenal 
Don Aguftin de Efpinola , Arzobifpo de Santiago j le 
dice : Aquí fe echa menos a cada pafo la cultura de las Le-
tras Humanas. Como no fe ofrecen por ellas premios a lgu-
nos y ni tampoco honra ; eftan abatidas m'tferablsmente. Las 
que dan que ganar , fe e/iiman. Efto es lo que pajfa en~ 
're no/otros. T es y que como caji todos valoran las Artes 
p r la uti l idad, y ganancia j tienen por inútiles las que 
"o reditúan. No era el Padre Mariana uno de aquellos 
íifongeros en todos tiempos tan frequentcs , que í o l o 
Pereceando , y con grandes myfterios , dicen las ver-
dades. Quejandofe de lo mifmo no menos que con Fe-
K j li-
(1) Leltre d+H Origine des Romant. (2) Apud Leonem 
^i iat ium m Agibus Urbanis, pag . i^y 
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lipe III. 1? cU)o a vifla de todo el Mundo : ( i ) ^ ^ 
qué maravilla , pues ninguno por e/le camino fe adelanta W 
Uingun premio hay en el Keyno para eflas Letras. Ningún» 
honra , que es la madre de las Artes. Algunos ánimos vi. 
les , que reconociendo las virtudes agenas,fe atormen-
tan embidiandolas ••, y fe enfurecen de que los mifraos 
que las tienen las acuerden para fer remunerados; in. 
terpreiarán como arrogancia aquellas juíHfsimas quejas 
en que prorrumpió Cervantes. Pero él pudiera decir lo 
que en ocafion femejante el igualmente desfavorecido, 
que erudito Don jofeph Pellicér. (2,) r no fin juftlfien, 
clon ; porque no fe debe negar al Eftudiofo lo que es licito 
al Mil i tar , A qualqwer Soldado le es permitido recapitukr 
con verdad los f érv idos , ocafiones trances , en qut inter-
vino ; y efia fue virtud , no fobervia , quando en Komn^t 
merecían los anillos Militares , y las guirnaldas Maraki,) 
Cívicas , los Trofeos , y Triunfos públicos. Anji no fe dát 
¿¡tribuir ¿í elación , que yo haga alarde de operaciones 
de honores , quando la Ignorancia y y la maledicencia , ih 
motivo a ello con injurias, y calumnias , también pühliau 
Si yo mintiejfe en ello y fuera crimen. Pero , pormivirid 
feria ligereza , fiendo yo vivo , permitir la relación de lo 
he llegado Á obtener , i otra pluma. Afsi lo pradicaron 
los mayores hombres de-Efpaña , Don Antonio Aguí-
tin , Geronymo de Zurita , el D o í l o r Benito , Arias 
Montano , el Maeílro Fr . Luis de León , el ^ 
Juan de Mariana , Don Nicolás Antonio , Don Juan 
Lucas Cortés. Y por decirlo en una palabra y que hom-
bre grande no lo ha praólicado afsi en fu cafo , y Wgi 
Mengua del faber llamo San Pablo (?) á las alabanzas 
de si proprio ; pero mengua á que tal vez-fuele obli|j: 
, (1) E n la dedicatoria de fu Hifloria de las cofas de ¡r ^ 
p a ñ a . ( z ) E n el Sinctlh, § . z . de la Introducción. (?) ^ ' 
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la ínjuflicia agena. En Cervantes eran defahogo del. 
jufto fentimiento de fu disfavor, y muy tolerables,, 
atendido fu genio : pues como dijo él mifmo ; ( i ) 
J a m á s me contenté , ni fattsfice 
De hipocrttos melindres , llanamente 
S>urfe alabanzas de lo que bien hice. 
Pero Como no las encontraba en otros por la embidia que 
le tenian, les dio ocafion de tenerfela mayor , no con fia 
deaumentarfela; fino de manifeñar la fatisfaccion de fu. 
propria conciencia , refrefcando la memoria de lo que, 
havia trabajado en beneficio publico-,Por eífo en el gra-
ciofo Coloquio que tuvo con Pancracio de Roncefvalles, 
d qual puede fervir de Comento al razonamiento de Cer-
vantes con Apolo; introdujo al dicho Pancracio 3 figura 
<le un remislado Poeta de aquellos tiempos, preguntan-
dole:^) , , Y V-md. Señor Cervantes (dijo él) ha fido afi-
j, cionadoá la Carátula ? Ha compuefio alguna Come-
„ d i a ? S i , dije yo : muchas. Y á no fer mias, me 
parecieran dignas de alabanza, como lo fueron L O S 
„ T R A T O S D E ARGEL)(?) L A N U M A N C 1 A , L A 
„ G R A N T U R Q U E S C A , , L A B A T A L L A N A V A L , 
„ L A ] E R U S A L E N , L A A M A R A N T A , Ó L A D E L 
iti M A Y O , E L BOSQUE A M O R O S O , L A U N I C A , 
>, Y L A B I Z A R R A ARSIISTDA , y otras muchas de 
que HO me acuerdo : mas la' que yo mas eftimo , y 
j , de la que mas me precio , fue , y es de una llamada 
„ L A C O N F U S A ,.la qual , ( con paz lea dicho , de 
j, quantas Comedias de capa , y eípada hada oy fe 
j, han reprefentado ) bien puede tener lugar feñalado 
j, por buena entre las mejores. Pancracio. Y ahora nc-
K 4 '>ne 
(r) En el Viage del Parnafo, cap.A- ( O ^« ^ adjunta 
alViage del Parnafo. { i ) He leído manuferita e/la Come-
**. ü a . E/ ia eferita con mayor vurcfírnU'md , 2«« imprefau. 
V i d a de M i g u e l 
± ne V . md. algunas ? Migu iL Seis tengo , conoto 
¿ feis E N T R E M E S E S . P ^ c , Pues por quénofj 
reprcícntan? Miguel. Porque ni-los Autores mebi/ 
cao5ni yo los voy á bufcar á ellos.P4«Cr.No deben¿ 
a, faber que V.rad. las tiene. Miguel. Sifaben; ^ eroco. 
„ mo tienen fus Poetas paniaguados , y les va biencoj 
3, ellos; no bufcan pan de traftrigo. Pero yo pienf» 
„ darlas á la eftampa , para que fe vea de efpacio 1» 
3, que paífa aprieffa , y fe difsimula, ó no fe entien. 
3, de quando las reprefentan. Y las COMEDIAS tie. 
3, nen fus fazones, y tiempos , como los CANTA-
R E S . , , Hafta aqui Cervantes,cuyo Coloquio fueco-
jno unPrologo echadizo, que anticipó al Libro quepu-
Islicó el año figuiente con efte titulo: 
Ocho Comedias , / ocho Entreme/es nuevos , mnca tt. 
frefentados, compuejias por Miguel de Cervantes Saavekt, 
J ¡n Madridpor laViuda de Alonfo Mart'm^año IÍIJ. «4, 
174. Llegó Cervantes á tan miferable eflado de pok-
'Za, que por no tener caudal para imprimir efte Libro, fc 
vendió á Juan Villaroel , á cuyas cortas fe imprimió, 
. Los nombres de ellas C O M E D I A S fon los íiguiente,. 
E l Gallardo Efpañol. 
L a Cafa de los Zelos. 
Los Baños de Argel. 
E l Rufián Dichofo. 
L a Gran Sultana. 
E l Laberinto de Amor., 
L a Entretenida. 
Pedro de Urdemalas. 
E N T R E M E S E S . 
E l juez de los Diborcios. 
E l Rufián Viudo. 
Elección de los Alcaldes deDaganzo. 
L a Guarda Cnidadofa* 1 
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E l Vizcaíno Fingido. 
E l Retablo de las Maravillas. 
La Cueva de Salamanca. 
E l Viejo Zelo íb . 
E l E N T R E M E S fegundo, y tercero eflán eícritos 
en Verlo ; los demás en Profa. Como eíia efpecie de 
compoficion , es una viva reprefentacion de qualef-
quiera acciones , remedadas de fuerte que parezcan r i -
diculas : ílempre los E N T R E M E S E S parecen mejor 
reprefentados, que leídos. Y afsi Lope de Rueda , que 
viviendo emhelefaba á los mirones ; leído en los E N -
TREMESES , que publicó Juan de Timoneda , fa-
mofo Valenciano , y Efcricor plaufible en fu tiempoi 
da poquifsimo ^ufto. 
l y j . Las C O M E D I A S de Cervantes , comparadas 
con otras mas antiguas , fon mucho mejores, ex-
ceptuando íiempre la de C A L I S T O , Y M E L I B E A , 
conocida por el nombre de C E L E S T I N A , Alcahueta 
tan infame , como farnofa , por el incierto Autor que 
primero la ideó , y empezó á dibujar , y colorir ; por-
que el Bachiller Fernando de Rojas, que le dió fin , no 
pudo igualar al primer inventor. Defpues de Cervantes 
fe han compuefto Comedias de mayor invención que 
Jas Griegas , ( porque los Cómicos Latinos, Planto , y 
Terencio, folo imitaron,) pero de arte mucho inferior. 
El que dudare efto , informefe primero de la fuma di-
ficultad que tiene el Arte Cómica , leyendo á Arifio-
teles en fu Poética ; y íi no puede entenderla , á Don 
Jufepe Antonio González de Salas , en fu eruditifsima 
lluftradort de la Poética de Ari/ioteles. Pero para que el 
Letor quede mas bien informado de lo que deben á 
Cervantes los Theatros de Efpaña; oygamosle á é l , co-
Lnio 4 Chronirta único de los progreífos de la Cómica en efios Reynos. En el Proloco, que hizo á fus Comedias, dice afsi: h 
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No puedo dejar ( Letor carifsimo ) de fuplícart. 
3, me perdones , fi vieres que en eíle Prologo falgo ai 
gun tanto de mi acollumbrada modeftia. Los diaí 
pafíados me hallé en una converfacion de amigos 
?, donde fe trató de Comedias , y de las cofas a flj* 
j , concernientes ; y de tal manera las futihzaron 
3) atildaron , que á mi parecer vinieron á quedaren 
3, punto de toda perfección. Tratófe también de quien 
fue el primero que en Efpaña las facó de mantillas 
5, y las pufo en toldo , y v iñ ió de gala , y apariencia, 
a, Y o , como el mas viejo que alli eftaba , dige que 
me acordaba de haver vifto reprefentar al gran Lo-
3, pe de Rueda , varón infigne en la reprefentacion, y 
3, en el entendimiento. Fue natural de Sevilla, y de Ofi. 
s, ció batihoja, que quiere decir, de los que hacen panes 
3, de Oro. Fue admirable en la Poesía Paílorilj y en eñe 
3, modo, ni entonces, ni defpues acá ninguno le halle-
3, vado ventaja ; y aunque por fer muchacho yo enton-
ees , no podia hacer juicio firme de la bondad de fus 
3, Verfos; por algunos que me quedaron en la memoria, 
viflos agora en la edad madura que tengo , hallo fet 
3, verdad lo que he dicho. Y , fi no fuera por no falirdel 
. s) propofito de Prologo , puíiera aqui algunos que 
, , acreditaran efta verdad. En el tiempo de eñe céle-
3, bre Efpañol todos los aparatos de un Autor de Co* 
3, medias fe encerraban en un cofiál , y fe cifraban g 
quatro pellicos blancos guarnecidos de guadamecí 
, , dorado , y en quatro barbas , y cabelleras, y q111' 
, , tro cayados, poco mas, ó menos. Las Comedias eran 
3, unos Coloquios como Eglogas entre dos, ó tres 
3, Paftores, y alguna Paftora. Aderezábanlas, y 
3, tabanlas con dos, ó tres Entreraefes, ya de Neg") 
3, ya de Rufián , ya de Bobo, y ya de Vizcaíno ; quj 
„ todas eftas quatro figuras , y otras muchas^  hacia ^ 
JI tai Loge con la mayor excelencia , y Pr0Prie JL 
ta 
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pudiera imaginarfe. No havia en aquel tiempo T r a -
„ moyas, ni defafios de Moros , y Chri í l ianos , á pie, 
„ n i á cavallo. No havia figura que falieíTe , ó parc-
}, cieffe falir del centro de la tierra por lo hueco del 
Theatro , al qual componian quatro bancos en qua-
3J dro , y quatro , ó feis tablas encima, con que fe le-
„ vaneaba del fuelo quatro palmos. N i menos baxaban 
„ del Cielo nubes con Angeles, o con Almas. E l 
„ adorno del Theatro era una manta vieja tirada coa 
„ dos cordeles de una parte á otra , que hacia lo que 
„ llaman Veíhiario ; detras de la qual eñaban los M u -
j, fieos cantando , fin guitarra, algún Romance anti-
„ guo. Murió Lope de Rueda , y por hombre exce-
„ lente , y famofo le enterraron en la Iglefia Mayor de 
,, Cordova ( donde murió ) entre los dos Coros, don-
j, de también eftá enterrado aquel famofo loco Luis 
„ López, Sucedió á Lope de Rueda , Naharro , natu-
j, ral de Toledo , el qual fue famofo en hacer la figu-
j, ra de un Ruñan cobarde. Elle levantó algún tanto 
mas el adorno de las Comedias , y mudó el coftál 
de vertidos en cofres , y en baúles. Sacó la Muíica. 
>) que antes cantaba detrás de la manta , al Theatro 
,) püUico : quitó las barbas de los Farfantes, que haf-
sj ta entonces ninguno reprefentaba fin barba portiza; y 
j , hizo que todos reprefentaífen á cureña rafa , fino era 
», los que havian de reprefentar los Viejos , ü otras fi-
3, guras que pidieífen mudanza de roftro. Inventó T r a -
s, moyas, nubes, truenos, y relámpagos, defafios, y b i -
J J tallasj pero eílo no l legó al fublime punto en que ella 
3> agora: y efto es verdad que no fe me puede contrade^ 
'> Cirj(y aqui entra el falir yo de los limites de mi llane-
J» za ) que fe vieron en los Theatros de Madrid repre-
J> fentar LOS T R A T O S D E A R G E L , que yo compufe, 
J > La Defiruiclon de N U M A N C U , / L A B A T A L L A N A -
»> V 4 L } donde rae atreví a reducir las Comedias á tres 
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JJ Jornadas , de cinco que tenían. Moftré ( ó por fá 
j , jor decir ) fui el primero que reprefentaffe las ¡mj" 
j> ginaciones, y los penfamientos efeondidos del alitia" 
y» Tacando figuras morales al Theatro , con general l 
a guñofo aplaufo de los oyentes. Compufe en efe 
a, tiempo halla veinte Comedias , ó treinta , queto. 
s, das ellas fe recitaron fin que fe les ofrecieífe ofrenda 
sj de pepinos , ni de otra cofa arrojadiza. Corrieron fu 
JÍ carrera fin filvos j gritas , ni barabúndas. Tuve otras 
jj cofas en que ocuparme. D e g é la pluma, y las Come. 
JJ dias. Y entró luego el Monflruo de naturaleza j el 
s, gran Lope de Vega , y alzofe con la 'Monarquía 
JJ Cómica : avafíalló , y pufo debajo de fu jurifdiccion 
JJ á todos los Farfantes: l lenó el mundo de Comedias 
JJ proprias , felices , y bien razonadas; y tantas , 
JJ paffan de diez mil pliegos los que tiene eferitos | y 
jj todas ( que es una de las mayores cofas que puede 
JJ decirfe ) las ha vifto reprefentar , ü oido decir(pot 
JJ lo menos) que fe han reprefentado. Y fi algunos (que 
JJ hay muchos ) han querido entrará la parte , y gloria 
j , de fus trabajos : todos juntos no llegan en lo qut 
JJ han eferito, á la mitad de lo que el folo- Pero no 
JJ por efto (pues no lo concede Dios ftodo á todos) 
JJ dejen de tenerfe en precio los trabajos del Doñor 
JJ Ramón , que fueron los mas defpues de los del 
JJ gran Lope. Eftimenfe las trazas artificiofas en todo 
JJ efiremo del Licenciado Miguel Sánchez : la grave< 
j , dad del Dodlor Mira de Mefcua , honra íingular de 
•aj nueílra Nac ión : la diferecion , e inumerables con-
j , ceptos del Canónigo Tarraga ; la fuavidad , y dulzu-
, , ra de Don Guillen de Caftro ; la agudeza de AgiW 
j , lar : el tropel , el boato j la grandeza de las Come-
„ dias de Luis Velez de Guevara ; y las que agora 
,j eftán en jerga del agudo ingenio de Don Antonio * 
3J G a t o 31 que ^comeíen las Fullerías ^ 
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„ deGafpar de Avila, que todoseftos, y otros algunos 
j , han ayudado á llevar efta gran maquina al gran L o -
L pe. Algunos años ha que bolvi yo á mi antigua ocio-
„ fidad ! y penfando que aun duraban los figlos , don-
„ de corrian mis alabanzas ; bolvi á componer algunas 
Comedias i pero no hallé pájaros en los nidos de 
„ antaño. Quiero decir, que no hallé Autor que me 
j , las pidieffe , puerto que fabian que las tenia. Y afsi 
„ las arrinconé en un cofre , y las confagré , y con-
„ dené al perpetuo Clencio. En efta fazon me dijo un 
3, Librero , que él me las comprara , fi un Autor de 
3, Titulo no le huviera dicho , que de mi Profa fe po-
„ dia efpcrar mucho , pero que del Verfo , nada. Y , 
„ fi va á decir la verdad, cierto que me dio pefadumbre 
„ el oírlo : y dije entre mi. O yo me he mudado en 
„ otro , ó los tiempos fe han mejorado mucho , fu-
„ cediendo fiempre al revés j pues íiempre fe alaban 
„ los paífados tiempos. Torné á paflar los ojos por 
„ mis Comedias, y por algunos Entremefcs mios , que 
„ con ellas eftaban arrinconados, y vi nofer tan malas, 
„ ni tan malos, que no merecieífen falir de las tinieblas 
a, del ingenio de aquel Autor, a la luz de otros Antores, 
3, menos efcrupulofos , y mas entendidos. Aburrime, 
a, y vendifelas al tal Librero , que las ha puefto en ef-
„ tampa , como aqui te las ofrece. E l me las pago 
3, razonablemente. Yo cogi mi dinero con fuavi Jad, 
3, fin tener quenta con dimes , ni diretes de Reitanrcs. 
a, Querría que fueífen las mejores del mundo , ó á lo 
„ menos , razonables. T u lo verás , ( Letor m i ó ) y 
a, fi hallares que tienen alguna cofa buena , en topando 
j , á aquel mi maldiciente Autor , dile que fe enmien-
, , de, pues yo no ofendo á nadie i y que advierta, que 
s> no tienen necedades patentes, y defeubiercas ; y que 
SJ el Verfo es el mifmo que piden las Comedias , qfie 
3> ha de fer de los tres eftilos , el Ínfimo Í y que^ el 
, , len-
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lenguage de los Entremefes es proprio de las f)^ fale. V 
„ que en'ellos fe introducen 5 y que para enmienda? f¿ ^ 
, , todo efto , le ofrezco una Comedia , que ettóy coj como C, 
3, poniendo , y la intitulo : E L E N G A n O a LO? bo de e 
3, O J O S , que ( fi no me e n g a ñ o ) le ha de dar con S I G ^ 
5, tentó. Y con efto Dios te dé falud , y a mi w U mue 
ciencia.,, ^ I77. 
i - ¡ 6 . Efta es la Hiftoria de los ProgreíTos de Ij fer > y 
Cómica Efpañola. Havia fido Cervantes el que mi y refie 
la havia adelantado ; y para pcrficionarla mas, ^ que de; 
darnos un exemplo de una gran T R A G I COMEDIA 6 e^a ^ 
efcrita en Profa. Muchos años havia que eíhbj <i'ce a^  
meditando, y efcribiendo LOS T R A B A J O S DE PER. „ vini< 
SILES , Y SIGISMUND A . Havialos ofrecido en vi 
rias ocafiones. En el Prologo de fus Novelas , hablando 
de eftas , dijo : Tras ellas > fila vida no me deja, R 
ofrezco L O S T R A B A J O S D E PERSILES : Libro 
Je atreve Á competir con H E L I O D O R O '. fiya por am- » nos 
vido no fale con las manos en la cabeza, T primero xw*, )) 
y con brevedad , dilatadas las hazañas de D O N QUIJO' 
T E , y donaires de S A N C H O P A N Z A . T luego LAS 
S E M A N A S D E L J A R D I N . Mucho prometo con fui>-
zas tan Pocas , como -las mias , pero quién pondrá ñtnh 
fuelta a los defeos ? La continuación de la HISTORIA 






j , coni 
3> Ver 
J J á ur 
j , trab 
X616. En fu D E D I C A T O R I A al Conde de Lemos, í» %r. 
fecha en Madrid ultimo de Oólubre de ry. -H^ » J 
Cervantes á decir efto : Con efto me defpido , cfreckdi 1 
i V . Exc . LOS T R A B A J O S D E PERSILES , Y Si- i> men 
G I S M U N D A ; Libro a quien daré fin dentro de qum » Verc 
mefes 4 Deo volente , el qual ha- de fer , ó el mas mak " « m 
o el mejor que en nueftra Lengua fe haya comptíefto : 
ro decir, de los de entretenimiehto. T digo , que me »''•[ 
fiento de haver dicho , el mas malo ; porque fegun la cf\ 
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i p ' - V - Exc- con f* f*lud ( t ) que es defeado : que 
^ tftar^ PERSILES para befarle las manos , yo los pies, 
I como Criado que fij de V. Exc. En ttttko Cervantes aca-
I bo de efcribir LOS T R A B A J O S D E PERSILES , Y 
1 SIGISMUNDA 5 pero antes que faliefíen a luz , acabó 
la muerte con él. 
i ! 177- Su enfermedad fue tal , que el mifmo pudo 
lj fer , y fue fu Hifioriador. Y porque no tenemos otro, 
Ms y refiere todas las cofas con tanta gracia ; veamos lo 
1 que dejó efcrito en el fin del ?rologo que penfaba hacer, 
I 6 fea Prologo entero i empezado ex abrupto , donde 
H ¿ice afsi ; S u c e d i ó , pues, Letor amantifsimo , que 
^ j , viniendo otros dos amigos, y yo del famofo Lugar 
}) de Efquivias , por mil caufas famofo , una por fus 
ilufires Linages , y otra por fus iluílrifsimos Vinos, 
5, fenti que á mis efpaldas venia picando con gran 
jj priefla uno , que al parecer traía defeo de alcanzar-
nos , y aun lo moftró , dándonos voces, que no p i -
caífemos tanto. Efperamosle, y l legó fobre una bor-
j, rica un Efludiante pardal , porque todo venia vellido 
j , de pardo , antiparas , zapato redondo , y efpada con 
„ contera, valona b r u ñ i d a , y con trenzas iguales; 
,> Verdad es , no traía mas de-dos , porque fe le venia 
>, á un lado la valona por momentos , y él traía fumo 
trabajo , y cuenta de enderezarla. Llegando á no-
IOSJ JJ fotros , dijo : Vueífas mercedes van á alcanzar algún 
eJj, oficio , ó prebenda á la Corte ? pues allá efiá Ai 
wl¡, j , Illufirifsima de Toledo , y fu Mageflad ni mas, ni 
3> menos , fegun la prieífa con que caminan : que en 
j> verdad que á mi burra fe le ha cantado el vitor de 
¡ílJij caminante mas de una vez. A lo qual refpondró 
^ » u n o de mis compañeros ; E l rocin del Señor Miguel 
i» de 
(i) Bailaba fe Vrefdtntt del Cenfejo-Sttprem9 de Italia. 
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de Cervantes tiene la culpa de ello , porque es 
„ go qué pafilargo. Apenas huyo oído el Elbdiante 
nombre de Cervantes , quando apeándole de fi, ei 
j , valgadura , cayendofele aqui el cogin, y alli el 
9j tamanteo ( que con toda ella autoridad caminaji 
arremetió á mi ; y acudiendo á afirme dé la mano' 
quierda , dijo : S i , s i , efte es el manco faitó'í 
famofo todo , el Efcritor alegre , y finalmente el^ 
gocijo de las Mufas 1 Y o , que en tan poco efpacio 
„ vi el grande encomio de mis alabanzas ; parecióme 
„ fer defeortesia no correfponder á ellas ; y afsi, abra, 
zandole por el cuello , donde le eché á perder de 
todo punto la valona , le dije : Efie es un error 
donde han caído muchos aficionados ignorantes. Yo 
j . Señor , foy Cervantes ; pero no el regocijo délas 
Mufas, ni ninguna de las demás baratijas, que ha di. 
cho V . md. Buelva á cobrar fu burra , y fuba, y ca-
3, minemos en buena converfacion , lo poco que nos 
j , falta del camino. Hizolo afsi el comedido Eíludiante. 
Tuvimos algún tanto mas las riendas, y con paío 
, , aífentado feguimos nueflro camino, en el qualfetra-
tó de mi enfermedad, y el buen Eftudiante medef-
, , ahució al momento , diciendo : Efia enfermedad es 
de hidropesía , que no la fanará toda el agua del 
Mar Occeano , que dulcemente fe bebieífe. Vueía 
j , merced , Señor Cervantes, ponga taifa al beber, 
no olvidandofe de comer ; que con efto fanará )& 
otra medicina alguna. Eífo me han dicho muchos, 
, , refpondi yo. Pero afsi puedo dejar de beber á todo 
, , mi benepláci to , como 11 para folo eífo huvierana-
, , cido. M i vida fe va acabando, y al paífo de las di-
, , meridas de mis pulfos , que , á mas tardar acabaran 
, , fu carrera efte Domingo , acabaré yo la de mi vida. 
„ En fuerte punto ha llegado V . md. á conocerme; 
, , pues no rae queda efpacio para m ó t e m e agradeo 
I 
de Cervantes Saavedrd» I ' ^ I 
' do a la ^volunrad que V . md. me ha moílrado. Ea 
efto llegamos á la Puente de Toledo > y yo entré 
^ por ella , y el fe apartó a entrar por la de Segovia. 
y Lo que fe dirá de mi fucefíb , tendrá la fama cuida-
^ do : mis amigos gana de decillo , y yo mayor ga-
j , na de efcuchallo. Tórnele á abrazar. Volv iófeme 
„ á ofrecer. P icó á fu burra , y dejóme tan mal dif-
„ puefto , como él iba cavallero en fu burra , quien 
„ havia dado gran ocafion á mi pluma para eferibir 
donaires. A Dios regocijados amigos , que yo me 
}, voy muriendo , y deíeando veros piefto contentos, 
en la otra vida.,, La de Cervantes eftaba ya en el 
confín de la muerte. La hidropesía fe le agravó. Pe-
ro quanto mas le debilitaba el cuerpo , tanto mas pro-
curaba él fortalecer fu animo > y haviendo recibido u 
Extrema-Unción para falir vitoriofo , como Atle-
ta Chriftiano , en la ultima lucha ; efperaba la muer-
te con animo tan fereno , que parece no la temía ; y 
lo que es mas de admirar , aun eftaba para decir , y ef-
eribir donaires ; de fuerte , que haviendo recibido el 
ultimo Sacramento dia 18. de Abril del año 1 6 1 6 . el 
día figuiente eferibió, ó diftó la D E D I C A T O R I A de 
LOS T R A B A J O S D E PERSILES , Y SIGISMUN-
D A , citando Coplas á fu Patrón el Conde de Leraos, 
para quién dejó eferita la íiguiente Dedicatoria. 
, , Aquellas Coplas antiguas , que fueron en fu tiem-
„ po celebradas , que comienzan í Pue/io el pie en ti 
„ e/fmro,quifiera yo no vinieran tan apelo en mi Epif-
„ tola ; porque cafi con las mifmas palabras las puedo 
JJ comenzar , diciendo--
Puefto el pie en el e/irtvo 
Con las anfias de la muerte^ 
Gran Señor , e/ia te efcr'tho. 
3) Ayer me dieron laExuema-Uncion ? y oy eferibo 
Tom.1. L eí-
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„ efta. E l tiempo es breve, las anfias crecen , ias 
peranzas menguan , y con todo efto llevo h | 
fobre el defco que tengo de vivir , y quifiera y0 '¿ 
nerle coto , halla befar los pies á V . Exc. qUe p0f 
fer fueffe tanto el contento de ver á V . Exc. S 
en Efpaña , que me bolvieí íe á dar la vida : ^ 3 . 
eíla decretado que la haya de perder , cumplafe lav 
hincad de los Cielos; y por lo menos fepa V. Exí 
3i eñe mi defco , y fepa que tuvo en mi im tanafi 
3) cionado criado de fervitle, que quifo paffar aiwtjiai 
3, allá de la muerte , mofirando fu intención. Contó. 
5 , do efto , como en profecía , me alegro de lallegadj 
j , de V . Exc. Regoc i jóme de verle feñalar con el de. 
9, do , y realegróme de que falieron verdaderas miset 
„ peranzas / dilatadas en la fama de las bondades dt 
5, V . Exc. Todavía me quedan en el alma ciertas re. 
3) liquias , y aífomos de L A S S E M A N A S D E L JAR. 
3, D I N , y del famofo B E R N A R D O . Si á dicha, 
j , por buena ventura mia , que ya no feria ventura,li-
no milagro j me diefle el Cielo vida , las veráj'/ 
a, con ellas fin de la C A L A T E A , de quien sé eftaaíi-
j , cionado V . Exc. Y con eftas Obras, continuando 
j , mi defeo , guarde Dios á V . EXJC. como puede. De 
Madrid á i ^ . de Abri l de 1 6 1 6 . años. 
Criado de V . Exc . Miguel de CtrvanUi. 
178. Don T h o m á s Tamayo de Vargas, movido de 
la fecha de efta Carta , eferibio en la Continuación M 
Enquiridion de los Tiempos de Fray Alonfo Venero, 
Miguel de Cervantes Saavedra murió el mifmo diadiez 
y nueve ; pero de un Libro de Entierros , que fe con-
ferva en Madrid en la Iglefia Parroquial de San Sebal-
tian , confta que murió en la Calle de León dia veinte y 
tres de Abri l del referido año 1 6 1 6 . haviendo manda-
do que le SiuerraíTen en el Convento de las Mo")^  
de Cervantes Saavedra. 
Trinitarias , y dejado por Teftamentaxiaiuya á fu mu-
ger D o ñ a Catalina de Salazar , á la qual en el dia 24 . 
de Septiembre de dicho año fe concedió licencia para 
imprimir los T R A B A J O S D E PERSILES , Y SIGIS-
M U N D A ; que falieron á luz con eñe titulo. 
Los Trabajos de Perfiles , / Sigifmunda , H i / í c r i a Seten-
tr'tonal , por Miguel de Cervantes Saavedra. En Madr id 
por Juan de la Cue/ia , año 1 6 1 7 . en 4. Dentro de po-
cos años los tradujo en Italiano Francifco Elio , M i -
ianés ; y falieron impreífos en Venecia de la Oficina de 
Bartholomé Fontana , año de i 6 z 6 . en 8 . 
179. En la primera imprefsion hay dos Epitafios, 
tales , que para fu duración merecían gravarle en bien 
libero corcho. E l uno es un Soneto de Luis Francifco 
Calderón , que no contiene cofa particular. E l otro es 
una Decima , que por él raro penfamiento de quien la 
hizo , fe trasladará aqui al pie de la letra; 
180. Ve Don Francifco de Urbina a Miguel de Cer-
vantes , infigne , / Chrifiiano Ingenio de nuefiros tiempos y ü 
quien llevaron los Terceros de San Francifco a enterrar con 
la. cara defcubierta , como a Tercero que era* 
E P I T A F I O . 
Caminante , el Peregrino 
Cervantes aqui fe encierra. 
Su cuerpo cubre la tierra; 
No fu nombre , que es divino» 
E n fin hix.o fu camino: 
Pero fu fama no es muerta. 
N i fus Obras. Prenda cierta 
De que pudo a la partida • 
Defde efia h la eterna vidit 
Ir la cara defcubierta. 
iRr . Efte Epitafio dio ocafion al Autor de la BI-
B L I O T H E C A F R A N C I S C A N A para poner en ella a 
L x C e r -
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Cervantes como uno de los Eícricores , "que f,!er 
Hermanos de la Cofradía de la Tercera Orden : Bibiio" 
theca , que fi los ha de comprehender á todos , fer" 
ciertamente la mas copiofa de todas. 
I8Í . Cervantes dijo , que fu PERS1LES , Y e¿ 
G I S M U N D A fe atrevía á competir con HELIODORQ' 
La mayor alabanza que podemos darle , es decir, Q^ t 
es cierto. Los amores que refiere fon caíHfsiraos, la fe, 
cundidad de la invención maravillofa ; en tanto grado 
que pródigo fu ingenio , excedió en la multitud de epi! 
fodios. Los fuceífos fon muchos, y muy varios: en unos 
fe defcubfe la imitación de Heliodoro, y de otros muy 
mejorada, en los demás campea la novedad. Todosef-
tan difpuefios con arte, y bien explicados , con circunf. 
rancias caíi fiempre veroíímiles. Quanto mas fe interna 
el Letor en efta Obra , tanto es mayor el gufto de leer-
la , fiendo el Tercero , y Qnarto Libro mucho mejores 
que el Primero, y Segundo. Los continuos trabajos 
llevados en paciencia , acaban en defeanfo , fin ma-
quina alguna 5. porque un hombre como Cervantes feria 
milagro que ^cabafíc con algún milagro, para manifef-
tar la felicidad de fu raro ingenio. En las Defcripcio-
nes excedió á Heliodoro : las de eñe fuelen fer fobra-
¡do frequentes , y muy pompofas. Las de Cervantes á 
fu tiempo , y muy naturales. Aventajóle también en el 
cftiloj porque aunque el de Heliodoro es elegantifsimo, 
es algo afeólado , demafiadamente figurado , y mas 
Poét ico de lo que permite la Profa. Defeto en que 
c a y ó también el difereto penelón : pero el de Cervan-
tes es proprio , proporcionadamente fublime , modef-
tamente figurado, y templadamente Poét ico en tal qual 
Defcripcion. En fuma, ella Obra es de mayor inven-
ción , y artificio , y de eftilo mas fublime que b de 
D O N Q U I J O T E D E L A M A N C H A , Pero n o ^ 
de Cervantes Saavedra, 'rg^ 
tenido igual acetacion ; porque la invención de la 
HISTORIA D E D O N Q U I J O T E es mas popular , y 
contiene perfonas mas graciolas j y , como ion menos 
en numero , el Letor retiene mejor la memoria de las 
coftumbres , hechos , y caraéleres de cada una. Fuera 
de eflo el eftilo es mas naturalj y tanto mas defcanfada, 
quanto menos fuhlime. Sepan, pues , los que cfcnben, 
que poner termino á la invención , y levantar la mano 
de la Obra, fi es á fu tiempo , es la ultima diligencia, 
y mano. Y efto mifmo me amoneda de que ya es ho-
ra de que yo no molerte mas á mi Letor , á quien fn-
plico me perdone muchas impertinencias que aqui ha 
íeido 5 pues mi fin folo ha fido obedecer a quien debía 
el obfequio de recoger algunos apuntamientos , para 
que otro los ordene , y efcriba con la felicidad de ef-
tilo que merece el fugeto de que tratan. Entretanto yo 
daré ahora una fidelifsima Copia del mifmo Original, 
procurando acabar con aquellas mifmas palabras con 
que Miguel de Cervantes Saavedra dio principio al 
P R O L O G O de fus N O V E L A S . 
18?. Quifiera yo , fi fuera pofsible ( Letor 
amantifsimo) efcufárme de efcribir efte P R O L O G O , 
„ porque no me fue tan bien con el que pufe en mi 
?, D O N Q U I J O T E , que quedaífe con gana de fer 
>} gundar con efte. De eíío tiene la culpa alfnin amigo 
(t) de los muchos , que en el difcurfo de mi vida 
he grangeado , antes con mi condición , que con 
>} mi ingenio : el qual amigo bien pudiera , como es 
>j ufo, y coftumbre , gravarme, y efeulpirme en la 
>, primera hoja de efte Libro ; pues le diera mi retra-r 
»> to el famofo Don juán de Jaureguij y con ello que,-
L j >sdar 
*1 * » •! .i« - ' ii. 'i « »a •-• r — — — — — 
(r) Habla del 4m''go incógnito , que dije fev f u Cpn/ejt* 
tm ti Prologo primtro de Don Quijott. 
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dára.mi ambición latisfecha ,y el defeo de algunos 
j , que querrían faber , qué roftro , y talle tiene quie„ 
fe atreve á falir con tantas invenciones en la pla¡-a 
a, del mundo,á los ojos de las gentes , poniendo de-
3, bajo del retrato ; Eíle que veis aqui de roílro a^ ui. 
5, leño , de cabello caftaño , frente lifa , y defetnbara. 
5J zada , de alegres ojos ,. y de nariz corba y aunque 
3> bien proporcionada ; las barbas de plata , que no ha 
veinte años que fueron de oro , los vigotes grandesj 
j , la boca pequeña , los dientes , ni menudos } ni ere-
j , cidos , porqu.e no tiene fino feis , y eíTos mal acón-
j , dicionados, y peorpueílos , porque no tienen corref. 
3, pendencia los unos con los otros : el cuerpo entre 
dos eftremos , ni grande , ni pequeño "..la colorvi-
3, va , antes blanca que morena , algo cargado de ef-
3, paldas ,,y no muy ligero de pies. Efte, digo, que 
3, es el roílro del Autor de L A C A L A T E A , y de 
„ D O N Q U I J O T E D E L A M A N C H A , y del que 
3, hizo el V I Á G E D E L P A R N A S O , á imitación del 
3, de Cefar Caporal Perufino , y otras Obras , que an-
3, dan por ahi defearriadas , y quizá fin el nombre de 
3, fu dueño. Llamafe comunmente M I G U E L D E CER-
V A N T E S S A A V E D R A . F u e Soldado muchos años, 
y cinco y medio Cautivo, donde aprendió a tener pa-
ciencia en las adverfidades. Perdió en la Batalla Naval 
de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo : he-
3, rida, que aunque parece fea, él la tiene por hermou 
, , por haverla cobrado en la mas memorable,y alta oca-
3, fion que vieron los paífados figlos , ni efperan verloi 
3, venideros, militando debajo de las vencedoras van 
deras del bijo del rayo de la Guerra Carlos V. <ie'e 
n Use memoria. ygist},. 
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